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Az almanach 6. kötete 1980-ban jelent meg. Az azóta bekövetkezett változások 
szükségessé teszik pótfüzet kiadását. E pótfüzet csak az Első Rész (Az Akadémia tagjai és 
tudományos testületéi) adatait korszerűsíti — az 1983. július 1-i állapotnak megfelelően 
—, mivel ezekben történt a legtöbb változás.
Ebben a pótfüzetben nem közöljük a rendes, levelező és tiszteleti tagok fényképeit, 
valamint a rendes és levelező tagok részletes adatait. Erre a következő, 7. kötetben kerül 
sor, természetesen új fényképekkel és korrigált adatokkal.
A rendes és levelező tagok legfontosabb adataiban bekövetkezett változásokról ,A 
Magyar Tudományos Akadémia tagjainak címjegyzéke” ad tájékoztatást az 1982. 
augusztus 1-i állapotnak megfelelően. Megjegyezzük azonban, hogy a rendes, levelező és 
tiszteleti tagok teljes névsorát a pótfüzet feltünteti az egyes tudományos osztályoknál.
A pótfüzethez a korszerűsített adatokat a tudományos osztályok titkárai szolgáltatták.
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AZ AKADÉM IA TAGJAI
Rendes tagok
A legfontosabb adatokat (születési hely, év, hónap, nap, a levelező, illetve rendes taggá 
választás éve, munkahelyi cím, telefon, lakcím, telefon) ,A  Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak címjegyzéke” tartalmazza.
Levelező tagok
A legfontosabb adatokat (születési hely, év, hónap, nap, a levelező taggá választás éve, 
munkahelyi cím, telefon, lakcím, telefon) „A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak 
címjegyzéke” tartalmazza.
Tiszteleti tagok
(A tagok neve után zárójelben: 
a születési év, hó, nap; a tiszteleti taggá választás éve.)
ALEKSZANDROV, ANATOLIJ PETROVICS (1903. II. 13.; 1970) fizika 
Insztyitut atomnoj enyergii imenyi I. V. Kurcsatova 
(Ploscsagy im. I. V. Kurcsatova, Moszkva, Szovjetunió)
AMBARCUMJAN, VIKTOR AMAZASZPOVICS (1908. IX. 18.; 1979) asztrofizika 
Prezigyium Akagyemii nauk . Armjanszkoj SZSZSZR 
(ul. Barekamutyan 24, Jereván, Arm. SZSZSZR, Szovjetunió)
ANCEL, MARC (1902. VII. 14.; 1979) büntetőjog, összehasonlító jogtudomány 
Centre français de droit comparé 
(28, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris, Franciaország)
A RISTE, PAUL (1905. IL 3.; 1967) nyelvészet 
Goszudarsztvennij Unyiversityet, Kafedra finno-ugorszkovo jazikoznanyija 
(Jakobszoni 7/A, Tartu, Szovjetunió)
BAJEV, ALEKSZANDR ALEKSZANDROVICS (1904.1. 7.; 1976) biológia 
Insztyitut molekuljarnoj biologii AN SZSZSZR 
(ul. Vavilova 32, Moszkva 117984 V-312, Szovjetunió)
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BALEVSZKI, ANGEL TONCSEV (1910. IV. 15.; 1970) fémtan 
Blgarszka Akagyemija na Naukitye 
(ul. „7 Nojembri” I, Szófia, Bulgária)
BALOGH, THOMAS BARON (1905. XI. 2.; 1979) közgazdaságtan 
Balliol College, University of Oxford 
(Balliol College, Oxford, Anglia)
BARDOS, THOMAS J. (1915. VII. 20.; 1983) kémia, biokémia 
State-University of New York at Buffalo School of Pharmacy, Department of Medicinal 
Chemistry Faculty of Health Sciences
(425 Hochstetter Hall am Herst, New York 14260, Amerikai Egyesült Államok)
BARTON, DEREK HAROLD RICHARD (1918. IX. 8.; 1976) szerves kémia 
Institut de Chimie des Substances Naturelles 
(Gif-surYvette, 91190, Franciaország)
BAY ZOLTÁN (1900. III. 15.; 1981) atomfizika 
Washington National Bureau of Standards
(151. Quincy Str. Chevy Chase 15. 20015 Maryland, Amerikai Egyesült Államok)
BERNARD, JEAN (1907. V. 26.; 1979) klinikai haematológia 
Institut de Recherches sur les Leucémies et les Maladies du Sang (Hôpital Saint-Louis)
(2, Place du Docteur Fournier, 75475, Paris Cedex 10, Franciaország)
BJERRUM, JANNIK (1909. IV. 5.; 1983) fizikai kémia, szervetlen kémia, koordiná­
ciós kémia
Department of I. Inorganic Chemistry
Rask H. C. Qrsted Institutet University of Kőbenhagen
(Universitetsparken 5., Kóbenhagen DK-2100, Dánia)
BOGOLJUBOV, NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS (1909. VIII. 21.; 1979) fizika 
Objegyinyennij insztyitut jagyemih isszledovanyij AN SZSZSZR 
(ul. Zsolio Kjuri 6, Dubna, Szovjetunió)
BORLAUG, NORMAN E. (1914. III. 25.; 1980) mezőgazdaság, kukorica- és 
búzanemesítés
Centro Intemacional de Majoramiento de Maiz y Trigo A. C.
(Londres 40, Apdo. Postal 6-641 México 6, D F, Mexikó)
BRAUDEL, FERNAND (1902. VIII. 24.; 1981) kora-újkori Európa-történet 
Maison des Sciences de l’Homme Collège de France, ny. prof. ■>
(Franciaország)
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BRAUNSTEIN, ALEKSZANDR JEVSZEJEVICS (1902. V. 26.; 1979) biokémia, 
enzimológia
Insztyitut molekuljarnoj biologii AN SZSZSZR 
(ul. Vavilova 32,117984 Moszkva V-334, Szovjetunió)
CLAUSEN, HJALMAR (1905. VIII. 29.; 1967) állattenyésztés 
Landókonomisk Forsôgslabora tórium Afdelingen for Fors^g Med Svin og Heste 
(Rolighedsvej 25, Kcjibenhavn, Dánia)
CSUMAKOV, MIHAIL PETROVICS (1909. XI. 14.; 1979) mikrobiológia, víruskutatás 
Otgyel i Laboratorija Gemorragicseszkih Lihoradok i Poiszkovih Isszledovanyij Insztyi- 
tuta poliomielita i virusznih encefalitov Akagyemii Megyicinszkih Nauk SZSZSZR 
(142782 Moszkovszkaja obl., P/О Insztyitut poliomielita, Szovjetunió)
DAUSSET, JEAN (1916. X. 19.; 1981) Nobel-díjas; immunológia 
Université de Paris, Hôpital Saint-Louis 
(75475, Paris Cedex 10, Franciaország)
DIRAC, PAUL ADRIEN MAURICE (1902. VIII. 8.; 1979), Nobel-díjas; fizika, 
atomelmélet
Florida State University, Physics Department
(Florida State University, Tallahassee, Florida 32306, Amerikai Egyesült Államok)
DOBRZANSKI, BOHDAN (1909. III. 3.; 1976) talajtan 
Polska Akadémia Nauk
(Pajac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa, Lengyelország)
DUBINYIN, MIHAIL MIHAJLOVICS (1901.1. 1.; 1953) fizikai kémia 
Insztyitut fizicseszkoj himii AN SZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 31,117312 Moszkva, Szovjetunió)
EMANUEL, NYIKOLAJ MARKOVICS (1915. X. 1.; 1976) fizikai kémia 
Otgyelenyije obscsej i tyehnyicseszkoj himii, Prezigyium AN SZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 14, Moszkva V-71, Szovjetunió)
ERNSTER, LARS (1920. .; 1981) biokémia
Department of Biochemistry, Arrhenius Laboratory, University of Stockholm 
(Stockholm, Bergius Vägen 65., Svédország)
FEDOSZEJEV, PJOTR NYIKOLAJEVICS (1908. VIII. 22.; 1960) filozófia 
Insztyitut filoszofii AN SZSZSZR 
(Volhonka 14, Moszkva G-19, Szovjetunió)
Prezigyium AN SZSZSZR
(Leninszkij proszpekt 14, Moszkva 117901, Szovjetunió)
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FLAKER, ALEKSANDAR (1924. VII. 24.; 1976) orosz irodalom, összehasonlító 
irodalom
Institut na znanost о knjiïevuosti Filozofskog Fakulteta u Zagrebu 
(Dure Salaja 3,4100 Zagreb, Jugoszlávia)
FRANZ, HERBERT (1908.1. 23.; 1983) zoológia 
Institut für Bodenforschung 
(Mödling, Jakob Thoma str. 3.b., Ausztria)
GADAMER, HANS-GEORG (1900. II. 11.; 1983) filozófia, irodalomtörténet 
Universität Heidelberg
(6900 Heidelberg, Grabengasse 1, Német Szövetségi Köztársaság)
GAILLARD, PIETER JOHANNES (1907.1. 18.; 1973) sejtbiológia, szövettan 
Laboratory for Cell Biology and Histology of the State University of Leiden 
(Rijnsburgerweg 10, Leiden, Hollandia)
GERASZIMOV, INNOKENTYIJ PETROVICS (1905. XII. 9.; 1973) geomorfológia, 
talajkutatás
lnsztyitut geográfia AN SZSZSZR
(Sztaromonetnij per. 29, Moszkva 109017, Szovjetunió)
GILJAROV, MERKURIJ SZERGEJEVICS (1912. II. 22.; 1976) zoológia 
lnsztyitut evoljucionnoj morfologii i ekologii zsivotnih im. A. N. Szevercova AN 
SZSZSZR
(Leninszkij proszpekt 33, Moszkva 117071, Szovjetunió)
GROSZKOWSKI, JANUSZ (1898. III. 21.; 1965) fizika, radioelektronika 
Politechnika Warszawske (Technical University, Warsaw)
(Koszykowa 75, Warszawa, Lengyelország)
HACSATUROV, TIGRAN SZERGEJEVICS (1906. X. 6.; 1970) közgazdaságtan 
Akagyemija Nauk SZSZSZR 
(Volhonka 14, 121019 Moszkva G-19, Szovjetunió)
HADZSIOLOFF, ASZEN IVANOV (1903. I. 19.; 1953) biológia (citológia, hisztoló- 
gia, embriológia)
Szekcija Szravnyityelnoj i ekszperimentalnoj embriologii; lnsztyitut morfologii Bolgar- 
szkoj Akagyemii Nauk
(ul. Akad. G. Boncsev, biok III, Szófia 1113, Bulgária)
HALMOS, PAUL RICHARD (1916. III. 3.; 1979) matematika 
Indiana University, Department of Mathematics
(Department of Mathematics, Indiana University, Bloomington, IN 47405, Amerikai 
Egyesült Államok)
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HALPERN, BERNARD (1904. XI. 2.; 1973) orvostudomány 
Collège de France
(Place Marcelin Berthelot, 75231 Paris, Cedex 05, Franciaország)
HARTKE, WERNER (1907. III. 1.; 1965) klasszika-filológia 
Akademie der Wissenschaften der DDR
(Ostendorfstrasse 26., 117 Berlin-Köpenick, Német Demokratikus Köztársaság)
HEADY, EARL О. (1916.1. 25.; 1964) agrárgazdaságtan 
Iowa State University of Science and Technology, The Center for Agricultural and Rural 
Development
(578 East Hall Ames, Iowa 50010, Amerikai Egyesült Államok)
HERZBERG, GERHARD (1904. XII. 25.; 1964) Nobel-díjas (kémiai); fizika 
National Research Council of Canada, Herzberg Institute of Astrophysics 
(Ottawa, Ont., KIA OR6, Kanada)
HILL, CHRISTOPHER (1912. II. 6.; 1981) angol történelem 
Balliol College, Oxford; ny. egy. t.
(Anglia)
HOBSBAWM, ERIC JOHN ERNEST (1917. VI. 9.; 1979) történettudomány 
Birkbeck College, University of London 
(Malet Street London WC IE 7HX, Anglia)
HOTCHKISS, ROLLIN DOUGLAS (1911. IX. 9.; 1976) bakteriális fiziológia és 
genetika
Rockefeller University
(1230 York Avenue, New York, N.Y. 10021, Amerikai Egyesült Államok)
HRAPCSENKO, MIHAIL BORISZOV1CS (1904. XI. 21.; 1973) irodalomtörténet 
Otgyelenyije lityeraturi i jazika AN SZSZSZR 
(Volhonka 18/2, 121019 Moszkva G-19, Szovjetunió)
HUNGER, HERBERT (1914. XII. 9.; 1976) bizantológia 
österr. Akademie der Wissenschaften 
(Dr. Ignaz-Seipel-Platz 2,1010 Wien, Ausztria)
ILIEV, LUBOMIR (1913. III. 10.; 1983) matematika 
Jegyinij centr matyematyiki i mehanyiki 
(1113 Szófia, ,Akad. G. Boncsev”, UIII bl. Bulgária)
1TKONEN, ERKK1 (1913. IV. 26.; 1970) finnugor nyelvtudomány 
Suomen Akatemia
(Topeliuksenkatu 17A9, Helsinki 25, Finnország)
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JULESZ BÉLA (1928. II. 19.; 1983) számítógépes kísérleti módszerek a pszicho- 
fiziológiában 
Bell Laboratories
(600 Mountain Avenues, Murray Hill, New Yersey 07974, Amerikai Egyesült Államok)
KALDOR, NICHOLAS (1908. V. 12.; 1979) közgazdasági elmélet 
Member of the House of Lords 
(House of Lords, Westminster, London SWI)
University of Cambridge 
(King’s College, Cambridge, Anglia)
KALMAN RUDOLF EMIL (1930. V. 19.; 1976) matematikai rendszerelmélet 
Eidgenössische Technische Hochschule 
, (8092 Zürich, Svájc)
KANTOROVICS, LEONYID VITALJEVICS (1912. I. 19.; 1967) Lenin-dijas, Nobel- 
díjas; matematika, gazdaságtan 
Akagyemija NaukSZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 14, Moszkva, Szovjetunió)
KASTLER, ALFRED (1902. V. 3.; 1973) Nobel-díjas; fizika 
Laboratoire de Physique de l ’E.N.S.
(rue Lhomond 24, Paris 5e , Franciaország)
KEDROV, BONIFATIJ MIHAJLOVICS (1903. XII. 10.; 1973) kémia, filozófia, 
tudománytörténet
Insztyitut isztorii jesztyesztvoznanyija i tyehnyiki AN SZSZSZR 
(Sztaropanszkij per. 1/5, Moszkva K-12, Szovjetunió)
KERISEL, JEAN LEHUÉROQ (1908. XI. 18.; 1973) műszaki tudományok 
SIMECSOL Études
(rue Saint-Dominique 115, 75007 Paris, Franciaország)
KIENIEWICZ, STEFAN (1907. IX. 20.; 1976) lengyel történelem 
Committee of Historical Sciences, Polish Academy of Sciences 
(Wiktorska 83—87, Warszawa, Lengyelország)
KLEIN GYÖRGY (1925. VII. 28.; 1983) immunológia, daganatimmunológia, tumor­
biológia
KaroUnska Institute Solnavägen I 
(10401 Stockholm, Svédország)
KOHLMEY, GUNTHER (1913. VIT 27.; 1979) közgazdaságtudomány 
Nationalkomitee für Wirtschaftswissenschaften Akademie der Wissenschaften der DDR 
(1080 Berlin, Leipziger Str. 3/4, Német Demokratikus Köztársaság)
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KOLBENHEYER, TIBOR (1917. IX. 12.; 1979) geofizika 
Kassai P. J. Safárik Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Elméleti Fizikai és 
Geofizikai Tanszék
(Komenského 14,040 01 KoSice, CSSR, Csehszlovákia)
KOLMOGOROV, ANDREJ NYIKOLAJEV1CS (1903. IV. 25.; 1965) matematika 
Moszkovszkij goszudarsztvennij unyiverszityet 
(Moszkva V-234, Szovjetunió)
KONONOV, ANDREJ NY1KOLAJEV1CS (1906. X. 27.; 1973) turkológia 
Leningradszkoje otgyelenyije Insztyituta Vosztokovegyenyija AN SZSZSZR 
(Dvorcovaja naberezsnaja 18,191042 Leningrád D-42, Szovjetunió)
KUDRJAVCEV, VLAGYIMIR NYIKOLAJEVICS (1923. IV. 10.; 1979) állam- és 
jogtudomány
Insztyitut goszudarsztva i prava AN SZSZSZR 
(ul. Frunze 10, Moszkva, Szovjetunió)
KÜRTI MIKLÓS (1908. V. 14.; 1970) fizika 
Department of Engineering Science, University of Oxford 
(Parks Road, Oxford, Anglia)
LAJTHA LÁSZLÓ (1919. .; 1983) haematológia
(Bloxham, Brook Cottage, Little Bridge Road, Anglia)
LARSEN, JENS PETER (1902. VI. 14.; 1976) zenetudomány 
The Royal Danish Academy of Sciences and Letters 
(H. C. Andersens Boulevard 35, D. K. 1556 K()benhaven V., Dánia)
LAURIN, VOURELA (1913. II. 27.; 1982) meteorológia 
Finn Meteorológiai Intézet nyug. ig., egy. t.
(Finnország)
LIHACSOV, DMITRIJ SZERGEJEVICS (1906. XI. 28.; 1973) Lenin-díjas; irodalom- 
történet
Insztyitut russzkoj lityeraturi AN SZSZSZR 
(Naberezsnaja Makarova 4, Leningrád V-l 64, Szovjetunió)
LOBANOV, PAVEL PAVLOVICS (1902.1. 2.; 1976) agrárgazdaságtan 
Vszeszojuznaja orgyena Lenina i orgyena Trudovovo Krasznovo Znamenyi Akagyemija 
szelszkohozjajsztvennih nauk im. V. I. Lenina 
(Bolsoj Haritonyevszkij pereulok 21, Moszkva B-78, Szovjetunió)
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LUKIC, RADOMIR (1914. VIII. 31.; 1976) jogtudomány, szociológia 
(Suvoborska 17,11000 Beograd, Jugos2lávia)
LWOFF, ANDRÉ (1902. V. 8.; 1970) Nobel-díjas; rákkutatás 
Institut Pasteur
(rue du Docteur Roux 25, Paris 15e , Franciaország)
MANGINI, ANGELO (1905. III. 18.; 1973) kémia 
lstituto di Chimica Organica dell’Universitâ di Bologna 
(Viale'Risorgimento 4, Bologna, Olaszország)
MAZUR, STANISjLAW (1905 .1. 1.; 1953) matematika 
Instytut Matematyczny PAN 
(Ul. Sniadeckich 8, Warszawa, Lengyelország)
MAYRHOFER, MANFRED (1926. IX. 26.; 1973) nyelvészet 
Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien 
(Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, A-1010 Wien I., Ausztria)
MELEHOV, IVAN SZTYEPANOVICS (1905. IX. 15.; 1979) erdőművelés, erdőtopo­
lógia
Kafedra leszovodsztva Moszkovszkovo leszotyehnyicseszkovo insztyituta 
(141001, Mityiscsi, 1, Szovjetunió)
MENNER, VLAGYIMIR VASZILJEVICS (1905. XI. 19.; 1983) geológia, sztratigráfia 
SZU Tudományos Akadémia Össz-szövetségi Földtani Intézet 
(Szovjetunió)
MICHEL, ALAIN (1929. VI. 2.; 1983) klasszika-filológia 
Université de Paris IV.
(I. rue Victor-cousin, 75230 Paris, cedex 05, Franciaország)
MILCU, STEFAN (1903. VIII. 15.; 1970) endokrinológia, humánbiológia 
Institut Endocrinologie 
(Bl. Aviatori 34, Bucureçti, Románia)
MORITZ, HELMUT (1933. XI. 1.; 1983) elméleti geodézia 
Gráci Műszaki Egyetem Geodéziai Intézet 
(Ausztria)
MORTIER, ROLAND (1920. XII. 21.; 1979) irodalomtudomány, összehasonlító 
irodalomtörténet
Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres 
(Av. Fr. Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles, Belgium)
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MOTHES, KURT (1900. XI. 3.; 1964) biokémia 
Martin-Luther Universität
(Hoher Weg 23, Halle, Német Demokratikus Köztársaság)
MURGULESCU, ILIÉ G. (1902.1. 27.; 1973) fizikai kémia 
Catedra de Chimie Fizicä
(70031 B-dul Republicii 13. Bucure$ti, 7000 Románia)
MYRDAL, KARL GUNN AR (1898. XII. 6.; 1976) Nobel-díjas; közgazdaságtan 
(Vaesterlanggatan 31, S - lll  29 Stockholm, Svédország)
NOWOTNY, HANS (1911. IX. 27.; 1965) fizikai kémia 
Institut für Physikalische Chemie der Universität Wien)
(Währingerstrasse 42, A-1090 Wien, Ausztria)
NYIKOLSZKIJ, SZERGEJ MIHAJLOVICS (1905. IV. 30.; 1976) Állami-díjas; 
matematika
Matyematyicseszkij insztyitut AN SZSZSZR 
(ul. Vavilova 42, Moszkva 117333, Szovjetunió)
ORJjOWSKI, TADEUSZ (1917. IX. 13.; 1970) belgyógyászat, transzplantológia 
Institute of Transplantation
(Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa, Lengyelország)
OVCSINYIKOV, JURIJ ANATOLIJEVICS (1934. VIII. 2.; 1983) molekuláris biológia 
Academician Institute for Chemistry of Natural Products Ac. of Sciences of USSR 
(Moszkva, ul. Vavilova 32., Szovjetunió)
PERROT, JEAN (1925. IV. 23.; 1979) általános és finnugor nyelvészet 
Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris-III, Centre d’Etudes Finno-Ougriennes 
(C. E. F. O., Centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005, Paris)
Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe Section (Sciences historiques et philologiques) 
(45-47 rue des Ecoles, 75005 Paris, Franciaország)
PETRASCHECK, WALTHER EMIL (1906. III. И .; 1976) geológia 
Institute of Geology and Economic Geology Mining University 
(A-8700 Leoben, Ausztria)
PETROVSZKIJ, BORISZ VASZILJEVICS (1908. VII. 14.; 1965) Lenin-díjas; 
Állami-díjas; sebészet
Akagyemija Megyicinszkih nauk SZSZSZR'
(ul. Szoljanka 14, Moszkva Zs-250, Szovjetunió)
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PÓLYA GYÖRGY (1887. XII. 13.; 1976) matematika 
Stanford University
(Stanford, California 94305, Amerikai Egyesült Államok)
PONTRJAGIN, LEV SZEMJONOVICS (1908. IX. 3.; 1973) matematika 
Matyematyicseszkij insztyitut im. V. A. Sztyeklova, AN SZSZSZR 
(ul. Vavilova 42, Moszkva 117333, B-333, Szovjetunió)
PROHOROV, ALEKSZANDER MIHAJLOVICS (1916. VII. 11.; 1976) Nobel-díjas, 
Lenin-díjas; fizika
Fizicseszkij insztyitut im. P. N. Lebegyeva AN SZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 53, Moszkva V-333, Szovjetunió)
PULLMAN, BERNARD (1919. III. 19.; 1979) kvantumbiokémia 
Institut de Biologie Physico-Chimique, Fondation Edmond de Rothschild 
(rue Pierre et Marie Curie 13, 75005 Paris, Franciaország)
RAPOPORT, SAMUEL M. (1912. XI. 27.; 1979) biokémia 
Institut für Physiologische und Biologische Chemie der Humboldt Universität 
(Hessische Str. 3—4. N. 4 Berlin, Német Demokratikus Köztársaság)
RIENÄCKER, GÜNTHER (1904. V. 13.; 1960) szervetlen kémia 
Akademie der Wissenschaften der DDR
(Tschaikowskystrasse 40—42, 111. Berlin (Niederschönhausen), Német Demokratikus 
Köztársaság)
RINNER, KARL (1912. X. 4.; 1976) geodézia 
Technische Universität in Graz 
(Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, Ausztria)
ROCHE, JEAN (1901.1. 14.; 1964) biokémia 
(Blv. Jourdan 6, Paris 14e, Franciaország)
ROMPE, ROBERT (1905. IX. 10.; 1960) plazmafizika 
Akademie der Wissenschaften der DDR
(Gersweilerstr. 7, Berlin-Müggelheim, Német Demokratikus Köztársaság)
RÜBENSAM, ERICH (1922. V. 18.; 1982) földművelés, legelőgazdálkodás, talajerő­
kutatás
Mezőgazdaságtudományi Akadémia, Berlin (Német Demokratikus Köztársaság)
SABIN, ALBERT B. (1906. VIII. 26.; 1965) virológia 
Medical University of South Carolina
(Sutton Towers-Apartment 1001, 3101 New Mexico Avenne, N. W. Washington, D. C. 
20016, Amerikai Egyesült Államok)
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SAUVAGEOT, AURÉLIEN (1897. IV. 13.; 1979) nyelvtudomány, urál-altaji nyelvek 
Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Université de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris-III.
(rue de la Sorbonne 17, 75230 Paris, Cedex 05, Franciaország)
SA VIC, PAVLE (1909.1. 10.; 1970) fizika 
(Blv. revolucije br. 257/III, V ulaz, stan br. 32, 11000 Beograd, Jugoszlávia)
SEINDLIN, ALEKSZANDR JEFIMOVICS (1916. IX. 4.; 1979) energetika 
Insztyitut viszokih tyemperatur AN SZSZSZR 
(Korovinszkoje sossze, Moszkva 127412, Szovjetunió)
SHACKLETON, ROBERT (1919. XI. 25.; 1979) irodalomtörténet 
All Souls College 
(Oxford OX1 4AL, Anglia)
SIMON, WILHELM (1929. IX. 26.; 1979) szerves kémia 
Swiss Federal Institute of Technology Department of Organic Chemistry 
(Universitätstr. 16, CH-8092 Zürich, Svájc)
SINOR, DENIS (1916. IV. 17.; 1979) nyelvtudomány, urál-altaji nyelvek 
Department of Uralic and Altaic Studies, Indiana University 
(Goodbody Hall, 47405 Bloomington, Indiana, Amerikai Egyesült Államok)
SIRENDEB, BAZARIN (1912. V. 15.; 1964) történelem 
Mongol Tudományos Akadémia 
(Ulánbátor, Mongólia)
STUBBE, HANS (1902. III. 7.; 1964) genetika 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR und der Akademie der Wissen­
schaften der DDR
(Schmiedestrasse 1, 4325 Gatersleben, Kr. Aschersleben, Német Demokratikus Köztársa­
ság)
STUMPERS, FRANS LOUIS HENRI MARIE (1911. VIII. 30.; 1979) információelmé­
let
Nijmegen University, Department of Physics, Chair of Advanced Electronics
(Faculteit der Wis en Natuurkunde, K. U. Nijmegen, Tournooiveld, Nijmegen, room 0003,
Hollandia)
SZABÓ T. ATTILA (1906.1. 12.; 1977) nyelvtudomány 
Babeÿ-Bolyai Tudományegyetem, Filológiai Kar 
(Str. Horea 31, Cluj-Napoca, Románia)
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SZEGŐ GÁBOR (1895.1. 20.; 1965) matematikai analízis 
Stanford University, Department of Mathematics 
(Stanford, California, Amerikai Egyesült Államok)
SZEMJONOV, NYIKOLAJ NYIKOLAJEVTCS (1896. IV. 15.; 1961) Nobel-díjas; 
fizikai kémia
Insztyitut himicseszkoj fiziki AN SZSZSZR 
(Vorobjevszkoje sossze 2, Moszkva 117334, V-334, Szovjetunió)
SZENT-GYÖRGYI ALBERT (1893. IX. 16.; 1945) Nobel-díjas; biokémia 
Laboratory of the National Foundation for Cancer Research at the Marine Biological 
Laboratory
(Woods Hole, Mass., Amerikai Egyesült Államok)
SZEREBRENNYIKOV, BORISZ ALEKSZANDROVICS (1915. III. 6.; 1983) általá­
nos és összehasonlító nyelvészet
Akagyemia nauk SZSZSZR, Otgyelenyie Lityeraturi i Jazika AN SZSZSZR 
(Volhonka 18/2, 121019 Moszkva G-19, Szovjetunió)
SZIFOROV, VLAGYIMIR IVANOVICS (1904. V. 31.; 1973) információelmélet 
Insztyitut problem peredacsi informacii AN SZSZSZR 
(ul. Jermolovoj 19, 101447, Moszkva GSZP4, Szovjetunió)
SZTIRIKOV1CS, MIHAIL ADOLFOVICS (1902. XI. 16.; 1983) energetika 
Nacionalnij komityet po tyeplo- i masszoobmenu 
(Korovinszkoje s., 127412, Moszkva 1412, Szovjetunió)
TRAPEZNYIKOV, VAGYIM ALEKSZANDROVICS (1905. XI. 28.; 1967) villamos­
ságtan
Otgyelenyije mehanyiki i processzov upravlenyija AN SZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 14, Moszkva V-71, Szovjetunió)
TRINH, HO TON (HOANG) (1921. IX. 28.; 1979) irodalomtudomány, irodalomszo­
ciológia
Vietnami Irodalomtudományi Intézet (Institut des Sciences Littéraires)
(20, ly Thai To, Hanoi, Vietnam)
TYIHONOV, ANDREJ NYIKOLAJEVICS (1906. X. 30.; 1979) matematika 
Moszkovszkoj goszudarsztvennij unyiverszityet 
(Leninszkije gori, Moszkva V-234)
Insztyitut prikladnoj matyematyiki im. M. V. Keldisa AN SZSZSZR 
(Miusszkaja pi. 4, Moszkva A 47 , Szovjetunió)
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VASOLI, CESARE (1924.1. 12.; 1976) filozófia, kultúrtörténet 
Istituto di Filosofia dell’Università di Firenze 
(Via Bolognese 52, Firenze, Olaszország)
VAVILOV, PJOTR PETROVICS (1918. V. 30.; 1979) növénynemesítés 
Vszeszojuznaja orgyena Lenina i orgyena Trudovovo Krasznovo Znamenyi Akagyemija 
szelszkohozjajsztvennih nauk im. V. I. Lenina 
i (Bolsoj Haritonyevszkij pereulok 21, Moszkva B-78, Szovjetunió)
VOISINE, JACQUES RENÉ (1914. IL 7.; 1979) összehasonlító irodalomtudomány 
Université de la Sorbonne nouvelle (Paris-III)
(rue de la Sorbonne 17, 75230 Paris, Cedex 05, Franciaország)
VOGT, MARTHE (1905. .; 1981) farmakológia, fiziológia
Department of Animal Physiology 
(Cambridge, Anglia)




ZELDOVICS, JAKOV BORISZOVICS (1914. II. 18.; 1983) fizika, csillagászat 
Otgyelenyije obscsej fiziki i asztronomii AN SZSZSZR
(117901 GSZP-I Moszkva V-71, Leninszkij proszpekt 14, korp. 4, Szovjetunió)
ZEMANN, JOSEF (1923. V. 25.; 1983) geológus-mineralógus 
Bécsi Tudományegyetem Ásványtani Tanszék 
(Ausztria)
ZSAVORONKOV, NYIKOLAJ MIHAJLOVICS (1907. VIII. 7.; 1970) kémiai techno­
lógia, szervetlen kémia
Insztyitut obscsej i nyeorganyicseszkoj himii im. N. Sz. Kumakova AN SZSZSZR 
(Leninszkij proszpekt 31, V-71, Moszkva, 117071, Szovjetunió)
ZSDANOV, VIKTOR MIHAJLOVICS (1914. II. 13.; 1983) virológia, járványtan, 
molekuláris biológia 
Insztyitut virologii AN SZSZSZR 
(ul. Gamoleji 16, Moszkva 123098, Szovjetunió)
YRRIBAR, WILFREDO TORRES (1933. .; 1983) haematológia
Academia de Ciencias de Cuba 
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Stefanovits Pál r. t., a gödöllői Agrártud. 
Egy. tszv. egy. t.
Szabó Ferenc lev. t., az MTA KFKI főig.
Szabó Imre, a műsz. tud. dr., a BME 
rektorh.
Szabó József, a hadtud. kand., ezredes
Szántó Borisz, a TPB Titkárságának ov.





Cselőtei László r. t.
A bizottság alelnökei:
Breinich Miklós, az OVH elnökének első 
helyettese
Kovács György lev. t.
A bizottság titkára:
Alföldi László, a földtud. kand., az 
OVH főov.; Bp., 1394 Pf. 351 (1011 
Bp., Fő u. 48-50.), tel. 352-576
A bizottság tagjai:
Bérezik Árpád lev. t.
Bíró György, az orvtud. kand.
Bogárdi János r. t.
Fekete György, a közltud. dr.
Hajdú György, a Fővárosi Vízművek 
vezérig.
Holló János r. t.
Karászi Kálmán, a Középdunántúli Víz­
ügyi lg. ig.
Kozák Miklós, a műsz. tud. dr.
Léczfalvi Sándor, a műsz. tud. kand. 
Mészáros Ernő, a földtud. dr.
Somogyi Sándor, a földtud. dr.
Szabolcs István, a mgazd. tud. dr. 
Szebényi Lajos, a földtud. kand.




AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS OSZTÁLYAI
I. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A z osztály tagjai
Osztályelnök: Szabolcsi Miklós

























Németh G. Béla 











Hpracsenko, Mihail Boriszovics 
Itkonen, Erkki
Kononov, Andrej Nyikolajevics 
Larsen, Jens Peter 










Szerebrennyikov, Borisz Alekszandrovics 




Bodnár György, az irodtud. kand. 
Czeglédy Károly, a nyelvtud. dr. 
Kéry László, az irodtud. dr.
Lőrincze Lajos, a nyelvtud. kand. 
Takács Lajos, a törttud. (néprajz) dr. 
Tarnóc Márton, az irodtud. kand.
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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK ÊS MUNKABIZOTTSÁGOK
ANYANYELVI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Lőrincze Lajos, a nyelvtud. kand., c. 
egy. t.
A bizottság társelnöke:
Grétsy László, a nyelvtud. kand., ov.
A bizottság titkára:
Kemény Gábor tud. mt.; MTA Nyelv­
tud. Int.; 1014 Bp., Szentháromság 
u. 2., tel. 160-807
A bizottság tagjai:
Bencédy József főisk. t.
Csók Pál, az MTV ov.
Deme László, a nyelvtud. dr.
Éder Zoltán, a nyelvtud. kand., egy. 
doc.
Fábián Pál, a nyelvtud. kand., egy. t.
Garai Gábor író
Hernádi Sándor főisk. t.
Károly Sándor, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Keresztuiy Dezső r. t.
Kiss Jenő egy. adj.
Kocsis Bemát, a hadtud. kand. 
Kovalovszky Miklós, a nyelvtud. kand., 
főisk. t.
Mező András, a nyelvtud. kand., 
főisk. t.
Molnár József, a nyelvtud. kand., tszv. 
egy. t.
Péchy Blanka színművész 
Pusztai Ferenc egy. doc.
Pusztai István szakoszt. titkár 
Rácz Endre, a nyelvtud. kand., egy. t. 
Ruffy Péter író
Ruzsiczky Éva, a nyelvtud. kand.
Siklósi Norbert, a Lapkiadó V. ig. 
Sylvester András, az MTV közműv. fő- 
szerk. V.
Szántó Jenő újságíró 
Szathmári István, a nyelvtud. kand., 
tszv. egy. t.
Szende Aladár ny. főisk. t.
Szűts László tud. titkár 
Takács Etel egy. doc.
Tompa József, a nyelvtud. dr.
Ujfalussy József lev. t.
Varga Balázs irodalomtörténész 
Varga József, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Wacha Imre tud. mt.
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HELYESÍRÁSI BIZOTTSÁG
Keresztury Dezső r. t.
A bizottság társelnöke:
Fábián Pál, a nyelvtud. kand., egy. t.
A bizottság titkára:
Kaánné Keszler Borbála egy. adj.; 
ELTE; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 
180-966
A bizottság tagjai:
Bencédy József főisk. t.
Benkő Loránd r. t.
Deme László, a nyelvtud. dr.
Lőrincze Lajos, a nyelvtud. kand., c.
egy-1.
Papp Ferenc lev. t.
Papp László, a nyelvtud. kand.
Pásztor Emil főisk. doc.
Szathmári István, a nyelvtud. kand., 
tszv. egy. t.
Szemere Gyula, a nyelvtud. kand., egy. 
doc.
Takácsné Urbán Ilona tud. mt.
Tompa József, a nyelvtud. dr.
A z elnökség képviseletében:
Ujfalussy József lev. t.
A  bizottság elnöke: Az osztályok képviseletében:
I. osztály: Harmatta János r. t.
II. osztály: Székely György lev. t.
III. osztály: Hartmann Ervin, a fiz. tud. 
kand.
IV. osztály: Kardeván Andor, a mgazd. 
tud. kand.
V. osztály: Papp Miklós, az orvtud. dr.
VI. osztály: Száday Rezső, a műsz. tud. 
kand.
VII. osztály: Lakatosné Varsányi Magda, 
a kém. tud. kand.
VIII. osztály: Priszter Szaniszló, a bioi. 
tud. kand.
IX. osztály : Peschka Vilmos lev. t.
X. osztály: Földi Ervin tud. főmt.
Az intézmények képviseletében:
MM: Fülöp Lajos ovh.
Magyar írók Szöv.: Cseres Tibor író
Nyomda-Papíripar és Sajtó Dóig. Szak­
szerv.: Timkó György üzemv.
Nyomdaipari Egyesülés: Farle János 
műsz. gazd. tanácsadó
Magyar Újságírók Orsz. Szöv.: Szántó 
Jenő szerk. biz. t.
Tájékoztatási Hiv.: Grenitzer Róbert ov.
Kartográfiai Váll.: Hőnyi Ede kiadói ov.









Barta János r. t.
Béládi Miklós.*, az irodtud. kand. 
Bemáth Árpád, az irodtud. kand. 
Bíró Ferenc, az irodtud. kand. 
Bitskey István, az irodtud. kand. 
Bonyhai Gábor, az irodtud. kand. 
Czine Mihály, az irodtud. dr.
Csetri Lajos, az irodtud. kand. 
Fenyő István, az irodtud. dr. 
Görömbei András, az irodtud. kand.
József Farkas, az irodtud. kand. 
Kenyeres Zoltán egy. doc.
Király István r. t.
Klaniczay Tibor r. t.
Kulcsár Szabó Ernő tud. mt.
Mezey László, az irodtud. dr., c. egy. t. 
Nagy Péter r. t.
Németh G. Béla lev. t.
Nyíró Lajos, az irodtud. kand.
Pálmai Kálmán, a M. Irodtört. Társ. 
főtitk.
Pándi (Kardos) Pál lev. t.
Sőtér István r. t.
Szabolcsi Miklós r. t.
Szerdahelyi István, a fii. tud. kand. 
Tárnái Andor, az irodtud. dr., tszv. 
egy. t.
Tarnóc Márton, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Tolnai Gábor r. t.
Tóth Dezső lev. t.
A BIZOTTSÁG MUNKABIZOTSÁGAI
Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság 
(a Művelődési Minisztériummal közös munkabizottság)
Elnök: Titkár:
Mezey László, az irodtud. dr., c. egy. t. Kulcsár Péter, az irodtud. kand., főigh.;
Egyetemi Könyvtár; 1053 Bp., Ká­
rolyi M. u. 10., tel. 185-066
Poétikai Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Németh G. Béla lev. t. Szegedy-Maszák Mihály, az irodtud.
kand., egy. doc.; ELTE; 1052 Bp., 
Pesti B. u. 1., tel. 180-966




Kókay György, az irodtud. kand. Botkáné Lakatos Éva, az OSZK mt.;




Tárnái Andor, az irodtud. dr., tszv. egy. 
t.
Társelnök:
Kiss József tud. mt.
Titkárok:
Szucsán Miklós főszerk.; Akadémiai Ki­
adó; 1054 Bp., Alkotmány u. 21. tel. 
111-010
Vásárhelyi Judit, az irodtud. kand., az 




Szerdahelyi István, a fii. tud. kand. Kecskés András, az irodtud. kand.; MTA




Borzsák István lev. t.
A bizottság társelnöke:
Harmatta János r. t.
A bizottság titkára:
Töttössy Csaba, a nyelvtud. kand., egy. 
doc.; MTA Ókortud. Tanszéki K út-, 
csop.; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 
180-966
A bizottság tagjai:
Adamik Tamás, a nyelvtud. kand.
Bollók János egy. adj.
Boronkai Iván, az irodtud. kand. 
Kapitánffy István egy. adj.
Maróth Miklós, a nyelvtud. kand.
Mayer Erika egy. adj.
Mohay András tud. mt.
Ritoók Zsigmond, az irodtud. kand., 
egy. doc.
Szabó Kálmán, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Szádeczky-Kardoss Samu, az irodtud. 
dr.
Szilágyi János György, a törttud. dr.
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MODERN FILOLÓGIAI BIZOTTSÁG
Kéry László, az irodtud. dr., egy. t.
A bizottság társelnökei:
Mádl Antal, az irodtud. dr., tszv. egy. t.
Török Endre, az irodtud. dr., egy. t.
A bizottság titkárai:
Szabó Kálmán, az irodtud. kand., egy. 
doc.; ELTE; 1052 Bp., Pesti B.u. 1., 
tel. 180-966
mb.: Salyámosy Miklós, az irodtud. 
kand., egy. doc.; ELTE; 1052 Bp., 
Pesti B. u. 1., tel. 180-966
A bizottság tagjai:
Bojtár Endre, az irodtud. kand.
Dobossy László, az irodtud. kand., ny. 
egy. t.
Egry Péter, az irodtud. dr., tszv. egy. t.
Gorilovics Tivadar, az irodtud. kand., 
tszv. egy. t.
Halász Előd, az irodtud. dr., tszv. egy. t.
A bizottság elnöke: Horányi Mátyás, az irodtud. kand., tszv. 
egy. t.
Iglói Endre, az irodtud. kand., tszv. egy. 
t.
Kretzoi Miklósné Valkai Sarolta, az 
irodtud. kand., egy. doc.
Kulin Katalin, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Rév Mária, az irodtud. kand., egy. doc.
Rózsa Zoltán, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Sallay Géza, az irodtud. kand., tszv. egy. 
t.
Sarbu Aladár, az irodtud. kand., egy 
doc.
Sárközi Péter, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Süpek Ottó, az irodtud. dr., tszv. egy. t.
Szávai János, az irodtud. kand., egy. 
doc.
Állandó meghívott:




Köpeczi Béla r. t.
A bizottság társelnöke:
Székely György lev. t.
A bizottság titkára:
Szakály Ferenc, a törttud. kand.; MTA 
Törttud. Int.; 1014 Bp., Úri u. 51—53., 
tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Antall József, az Orvostört. Múz. és 
Könyvtár ig.
Balassa Iván, a törttud. (néprajz) dr., 
főig.
A bizottság elnöke: Borsa Geaeon, az OSZK ov.
Falvy Zoltán, a zenetud. dr., ig.
Fügedi Erik, a törttud. kand.
Hajnóczi Gyula, a műsz. tud. kand. 
Klaniczay Tibor r. t.
Kosáry Domokos lev. t.
Lackó Miklós, a törttud. dr.
Marosi Ernő, a művtört.-tud. kand., igh. 
Mészáros István, a nevtud. kand.
Németh G. Béla lev. t.
Németh Lajos, a művtört.-tud. dr., tszv. 
egy. t.
Szabadvári Ferenc, a kém. tud. dr., az 
Orsz. Műszaki Múz. ig.
Tárnái Andor, az irodtud. dr., tszv. egy. 
t.




Fügedi Erik, a törttud. kand. Bertényi Iván, a törttud. kand., egy.
doc.; ELTE; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., 
Társelnök: tel. 189-100
Csapodi Csaba, az irodtud. dr.
Reneszánsz és Barokk Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Klaniczay Tibor r. t. Németh S. Katalin, az OSZK mt.; 1088
Bp., Múzeum krt. 14—16.,
Társelnök: tel.: 134400




Kosáry Domokos lev. t. Margócsy István egy. tanárs.; ELTE;
1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 180-966 
Társelnök: .
Hopp Lajos, az irodtud. kand.
XIX. Századi Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Németh G. Béla lev. t. Szegedy-Maszák Mihály, az irodtud.
kand., egy. doc.; ELTE; 1052 Bp., 
Pesti B. u. 1., tel. 180-966
XX. Századi Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Lackó Miklós, a törttud. dr.
NÉPRAJZI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Takács Lajos, a törttud. (néprajz) dr., 
tud. tanácsadó
A bizottság titkára:
Sárkány Mihály tud. mt.; MTA Néprajzi 
Kutatócsoport; 1014 Bp., Országház 
u. 30., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Andrásfalvy Bertalan, a törttud. 
(néprajz) kand.
Balassa Iván, a törttud. (néprajz) dr., 
főig.
Barabás Jenő, a törttud. (néprajz) kand., 
egy. doc.
Bodrogi Tibor, a törttud. (néprajz) 
kand., ig.
Dömötör Tekla, a törttud. (néprajz) dr., 
ny. egy. t.
Gunda Béla, a törttud. (néprajz) dr., ny. 
egy. t.
Hoffmann Tamás, a törttud. (néprajz) 
kand., főig.
Kodolányi János, a törttud. (néprajz) 
kand.
Paládi-Kovács Attila, a törttud. (néprajz) 
kand., egy. doc.
Tálasi István lev. t.
Újvári Zoltán, a törttud. (néprajz) kand., 
tszv. egy. t.
Vargyas Lajos, a zenetud. dr.






Hofer Tamás tud. mt.
Titkár:
Gergely Attila tud. mt.; MTA Szociol. 
Kutint.; 1014 Bp., Úri u. 49., tel. 
160-160
NYELVTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke :
Benkő Loránd r. t.
A bizottság társelnökei:
Herman József lev. t.
Papp Ferenc lev. t.
A bizottság titkára:
Honti László, a nyelvtud. kand., tud. 
főmt.; MTA Nyelvtud. Int. ; 1014 Bp., 
Szentháromság u. 2., tel. 160-807
A bizottság tagjai:
Bolla Kálmán, a nyelvtud. kand. 
Czeglédy Károly, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Deme László, a nyelvtud. dr., ny. egy. t. 
Dezső László, a nyelvtud. dr., tszv. egy. 
t.
Hadrovics László r. t.
Hajdú Péter r. t.
Harmatta János r. t.
Imre Samu lev. t.
Kálmán Béla r. t.
Lakó György r. t.
Ligeti Lajos r. t.
Lőrincze Lajos, a nyelvtud. kand., c. 
egy. t.
Szathmári István, a nyelvtud. kand., 
tszv. egy. t.
Szépe György, a nyelvtud. kand., egy. t. 
Tamás Lajos r. t.
Telegdi Zsigmond, a nyelvtud. dr., ny. 
egy. t.
A BIZOTTSÁG MUNKABIZOTTSÁGAI
A Ikalmazott Nyelvészeti Munkabizottság
Elnök:
Papp Ferenc lev. t.
Társelnök:
Szépe György, a nyelvtud. kand., egy. t.
Titkár:
Terestyéni Tamás tud. mt.; MRT 
Tömegkomm. Kutközp.; 1054 Bpi, 




Telegdi Zsigmond, a nyelvtud. dr., ny. 
egy. t.
Társelnökök:
Kiefer Ferenc, a nyelvtud. dr.
Péter Mihály, a nyelvtud. kand.
Titkár:
Szabolcsi Anna tud. segédmt.; MTA 
Nyelvtud. Int.; 1014 Bp., Szentháromság 
u. 2., tel. 160-807
Fonetikai és ВeszédmüvelőMunkabizottság
Elnök:
Bolla Kálmán, a nyelvtud. kand.
Társelnökök:
Bencédy József főisk. t.
Molnár József, a nyelvtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Titkár:
Szende Tamás, a nyelvtud. kand., tud. 
mt.; MTA Nyelvtud. Int.; 1014 Bp., 
Szentháromság u. 2., tel. 160-807
Germanisztikai és Romanisztikai Munkabizottság
Elnök:
Herman József lev. t.
Társelnökök:
Bakos Ferenc, a nyelvtud. dr.
Mollay Károly, a nyelvtud. dr., egy. t.
Titkár:
Juhász János, a nyelvtud. kand., egy. 




Deme László, a nyelvtud. dr., ny. egy. t. 
Társelnökök:
B. Lőrinczy Éva, a nyelvtud. dr., tud. 
tanácsadó
Szathmári István, a nyelvtud. kand., 
tszv. egy. t.
Titkár:
E. Abaffy Erzsébet, a nyelvtud. kand., 
egy. doc.; ELTE; 1052 Bp., Pesti B. 
u. 1., tel. 180-966
mb. titkár:
Kiss Jenő, a nyelvtud. kand., egy. doc.; 





Hadrovics László r. t. Hollós Attila egy.adj.; ELTE; 1052 Bp.,
Pesti B. u. 1., tel. 377-924
Társelnökök:
Király Péter, a nyelvtud. dr., tszv. egy. t.
D. Zöldhelyi Zsuzsa, az irodtud. kand., 
egy. doc.
ORIENTALISZTIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke :
Tőkei Ferenc lev. t.
A bizottság titkára:
Lőrincz László, a nyelvtud. kand., tud. 
főmt.; MTA Altajisztikai Tanszéki 




Czeglédy Károly, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Csongor Barnabás, a nyelvtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Ecsedy Ildikó, a nyelvtud. kand.
Fodor Sándor, a nyelvtud. kand.
Gáthy Vera tud. mt.
Hazai György lev. t.
Kákosy László, a törttud. dr., tszv. ' 
egy. t.
N. Kakuk Zsuzsa, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Kara György, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy.t.
U. Kőhalmi Katalin, a törttud. (néprajz) 
kand.
Ligeti Lajos r. t.
Róna-Tas András, az irodtud. dr., tszv. 
egy. t.
Schütz Ödön, a nyelvtud. kand.
Tálas Barna ov.
Térjék József egy. adj.
Uray Géza, a nyelvtud. kand.





Nagy Péter r. t.
A bizottság titkára:
Kerényi Ferenc, az irodtud. kand., a M. 
Színházi Int. tudom, titkárságának 
vez.; 1016 Bp., Krisztina krt. 57., tel. 
155-448
A bizottság tagjai:
Almási Miklós, a fii. tud. dr., tszv.
egy -1.
Belitska-Scholz Hedvig gyűjtem. vez. 
Bécsy Tamás, az irodtud. dr., egy. t. 
Dömötör Tekla, a törttud. (néprajz) dr., 
ny. egy. t.
Katona Ferenc színháztörténész 
Kilián István, az irodtud. kand.
Lengyel György rendező
Mályuszné Császár Edit, a irodtud. 
kand.
Gy. Petényi Katalin egy. doc.
Peterdi Nagy László, az irodtud. kand. 
Poszler György, az irodtud. dr., egy. t. 
Pukánszkyné Kádár Jolán, az irodtud. 
dr.
Staud Géza, az irodtud. dr.
Szabó-Jilek Iván főszerk.
Székely György, az irodtud. kand. 
Szigethy Gábor egy. doc.
Tarján Tamás egy. adj.
Ungvári Tamás, az irodtud. kand,, 
egy. t.
Állandó meghívottak:
az MM oktatási albiz. képviselője 
az MM színházművészeti oktatási albiz. 
képviselője
TUDOMÁNYMÓDSZERTANI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke: A bizottság tagjai:
Szabolcsi Miklós r. t. 
A bizottság titkára:
Hankiss Elemér, az irodtud. dr.
Horányi özséb csopv.
Németh Lajos, a művtört.-tud. dr., tszv. 
egy. t.
Pléh Csaba, a pszich. tud. kand., egy. adj. 
Szépe György, a nyelvtud.kand., egy. t. 
Vitányi Iván, a szociol. tud. dr., ig.






Mérei Ferenc, a pszich. tud. dr. H. Erdélyi Ildikó egy. adj.; ELTE Szo-




Voigt Vilmos, az irodtud. kand., tszv. Pléh Csaba, a pszich. tud. kand., egy. 
egy. doc. adj.; ELTE Ált. Pszichol. Tanszék;
1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 189-100
Vizuális-kultúra Kutató Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Németh Lajos, a művtört.-tud. dr., tszv. Horányi özséb csopv.; Pannónia Fiim­
egy. t. stúdió; 1021 Bp., Vörös Hadsereg
útja 64., tel. 164-288
URALISZTIKAI (FINNUGOR) KOMPLEX BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Hajdú Péter r. t.
A bizottság társelnöke:
Bereczki Gábor, a nyelvtud. kand., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Domokos Péter, az irodtud. kand., egy. 
doc.; ELTE; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., 
tel. 180-966
A bizottság tagjai:
Bartha Antal, a törttud. dr., tud. tanács­
adó
Dienes István tud. főmt.
Éry Kinga tud. főmt.
Fodor István ov.
Gerencsér Zsigmond főszerk.
Honti László, a nyelvtud. kand.
Illés László, az irodtud. kand.
Jávori Jenő főelőadó 
Kálmán Béla r. t.
Keresztes László egy .adj.
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Kodolányi János, a törttud. (néprajz) 
kand.
Mező András, a nyelvtud. kand., főisk. 
t.
Mikola Tibor, a nyelvtud. kand., tszv. 
egy. t.
A. Molnár Ferenc egy. adj.
Pap Éva szerk.
Pappné Horváth Judit egy. adj.
Rédei Károly, a nyelvtud. dr.
Szíj Enikő egy. adj.
Szopori Nagy Lajos tud. mt.
Vikár László, a zenetud. kand., igh. 
Voigt Vilmos, az irodtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Zsilinszky Éva főelőadó, egy. doc.
Állandó meghívott:
Lakó György r. t.
Márk Tamás egy. adj.
ZENETUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Ujfalussy József lev. t., rektor 
Társelnök:
Kárpáti János, a zenetud. kand.
A bizottság titkára:
Miháltzné Tari Lujza tud. mt.; MTA 
Zenetud. Int.; 1014 Bp., Országház 
u. 9., tel. 161-208
A bizottság tagjai:
Bárdos Koméi, a zenetud. kand.
Bartha Dénes, a zenetud. dr., egy. t.
K. Berlász Melinda tud. mt.
Csomasz Tóth Kálmán, a zenetud.
kand., ny. főisk. t.
Dobszay László, a zenetud. kand. 
Domokos Mária tud. mt.
Eősze László zenei-irodalmi vez.
Falvy Zoltán, a zenetud. dr., ig.
Sz. Farkas Márta tud. mt.
Gábry György gyűjtem. vez.
Kovács János igh.
Kroó György, a zenetud. kand., tszv. 
egy. t.
Láng István egy. doc., a Magyar Zene­
művészek Szöv. főtitkára 
Legány Dezső, a zenetud. dr.
Martin György*, a zenetud. kand. 
Párkainé Eckhardt Mária tud. mt. 
Rajezcky Benjamin zenetörténész 
Somfai László, a zenetud. dr.
Tallián Tibor tud. mt.
Vargyas Lajos a zenetud. dr.
Vikár László, a zenetud. kand., igh.
Állandó meghívott:
Breuer János főelőadó
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NYELVELMÉLETI MUNKAKÖZÖSSÉG
A munkaközösség elnöke: 
Harmatta János r. t.
A munkaközösség titkára:
ŐSTÖRTÉNETI MUNKAKÖZÖSSÉG
Az I. és a II. osztály bizottsági szintű 
közös testületé
A munkaközösség elnöke:
Benkő Loránd r. t.
A munkaközösség társelnökei:
Czeglédy Károly, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Székely György lev. t.
A bizottság titkára:
Erdélyi István, a törttud. dr., tud. főmt.; 
MTA Régészeti Int.; 1014 Bp., Úri u. 
49.; tel. 160-160
A munkaközösség titkárhelyettesei:
Fodor István régész 




Keresztury Dezső r. t.
A bizottság titkára:
Mádl Antal, azirodtud. dr., tszv. egy. t.; 
ELTE; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 
183-769
A bizottság tagjai:
Halász Előd, azirodtud. dr., tszv. egy. t. 
Király István r. t.
Köpeczi Béla r. t.
Szabolcsi Miklós r. t.
Tárnái Andor, az irodtud. dr., tszv. 
egy. t.
Vízkelety András, az irodtud. kand.
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KELET-EURÓPAI ÉS NEMZETISÉGI KOMPLEX BIZOTTSÁG
Az I. és a II. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd az 56. oldalon
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK
Körösi Csorna Társaság (1968)
1064 Bp., Izabella u. 46., tel. 423-130 
Elnök: Czeglédy Károly, a nyelvtud. dr., tszv. egy. t.
Főtitkár: Teijék József egy. adj.
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (1911)
1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., tel. 377-819 
Elnök: Tolnai Gábor r. t.
Főtitkár: Dr. Pálmai Kálmán
Magyar Néprajzi Társaság (1889)
1055 Bp., Kossuth Lajos tér 12., tel. 326-340 
Elnök: Balassa Iván, a törttud. (néprajz) dr., főig.
Főtitkár: Paládi-Kovács Attila, a törttud. (néprajz) kand., egy. doc.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (1903)
1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., tel. 376-819 
Elnök: Benkő Loránd r. t.
Főtitkár: Szathmári István, a nyelvtud. kand., tszv. egy. t.
Modern Filológiai Társaság (1983)
1052 Bp., Pesti Barnabás u. 1., tel. 183-992 
Elnök: Dobossy László, az irodtud. kand., ny. egy. t.
Főtitkár: Frank Tibor, a törttud. kand., egy. doc.
Ókortudományi Társaság (1958)
1052 Вp., Pesti Barnabás u. 1., tel. 180-966 
Elnök: Harmatta János r. t.
Főtitkár: Ritoók Zsigmond, az irodtud. kand., egy. doc.
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1977)
1014 Bp., Országház u. 30., tel. 160-160 
Elnök: Во Wickman ny. egy. t. (Svédország)
Főtitkár: Klaniczay Tibor r. t.
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II. FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A z osztály tagjai
Osztályelnök: Berend T. Iván 
Osztály elnök-helyettes : Mócsy András
Rendes tagok:
Andics Erzsébet 
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Hill, Christopher 
Hobsbawm, Eric John Ernest 
Hunger, Herbert 
Kedrov, Bonifatij Mihajlovics 
Kieniewicz, Stefan
Tanácskozási jogú tagok:
Aradi Nóra, a művtört.-tud. dr., az MTA Művtört. Kutcsop. ig. 
Pataki Ferenc, a pszich. tud. dr., az MTA Pszich. Int. ig. 




Tőkei Ferenc lev. t.
A bizottságalelnöke:
Fukász György, a fii. tud. dr., tszv. 
főisk. t.
A bizottság titkára:
Sziklai László, a fii. tud. kand.; MTA 
Filozófiai Int. Lukács Archívuma és 
Könyvtára; 1056 Bp., Belgrád rkp. 
2., tel. 182414
A bizottság tagjai:
Ágh Attila, a fii. tud. dr.
Ancsel Éva, a fii. tud. dr.,tszv. egy. t.
Balogh István, a fii. tud. kand.
Erdei László, a fii. tud. dr., tszv. egy. t. 
Földesi Tamás, a fii. tud. dr., tszv. egy. 
t.
Hermann István lev. t.
Hronszky Imre tud. mt.
Kiss Artúr, a fii. tud. kand., tszv. egy. t. 
Lukács József r. t.
Mátrai László* r. t.
Munkácsy Gyula egy. doc.
Poór József, a fii. tud. dr.
Sárai Mátyás, a hadtud. kand.
Szigeti Györgyné, a fii. tud. kand. 
Szigeti József lev. t.
Vereczkei Lajos, a fii. tud. kand.
Wirth Ádám, a fii. tud. kand., tszv. egy. 
t.
Zoltai Dénes, a fii. tud. dr.
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Magyar Nemzeti Filozófiai Bizottság .
(a magyar filozófiai élet külkapcsolatainak ápolására)
Elnök: Titkár:
Lukács József r. t. Ágh Attila, a fii. tud. dr.; Magyar
Külügyi Intézet; 1016 Bp., Bérc u. 
Alelnök: 23., tel. 667-200
Wirth Ádám, a fii. tud. kand., tszv. egy. 
egy. t.
(A Bizottság összetétele megegyezik a Filozófiai Bizottságéval.)
KELET-EURÓPAI ÉS NEMZETISÉGI KOMPLEX BIZOTTSÁG
Az I. és a II. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Niederhauser Emil, a törttud. dr., egy. t.
A bizottság társelnöke:
Sziklay László, az irodtud. dr.
A bizottság titkára:
Kővágó László, a törttud. kand.; 
MSZMP KB Párttört. Int.; 1054 Bp., 
Alkotmány u. 2., tel. 115-659
A bizottság tagjai:
Balassa Iván, a törttud. dr.
Gunda Béla, a törttud. dr., ny. egy. t. 
Gyimesi Sándor, a törttud. kand. 
Istvánovits Márton, az irodtud. kand. 
Juhász Péter tud. főmt.
Király Péter, a nyelvtud. dr., egy. t. 
Menyhárt Lajos, a törttud. kand.
Palotás Emil, a törttud. kand., tszv. egy. 
doc.
Polányi Imre, a törttud. kand.
Spiró György tud. mt.
Vujisics D. Sztoján, az Egyházműv. és 
Tud. Gyűjt. ig.





Garas Klára lev. t.
A bizottság titkára:
Bodné Bobrovszky Ida, a művtört.-tud. 
kand., MTA Művtört. Kutcsop.; 1014 
Bp., Úri u. 62., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Aradi Nóra, a művtört.-tud. dr., egy. t., 
az MTA Művtört. Kutcsop. ig.
Dercsényi Dezső, a művtört.-tud. dr.
Gerevich László r. t.
Harasztiné Takács Marianne, a műv­
tört.-tud. dr.
Kontha Sándor, a művtört.-tud. kand.
Marosi Ernő, a művtört.-tud. kand.
Miklós Pál, a művtört.-tud. kand., az 
Iparműv. Múz. főig.
Molnár László, a művtört.-tud. kand., 
egy. doc.
Németh Lajos, a művtört.-tud. dr., tszv. 
egy. t.
Pogány ö . Gábor, a művtört.-tud. kand.
Rózsa György, a művtört.-tud. kand.
Sarkadiné Hárs Éva, a művtört.-tud. 
kand., a Baranya megyei Múzeumok 
ig-
Szabolcsiné Margules Hedvig, a műv­
tört.-tud. kand.
Székely György lev. t.
Vayer Lajos, a művtört.-tud. dr.
Vörös Károly, a törttud. dr.
Zádor Mihály, a művtört.-tud. dr., egy. t.
ÓKORTÖRTÉNETI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Hahn István r. t.
A bizottság titkára:
Kákosy László, a törttud. dr., tszv. egy. 
t.; ELTE; 1052 Bp., Pesti B. u. 1., 
tel. 180-966
A bizottság tagjai:
Castiglione László, a törttud. dr. 
Ferenczy Endre, a törttud. dr., egy. t. 
Fitz Jenő, a Fejér megyei Múzeumok ig. 
Havas László egy. doc.
Hegyi Dolores, a törttud. kand., egy. 
doc.
Lányi Vera egy. doc.
Maróti Egon, a törttud. kand., egy. t. 
Mócsi András r. t.
Sarkady János, a törttud. kand., egy. t. 
Szilágyi János György, a törttud. dr. 




Zibólén Endre, a nevtud. kand.
A bizottság titkára:
Salamon Zoltán, a nevtud. kand., tszv. 
egy. doc.; ELTE Neveléstud. Tansz.; 
1088 Bp., Rákóczi út 5., tel. 336-158
A bizottság titkárhelyettese:
Hunyady Györgyné, a nevtud. kand., 
egy. doc.; ELTE Neveléstud. Tansz.; 
1088 Bp., Rákóczi út 5., tel. 336-158
A bizottság tagjai:
Ágoston György, a nevtud. dr., egy. t. 
Bartal Andrea egy. adj.
Ferge Zsuzsa, a szociol. tud. dr.
Gáspár László, a nevtud. kand.
Horváth Márton, a nevtud. dr., egy. t. 
Király Tibor lev. t.
Mezei Gyula, a nevtud. kand., Bp. Főv.
Tanácsa Műv. Főo. vez.
Mihály Ottó, a nevtud. kand.
Nagy Sándor, a nevtud. dr., egy. t. 
Petrikás Árpád, a nevtud. kand.
Szabolcsi Miklós r. t.
Szarka József, a nevtud. dr., tszv. egy. t. 
Szebenyi Péterné, a nevtud. kand. 
Vastagh Zoltán, a nevtud. kand.




Ádám György r. t.
A  bizottság társelnöke:
Kardos Lajos, a pszich. tud. dr., ny. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Hunyady György, a pszich. tud. kand., 
tszv. egy. doc.; ELTE BK; 1064 Bp., 
Izabella u. 46., tel. 423-130
A bizottság tagjai:
Barkóczi Ilona, a pszich. tud. kand., 
tszv. egy. doc.
Bartha Lajos, a pszich. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Czigler István, a pszich. tud. kand. 
Dómján Károly, a pszich. tud. kand. 
Garai László, a pszich. tud. kand.
Hódos Tibor, a pszich. tud. kand.
Illyés Sándor, a pszich. tud. dr., főisk. t. 
Juhász Pál, a orvtud. kand., tszv. egy. t. 
Karmos György, az orvtud. kand.
Marton L. Magda, a pszich. tud. kand. 
Moussong-Kovács Erzsébet, az orvtud: 
kand., egy. t.
Pataki Ferenc, a pszich. tud. dr., az 
MTA Pszich. Int. ig.
Perczel Tamás, a pszich. tud. kand.
Pléh Csaba, a pszich. tud. kand., egy. 
adj.
Popper Péter, a pszich. tud. kand., egy. 
doc.
Ranschburg Jenő, a pszich. tud. kand. 




Bóna István, a törttud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Szabó Miklós, a törttud. kand., egy. 
doc., mb. főigh., Szépművészeti Múz.; 
1146 Bp., Dózsa Gy. út 41., tel. 429- 
759
A bizottság tagjai:
Barkóczi László, a törttud. kand. 
Bökönyi László, a törttud. dr., az 
MTA Régészeti Int. ig.
Csendes László, a törttud. kand.
Dienes István tud. főmt.
Entz Géza, a művtört.-tud. dr.
Erdélyi István, a törttud. dr.
Fitz Jenő, a Fejér megyei Múzeumok ig. 
Fülep Ferenc, a törttud. dr., a Magyar 
Nemzeti Múz. főig.
Gábori Miklós, a törttud. dr.
Gerevich László r. t.
Kalicz Nándor, a törttud. kand. 
Kemenczei Tibor, a törttud. kand.
Korek József, a törttud. kand.
Kubinyi András, a törttud. kand., egy. 
doc.
Kutzián Ida, a törttud. dr.
Mócsy András r. t.
Trogmayer Ottó, a törttud. kand., a 
Csongrád megyei Múzeumok ig.
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Kosáry Domokos lev. t.
A bizottság titkára:
Hajdú Tibor, a törttud. dr.; MTA Törté- 
netud. Int.; 1014 Bp., Úri u. 51—53., 
tel. 160-160
A bizottság titkárhelyettese:
Gyimesi Sándor, a törttud. kand., egy. 
doc.
A bizottság tagjai:
Anderle Ádám, a törttud. kand., egy. 
doc.
H. Balázs Éva, a törttud. kand., tszv. 
egy. t.
Balogh Sándor, a törttud. dr., egy. t.
Erényi Tibor, a törttud. dr.
Galántai József, a törttud. dr., egy. t. 
Hanák Péter, a törttud. dr., egy. t. 
Hársfalvi Péter, a törttud. kand., főisk. 
t.
Kristó Gyula, a törttud. dr., tszv. egy. t. 
Liptai Ervin, a törttud. kand., a Had­
tört. Int. ig.
Makkai László, a törttud. dr., egy. t. 
Mérey Klára, a törttud. kand.
Mucsi Ferenc, a törttud. kand.
Nagy József, a törttud. kand.
L. Nagy Zsuzsa, a törttud. dr.
Orosz István, a törttud. kand., egy. t. 
Szabad György lev. t.
Szuhay Miklós, a törttud. kand., egy. t. 
Szűcs Jenő, a törttud. kand.
Varga János, a törttud. dr., az Orsz. 
Levéltár főig.
R. Várkonyi Ágnes, a törttud. dr., tszv. 
egy. t.
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TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A II., a HL, a VI., a VII. és a X. osztály közös 
bizottsága
A bizottság elnöke:
Mátrai László* r. t.
A bizottság alelnöke:
Szabadváry Ferenc, a kém. tud. dr., az 
Orsz. Műszaki Múz. ig.
A bizottság titkára:
Bíró Gábor, a fiz. tud. kand., egy. t.; 
BME Kísérleti Fizika Tansz.; 1111 
Bp., Budafoki út 8., tel. 664-011
A bizottság titkárhelyettese:
Hronszky Imre tud. mt.
A bizottság tagjai:
Abonyi Iván, a fiz. tud. kand.
Barta György lev. t.
Czére Béla, a közltud. dr.
Endrei Walter, a törttud. dr.
Farkas János, a szociol. tud. dr.
P. Kovács Gizella, a fii. tud. kand., 
főisk. t.
Lengyel Béla r. t.
Makkai László, a törttud. dr., egy. t. 
Rados Kornél, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Szakasits D. György, a közgazdtud. 
kand.
Szénássy Barna, a mat. tud. dr., egy. t. 
Varga József, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Vekerdi László tud. főmt.
TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÂGOK MAGYAR TAGOZATAI
MAGYAR-BOLGÁR TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Palotás Emil, a törttud. kand., tszv. 
egy. doc.
A bizottság titkára:
Hegyi Klára, a törttud. kand.; MTA 
Történettud. Int.; 1014 Bp., Úri u. 
51-53., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Bóna István, a törttud. dr., egy. t. 
Égető Melinda tud. mt.
Engel Pál tud. mt.
Godó Ágnes, a hadtud. kand. 
Sipos Péter, a törttud. kand.




Niederhauser Emil, a törttud. dr., egy. t.
A bizottság alelnöke:
Ádám Magda, a törttud. kand.
A bizottság titkára:
Granasztói György, a törttud. kand.; 
MTA Történettud. Int.; 1014 Bp., 
Úri u. 51-53., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Benczédi László, a törttud. kand.
Godó Ágnes, a hadtud. kand.
Kővágó László, a törttud. kand.
Somlyai Magda, a törttud. kand.
Varga János, a törttud. dr., az Orsz. 
Levéltár főig.




Székely György lev. t.
A bizottság titkára:
Petneki Áron tud. mt.; a „Kulturáls és 
történelmi emlékeink feltárása és ki­
adása” kutatási főirány koordináló 
tanácsa; 1014 Bp., Úri u. 51—53., tel. 
160-160
A bizottság tagjai:
Kovács Endre, a törttud. dr.
Lagzi István, a törttud. kand. 
Makkai László, a törttud. dr., egy. t 
Szokolai Katalin, a törttud. kand.
MAGYAR-NÉMET TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Tokody Gyula, a törttud. dr., tud. 
tanácsadó
A bizottság titkára:
Szakács Sándor, a törttud. kand., egy. 
doc.; MKKE Gazdaságtört. Tansz.; 
1093 Bp., Dimitrov tér 8., tel. 175- 
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A bizottság tagjai:
Gyimesi Sándor, a törttud. kand., egy. 
doc.
Kerekes Lajos, a törttud. dr., egy. t. 
Péter Katalin, a törttud. kand.
Ságvári Ágnes, a törttud. kand., a Fővá­
rosi Levéltár ig.




Mátrai László* r. t.
A bizottság alelnöke:
Ránki György r. t.
A bizottság titkára:
Erdődy Gábor, egy. adj.; ELTE BK; 
1052 Bp., Pesti B. u. 1., tel. 180-966
bizottság tagjai:
H. Balázs Éva, a törttud. kand., tszv. 
egy. t.
Diószegi István, a törttud. dr., tszv. 
egy. t.
Ember Győző r. t.
Erényi Tibor, a törttud. dr.
Hanák Péter, a törttud. dr., egy. t.
Irinyi Károly, a törttud. kand., egy. t. 
Kerekes Lajos, a törttud. dr., egy. t. 
Kosáry Domokos lev. t.
Pamlényi Ervin, a törttud. kand. 
Somogyi Éva, a törttud. kand.
Zachar József, a törttud. kand.
MAGYAR-ROMÁN TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG
A bizottság elnöke: A bizottság tagjai:
Mócsy András r. t.
A bizottság alelnöke:
Csatári Dániel a törttud. kand., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Szász Zoltán tud. főmt.; MTA Történet­
tud. Int.; 1014 Bp. Úri u. 51-53., 
tel. 160-160
Aradi Nóra, a művtört.-tud. dr., egy. t., 
az MTA Múvtört. Kutcsop. ig. 
Miskolczy Ambrus tud. mt.
Szabó Ágnes, a törttud. dr.




Mérei Gyula r. t.
A bizottság alelnökei:
Mucsi Ferenc, a törttud. kand.
Sinkovits István, a törttud. kand., ny. 
egy. t.
Zsigmond László r. t.
A bizottság titkára:
Vida István, a törttud. kand., tud. 
főmt.; MTA Törttud. Int.; 1014 Bp., 
Úri u. 51-53., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Balogh Sándor, a törttud. dr., egy. t. 
Bartha Antal, a törttud. dr.
Erdélyi István, a törtud. dr.
Galántai József, a törttud. dr., egy. t. 
Gedai István, a törttud. kand.
Hajdú Tibor, a törttud. dr.
Jemnitz János, a törttud. dr.
Milei György tud. főmt.
Orbán Sándor, a törttud. dr., egy. t.
Pach Zsigmond Pál r. t.
Pamlényi Ervin, a törttud. kand. 
Pölöskei Ferenc, a törttud. dr., tszv. 
egy. t.
Rottler Ferenc, az MTA főov., egy. doc. 
Ságvári Ágnes, a törttud. kand., a Fővá­
rosi Levéltár ig.
Szabó Dániel tud. mt.
Varga Lajos, a törttud. kand.
MAGYAR-TÖRÖK TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Berend T. Iván r. t.
A bizottság titkára:
Hazai György lev. t.; MTA Nyelvtud. 
Int.; 1014 Bp., Szentháromság u. 2., 
t. 160-160
A bizottság tagjai:
Hegyi Klára, a törttud. kand.
N. Kakuk Zsuzsa, a nyelvtud. dr., tszv. 
egy. doc.
Káldy-Nagy Gyula, a törttud. dr., egy. t. 
Katus László, a törttud. kand.
Szakály Ferenc, a törttud. kand.
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TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK
Magyar Numizmatikai Társulat (1970)
1085 Bp., Csepreghy u. 4., tel. 131-058 
Elnök: Gedai István, a törttud. kand.
Főtitkár: Rádóczy Gyula muzeológus
Magyar Pszichológiai Társaság (1962)
1124 Bp., Meredek u. 1., tel. 260-663
Elnök: Bartha Lajos, a pszich. tud. dr., tszv. egy. t.
Főtitkár: Ungámé Komoly Judit, a pszich. tud. kand.
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (1878)
1088 Bp., Múzeum krt. 14—16., tel. 134400 
Elnök: EntzGéza, a művtört.-tud. dr.
Alelnök: Fülep Ferenc, a törttud. dr.
Főtitkár: Soproni Sándor, a törttud. kand.
Magyar Történelmi Társulat (1867)
1014 Bp., Úri u. 51-53., tel. 160418 
Elnök: Makkai László, a törttud. dr., egy. t.
Főtitkár: Szabolcs Ottó, a törttud. kand.
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Alekszandrov, Anatolij Petrovics 
Ambarcumjan, Viktor Amazaszpovics 
Bay Zoltán
Bogoljubov, Nyikolaj Nyikolajevics 
Dirac, Paul Adrien Maurice 




Kolmogorov, Andrej Nyikolajevics 
Kürti Miklós 
Mazur, Stanislav 
Nyikolszkij, Szergej Mihajlovics 
Pólya György
Pontijagin, Lev Szemjonovics 
Prohorov, Alekszander Mihajlovics 
Savié, Pavle 
Szegő Gábor
Tyihonov, Andrej Nyikolajevics 
Zeldovics, Jakov Boriszovics
Tanácskozási jogú tagok:
Arató Mátyás, a mat. tud. dr., a KSH Számítástechnikai Alkalm. Váll. tud. 
tanácsadója
Bitó János, a műsz. tud. dr., az Egyesült Izzó Rt. műsz. feji. ig.
Gécseg Ferenc, a mat. tud. dr., tszv. egy. t.
Kedves Ferenc, a fiz. tud. kand., tszv. egy. doc.
Ketskeméty István, a fiz. tud. dr., tszv. egy. t.
Szeidl Béla, a fiz. tud. kand., az MTA Csillagászati Kutint. ig.
Sziklavári János, a műsz. tud. kand., az OMFB főov.
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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK
AKUSZTIKAI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., az V., a VI. és a VIII. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Tarnóczy Tamás, a fiz. tud. dr.
A bizottság titkára:
P. Nagy József, a műsz. tud. kand., egy. 
t.; BME Építőmérnöki Kar Épület- 
szerk. Tansz.; 1111 Bp., Műegyetem 
rkp. 3., tel. 664-011
A bizottság tagjai:
Árvái József, az Orsz. Környezet- és 
Természetv. Hiv. főov.
Barát Zoltán, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Czabalay László, az Orsz. Környezet- és 
Természetv. Hiv. csopv.
Ecsedi Gábor, a Közúti Közltud. Kutint. 
főov.
Gaál Dezső, a műsz. tud. kand.
Gopcsa Ervin környezetvéd. szakmér­
nök
Heckenast Gábor, az MR műsz. ig.
Illényi András, a műsz. tud. kand. 
Karcsay Rezső feji. főmérnök 
Karsai Elekné fizikus 
Kovács György mérnök, az Elektro- 
akuszt. Gyár műsz. ig.
Lajtha György, a műsz. tud. dr.
Lampé István, az orvtud. kand.
Miklós András tud. mt.
Nagy Lajos gépészmérnök 
Pálfalvi László, az orvtud. kand.
Pintér István, az Orsz. Munka- és Üzem- 
egészségügyi Int. igh.
Póta Györgyné villamosmérnök 
Pritz Tamás villamosmérnök 
Révész György, az orvtud. kand. 
Szathmáry László építészmérnök 
Szende Tamás, az irodtud. kand. 
Szolnoki Andrea orv. tanársegéd 
Takács György, a műsz. tud. kand. 
Tánczos Zsolt, a pszich. tud. dr. 




ANYAGTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke: A bizottság tagjai:
Nagy Elemér lev. t.
A bizottság titkára:
Fogarassy Bálint, a fiz. tud. kand., egy. 
doc.; ELTE Szilárdtest-fiz. Tansz.; 
1088 Bp., Múzeum krt. 6—8., tel. 
189-833
Kapoly László lev. t.
Krén Emil, a fiz. tud. kand. 
Prohászka János r. t.
Pungor Ernő r. t.
Siklós Tivadar, a fiz. tud. dr. 
Székely Tamás, a kém. tud. dr. 
Szép Iván, a műsz. tud. dr. 
Tompa Kálmán, a fiz. tud. dr.
A komplex bizottsághoz tartozó testületek 
ANYAGTUDOMÁNYI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Nagy Elemér lev. t.
A bizottság társelnöke:
Székely Tamás, a kém. tud. dr.; MTA 
Természettud. Kutlab.; 1112 Bp., 
Budaörsi út 45., tel. 853-773
A bizottság tagjai:
Bartha László, a kém. tud. dr.
Horváth Zoltán, a műsz. tud. dr.
Kapolyi László lev. t.
Kiss István, a Kömyezetv. Int. ig. 
Konczos Géza, a kém. tud. kand.
Morvái Gusztáv, a KFH aleln.
Prohászka János r. t.
Stefán Mihály lev. t.
Szabó Zoltán Gábor r. t.
Szabó Zsigmond, az Egyesült Izzó Rt. 
főtechn.
Szép Iván, a műsz. tud. dr.
Sziklavári János, a műsz. tud. kand. 
Taiján Imre r. t.




Szép Iván, a műsz. tud. dr.
A bizottság titkára:
Kién Emil, a fiz. tud. kand.; MTA KFKI 
Mikroelektronikai Kutint.; 1525 Bp. 
114. Pf. 49, tel. 166-440
A bizottság tagjai:
Ambrózy András, a műsz. tud. dr. 
Berczeli Tibor, a műsz. tud. dr.
Binder Gyula mérnök
Budinszky József, a műsz. tud. kand.
Csurgay Árpád, a műsz. tud. dr.
Erdélyi János, a műsz. tud. kand.
Fejes László, a Mikroelektronikai Váll. 
ov.
Göblös János, a REMIX műsz. ig.
Gyulai József, a fiz. tud. dr.
Jávor András mérnök 
Keresztes Péter mérnök 
Lendvai Ödön, a kém. tud. dr.
Motál György, a fiz. tud. kand.
Pálosi József feji. főmérnök 
Pozsgai Imre, a fiz. tud. kand.
Roska Tamás, a műsz. tud. kand.
Strausz Tamás, a Mikroelektronikai 
Váll. igh.
Tarnay Kálmán, a műsz. tud. kand. 
Valkó Iván Péter, a műsz. tud. dr. 
Zimmer György, a fiz. tud. kand.
SZILÁRDTEST-KUTATÁSI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Tompa Kálmán, a fiz. tud. dr.
A bizottság titkára:
Siklós Tivadar, a fiz. tud. dr.; MTA 
KFKI Szilárdtest-kut. Int.; 1525 Bp. 
114. Pf. 49, tel. 166-440
A bizottság tagjai:
Bata Lajos, a fiz. tud. dr.
Beleznay Ferenc, a fiz. tud. kand. 
Berényi Dénes lev. t.
Gaál István, a fiz. tud. kand.
Giber János, a kém. tud. dr.
Hargitai Csaba tud. mt.
Hauszner Ernő műsz. tanácsadó 
Hevesi Imre, a fiz. tud. kand.
Horváth Csaba, a kém. tud. kand. 
Kedves Ferenc, a fiz. tud. kand. 
Kirschner István, a fiz. tud. dr. 
Kisdi Dávidné, a fiz. tud. kand. 
Kovács István, a fiz. tud. dr.
Kroó Norbert, a fiz. tud. dr.
Lakner József, a fiz. tud. kand. 
Major János, a fiz. tud. kand.
Pál Lénárd r. t.
Pungor Ernő r. t.
Rácz Zoltán, a fiz. tud. kand. 
Sapsál Vera, a műsz. tud. kand. 
Sólyom Jenő, a fiz. tud. dr.
Stefán Mihály lev. t.
Szabó Elek, a kém. tud. dr.
Tarján Imre r. t.
Voszka Rudolf, a fiz. tud. dr. 
Zawadowszki Alfréd, a fiz. tud. dr. 




Almár István, a fiz. (csili.) tud. dr.
A bizottság titkára:
Balázs Lajos, a fiz. tud. kand.; MTA 
Csillagászati Kutint.; 1525 Bp. Pf. 
67, tel. 166426
A  bizottság tagjai:
Balázs Béla, a fiz. tud. kand., tszv. egy. 
doc.
Barta György r. t.
Csada Imre, a fiz. tud. dr.
Dezső Lóránt, a fiz. tud. kand.
Ili Márton, a fiz. tud. kand.
Jankovics István, a fiz. tud. kand. 
Kálmán Béla, a fiz. tud. kand.
Kanyó Sándor, a fiz. tud. kand.
Marik Miklós, a fiz. tud. kand., egy. doc. 
Marx György r. t.
Somogyi Antal, a fiz. tud. dr.





111 Márton, a fiz. tud. kand. Horváth András, a fiz. tud. kand.; TIT
Budapesti Planetárium; 1476 Bp. Pf. 
46, tel. 334-525
FIZIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke: A bizottság tagjai:
Kiss Dezső lev. t.
A bizottság titkárai:
Tompa Kálmán, a fiz. tud. dr.; MTA 
KFKI Szilárdtest-kut. Int.; 1525 Bp., 
114. Pf. 49, tel. 166-515 
Turchányi György, a fiz. tud. kand., ny. 
egy. t.; SOTE Biofiz. Int.; 1088 Bp., 
Puskin u. 9., tel. 143-654
Berényi Dénes lev. t.
Bozóky László r. t.
Csikai Gyula lev. t.
Dörnyeiné Németh Judith, a fiz. tud. dr, 
Fogarassy Bálint, a fiz. tud. kand. 
Gáspár Rezső r. t.
Gyarmati István lev. t.
Hegedűs Zoltán, a műsz. tud. dr. 
Keszthelyi Lajos lev. t.
Ketskeméty István, a fiz. tud. dr.
Kónya Albert r. t.
Kovács István r. t.
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Krén Emil, a fiz. tud. kand.
Kroó Norbert, a fiz. tud. dr.
Kuti Gyula, a fiz. tud. dr.
Lovas István lev. t.
Marx György r. t.
Nagy Elemér lev. t.
Nagy Károly r. t.
Pál Lénárdj..t.
Pócsik György, a fiz. tud. dr., egy. t. 
Somogyi Antal, a fiz. tud. dr.
Szabó János, a fiz. tud. kand., egy. t. 
Szalay Sándor r. t.
Szatmáry Zoltán, a fiz. tud. kand. 
Szépfalusy Péter lev. t.
Tarján Imre r. t.
Tarnóczy Tamás, a fiz. tud. dr.
Veres Árpád, a fiz. tud. dr.
Zámori Zoltán, a fiz. tud. kand. 
Zawadowszki Alfréd, a fiz. tud. dr. 




Gáspár Rezső r. t. Kapuy Ede, a fiz. tud. dr., tszv. egy. t.;
JATE Elméleti Fiz. Tansz.; 6720 
Szeged, Aradi vértanúk tere 1., tel. 
11-622
Gravitációs Albizottság 
A III. és a X. osztály közös albizottsága
Elnök: Titkár:
Barta György r. t. Balázs Béla, a fiz. tud. kand., tszv. egy.
doc.; ELTE Csillagászati Tansz.; 




Zimányi József, a fiz. tud. dr.
Titkár:
Koltay Ede, a fiz. tud. dr.; MTA Atom­





Marx György r. t. Vesztergombi György, a fiz. tud. kand.;
MTA KFKI Részecskefiz. és Magfiz. 
Kutint.; 1525 Bp. 114. Pf. 49, tel. 
166-440
Elnök:
Kovács István r. t.
Spektroszkópiai Albizottság 
Titkár:
Szőke József, a kém. tud. kand.; MTA 
KFKI Szilárdtest-kut. Int.; 1525 Bp. 
114. Pf. 49, tel. 166440
Statisztikus-Fizikai Albizottság
Elnök: Titkár:
Szépfalusy Péter lev. t. Kondor Imre, a fiz. tud. kand., egy.
doc.; ELTE Elméleti Fiz. Tansz.; 




Szőkefalvi-Nagy Béla r. t.
A bizottság titkára:
Schipp Ferenc, a mat. tud. dr., egy. t.; 
ELTE Matematikai Int.; 1088 Bp., 
Múzeum krt. 6—8., tel. 189-833
A bizottság tagjai:
Babai László, a mat. tud. kand., egy. 
doc.
Böröczky Károly, a mat. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Csákány Béla, a mat. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Császár Ákos r. t.
Daróczy Zoltán, a mat. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Demetrovics János, a mat. tud. dr.
Farkas Miklós, a mat. tud. dr., tszv. y 
egy. t.
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Fejes Tóth László r. t.
Gyires Béla, a mat. tud. dr.
Hajnal András r. t.
Králik Dezső, a mat. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Lovász László lev. t.
Moór Arthur, a mat. tud. dr., tszv. 
egy.t.
Prékopa András lev. t.
Rapcsák András r. t.
Révész Pál lev. t.
Schmidt Tamás, a mat. tud. dr.
Szabados József, a mat. tud. dr.
Szász Gábor, a mat. tud. dr., tszv. egy. t. 
Szemerédi Endre lev. t.
Szenthe János, a mat. tud. dr., egy. t. 
Szép Jenő, a mat. tud. dr., tszv. egy. t. 
Tandori Károly r. t.




Prékopa András lev. t.
A bizottság titkára:
Deák István, a mat. tud. kand.; MTA 
Számítástechn. és Automatizálási 
Kutint.; 1502 Bp. Pf. 63, tel. 
297-861
A bizottság tagjai:
Augusztinovics Mária, a közgazd. tud. 
dr.
Bakó András főisk. doc.
Benedek Pál lev. t.
Bőd Péter, a közgazd. tud. dr.
Dávid László, a műsz. tud. kand.
Gagyi Pálffy András, a műsz. tud. dr.
Hamos Zsolt, a mat. tud. kand.
Horváth Mátyás, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Jándy Géza, a műsz. tud. dr., tszv. > 
egy.t.
Klafszky Emil, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Kovács László Béla, a mat. tud. kand.
László Zoltán, a mat. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Lovász László lev. t.
Martos Béla, a mat. tud. kand.
Rabár Ferenc tud. főmt.
Stahl János, a mat. tud. kand.
Szászné Tolnai Klára, a műsz. tud. kand.
Szép Jenő, a mat. tud. dr., tszv. egy. t.
Tóth József, a mgazd. tud. dr., tszv. egy. t.




Arató Mátyás, a mat. tud. dr.
A bizottság titkára:
Varga László, a mat. tud. dr., egy. t.; 
ELTE Matematikai Int.; 1088 Bp., 
Múzeum krt. 6—8., tel. 189-833
A bizottság tagjai:
Benczúr András, a mat. tud. kand.
Csibi Sándor lev. t.
Csirik János, a mat. tud. kand. 
Demetrovics János, a mat. tud. dr. 
Dömölki Bálint, a mat. tud. kand.
Elbert Árpád, a mat. tud. kand.
Fidrich Ilona, a mat. tud. kand.
Gécseg Ferenc, a mat. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Gyires Béla, a mat. tud. dr.
Kátai Imre lev. t.
Náray Zsolt, a fiz. tud. dr.
Nyiry Géza, a közgazdtud. kand. 
Obádovics J. Gyula, a mat. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Pásztor Endréné, a mat. tud. kand. 
Révész György, a mat. tud. kand. 
Sándory Mihály, a műsz. tud. kand. 
Tomkó József, a mat. tud. kand., tszv.
egy. doc.
Vámos Tibor r. t.
Varga Lajos, a KSH főov.
Zimányi Magda, a KFKI tud. mt.
MAGYAR-SZOVJET SZILÁRDTEST-FIZIKAI 
VEGYESBIZOTTSÁG
A bizottság magyar tagozatának elnöke: A magyar tagozat tagjai:
Kroó Norbert, a fiz. tud. dr.
A magyar tagozat titkára:
Siklós Tivadar, a fiz. tud. dr.; MTA 
KFKI Szilárdtest-kut. Int.; 1525 Pf. 
114, Pf. 49, tel. 166-440
Janszky József, a fiz. tud. kand. 
Krén Emil, a fiz. tud. kand. 
Nagy Elemér lev. t.
Szép Iván, a műsz. tud. dr. 
Tarján Imre r. t.
TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI KOMPLEX 
BIZOTTSÁG
A IL, a III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 60. oldalon.
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IV. AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A z osztály tagjai
Osztály elnök: Tamássy István






























Vavilov, Pjotr Petrovics 
Vrtiak, Otto Jaroslav
Tanácskozási jogú tagok:
Guba Sándor, a ingázd, tud. kand., a Mgazd. Főisk. (Kaposvár) főig.
Győrffy Béla, a mgazd. tud. kand., az MTA Mgazd. Kutint. (Martonvásár) ig.
Szabolcs István, a mgazd. tud. dr., az MTA Talajtani és Agrok. Kutint. tud. tanácsadója 
Szániel Imre, a mgazd. tud. dr., a MÉM Gabonaterm. Kutint. (Szeged) ig.
Papócsi László, a MÉM miniszterhelyettese
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK 
Az MTA és a MÉM közös bizottságai
AGRÁGAZDASÁGI ÉS SZÖVETKEZETELMÉLETI BIZOTTSÁG 
A IV. és a IX. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Sipos Aladár r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Csizmadia Ernő r. t.
A bizottság titkárai:
Bethlendi László, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.; MSZMP Politikai Főisk.; 
1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 21., tel. 
228-830
Fekete György, a közgazdtud. dr., egy. 
t.; MÉM Mérnök- és Vezetőtovább­
képző Int.; 1142 Bp., Ida u. 2., tel. 
425-182
A bizottság tagjai:
Bíró Ferenc, a mgazd. tud. kand.
Burján Ambrus, a mgazd. tud. kand.
Csáki Csaba, a közgazdtud. kand., egy. 
doc.
Csendes Béla, a közgazdtud. kand.
Csete László, a közgazdtud. kand.
Enese László, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Fazekas Béla, a közgazdtud. dr.
Fekete Ferenc, a közgazdtud. dr., egy. t.
Gönczi Iván, a mgazd. tud. dr.
Gyenes Antal, a közgazdtud. kand.
Kisjakab Lajos, a Bólyi Állami Gazdaság 
vezérig.
Komló László, a közgazdtud. kand.
Márton János, a mgazd. tud. kand., az 
Agrárgazd. Kutint. főig.
Nagy Lajos, a közgazdtud. dr., tszv. .y 
egy.t.
K. Nagy Sándor, a mgazd. tud. kand., az 
AGROINFORM főig.
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Németi László, a mgazd. tud. kand., a 
STAGEK főig.
Nyilas János tsz-elnök 
Pálovics Béláné, a mgazd. tud. kand. 
Somkúti Elemér, a mgazd. tud. kand. 
Szabó Ferenc, a mgazd. tud. kand. 
Tompa Béla, a közgazdtud. dr.
Tóth József, a közgazdtud. dr.
Tresser Pál tsz-elnök
Udvari László, a mgazd. tud. kand.
Vadász László, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Vági Ferenc, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Varga Gyula, a mgazd. tud. kand.
Vass István, a Dalmandi Állami Gazd. ig. 
Zsarnóczay Sándor tszv. egy. t.
Zsuffa Ervin, az MSZMP KB ovh.
AGRÁR-MŰSZAKI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Dimény Imre lev. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Bánházi Gyula, a mgazd. tud. kand., a 
MÉM Műszaki Int. ig.
A bizottság titkára:
Kocsis Károly, a mgazd. tud. kand., egy. 
t.; Agrártud. Egy.; 2100 Gödöllő, 
Nyisztor tér 1., tel. 1.
A bizottság tagjai:
Bodolai Imre, a mgazd. tud. kand., a 
Mezőgépfeji. Int. ig.
Bölöni István, a műsz. tud. dr.
Buczolics Ödön, a műsz. tud. kand. 
Galambos János, a mgazd. tud. kand.
Heiczmann János, a mgazd. tud. kand. 
Horváth József, a mgazd. tud. kand. 
Karai János, a műsz. tud. dr.; tszv.
egy -1.
Lehoczky László, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Mészáros István, a mgazd. tud. kand., 
egy. doc.
Mikecz István, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Müller Tibor, a mgazd. tud. kand.
Patkós István, a mgazd. tud. kand., a 
DATE Gépészeti Főiskolai Kara (Me­
zőtúr) ig.
Sitkéi György, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Szepesi László, a mgazd. tud. dr.
Tibold Vilmos, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.




A  bizottság elnöke:
Romány Pál, a mgazd. tud. kand.
A bizottság elnökhelyettese:
Kiss Albert, a mgazd. tud. kand., a KSH 
elnökh.
A  bizottság titkára:
Hoffmann Tamás, a törttud . kand., a 
Néprajzi Múzeum főig.; 1055 Bp., 
Kossuth tér 12., tel. 315-996
A bizottság tagjai:
Donáth Ferenc, a mgazd. tud. kand.
Geday Gusztáv, a Kertészeti Egy. 
Könyvtár ig.
Heckenast József, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Karasszon Dénes, a mgazd. tud. kand.
Lőkös László, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Mártonná Csonka Rózsa, a törttud. 
kand., főisk. t.
Matolcsi János tud. főmt.
Mendele Ferenc, az OMF ig.
Orbán Sándor, a törttud. dr.
Orosz István, a törttud. kand., egy. t.
Szabad György lev. t.
Szabó Gyula, a MÉM főov.-h.
Szabó Loránd, a Mezőgazd. Múzeum 
főig.
Szakács Kálmán, a törttud. dr., tszv. 
egy. t.
Szakács Sándor, a törttud. kand., egy. t.
Szuhay Miklós, a törttud. kand., egy. t.
Tóth Lajos, a nevtud. kand., főisk. t.
Varga János, a törttud. dr., a Magyar 
Országos Levéltár főig.
ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A  bizottság elnöke:
Mészáros János r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Glózik András, a MÉM főov.
A bizottság titkára:
Haraszti János, az állatorvtud. kand., 
tszv. egy. t.; Állatorvostud. Egy.; 
1078 Bp., Landler J. u. 2., tel. 
222-660
A bizottság tagjai:
Áldásy Pál, az állatorv. tud. kand., az 
Állateü. Int. (Miskolc) ig.
Bódi Gyula állatorvos 
Bognár Károly, az állatorvtud. kand. 
Csukás András, az Áll. Gazdaságok Orsz. 
Közp. főállatorv.
Dénes Lajos MÉM miniszterhelyettes
Kassai Tibor, az állatorvtud. kand.
B. Kovács András, az állatorvtud. dr., 
tszv. egy. t.
Kovács Ferenc r. t.
Lomniczi Béla, az állatorvtud. kand.
Papócsi László, a MÉM miniszterhelyet­
tese
Pethes György, az állatorvtud. kand., 
tszv. egy. t.
Simon Ferenc, az állatorvtud. kand., 
tszv. egy. doc.
Stipkovits László, az állatorvtud. kand.
Szent-Iványi Tamás r. t.
Szentmiklóssy Csaba, az Orsz. Állat­
egészségügyi Int. ig.
Újváry Istvánná járási főállatorv. 
(Tamási)





Horn Artúr r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Keserű János, az Állatteny. és Takar­
mányozási Kutatóközpont főig.
A bizottság titkárai:
Holdas Sándor, a mgazd. tud. dr., a 
Fővárosi Állat- és Növénykert főig.; 
1142 Bp., Állatkerti út 2., tel. 
426-303
Vígh László, az Állatteny. és Takarm. 
Kutatóközpont ov.; 2100 Gödöllő, 
Ábrahám u. 2., tel. 561
A bizottság tagjai:
Borontai István, az Áll. Gazdaságok 
Orsz. Közp. főov.-h.
Burgert Róbert, a mgazd. tud. kand., a 
Bábolnai Mgazd. Komb. vezérig. 
Czakó József, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Csomós Zoltán, a mgazd. tud. kand.
Dohy János, a mgazd. tud. kand.
Fekete Lajos, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Guba Sándor, a mgazd. tud. kand., a 
Mgazd. Főisk. (Kaposvár) főig.
Horn Péter, a mgazd. tud. dr., a Mgazd. 
Főisk. (Kaposvár) ig.
Juhász Balázs, az állatorvtud. dr.
Kiss István, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Kovács József, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Magyari András, a bioi. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Müller Ferenc, a Haltenyésztési Kutint. 
főig.
Németh Lajos, az Orsz. Takarmányozási 
és Állatteny. Felügy. főig.
Schmidt János, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t. .
Szabó József, a mgazd. tud. kand.




Keresztesi Béla r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Gál János, a mgazd. tud. dr., tszv. egy. t.
A bizottság titkára:
Sólymos Rezső, a mgazd. tud. dr., főov. 
MÉM Érd. és Faip. Hivatal; 1860 
Bp., Kossuth tér 11., tel. 312-978
A bizottság tagjai:
Czebei Sándor, a Balatonfelvidéki Erdő- 
és Fafeldolg. Gazd. ig.
Cziráki József, a műsz. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Csontos Gyula, a mgazd. tud. kand. 
Hartmann Tibor, a MÉM Erdészeti és 
Faip. Hiv. főov.
Járó Zoltán, a mgazd. tud. kand.
Káldy József, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
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Kecskés Sándor, a műsz. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Királyi Ernő, a mgazd. tud. kand.
Madas András, a mgazd. tud. dr.
Magyar János lev. t.
Nagy Emil, a mgazd. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Pagony Hubert, a bioi. tud. dr.
Rácz Antal, a MÉM Vadgazd. Felügy. 
főov.
Strobl Kálmán, a Faipari Kutint. ig. 
Tóth Sándor, a mgazd. tud. kand.




Kozma Pál r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Balázs Sándor lev. t.
A bizottság titkára:
Papp János, a mgazd. tud. kand.; Ker­
tészeti Egyetem; 1118 Bp., Villányi 
üt 35—43., tel. 850-666
A bizottság tagjai:
Csóti László tszv. egy. t.
Filius István, a mgazd. tud. kand., a 
Kertészeti Egy. Kertészeti Főisk. 
Kara (Kecskemét) ig.
Gyúró Ferenc, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Herpay Balázs az Áll. Gazdaságok Orsz. 
Közp. vezérigh.
Kádár Gyula, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Katona István, a Kiskunhalasi Áll.Gazd. 
ig-
Magyar Ferenc, a Szőlészeti és Borásza­
ti Kutint. (Kecskemét) főig.
Molnár Béla, a mgazd. tud. dr., a Gyü­
mölcs- és Dísznövényterm. Kutint. 
főig.
Nagy Béla, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Pethő Ferenc, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Probocskai Endre, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Somos András r. t.
Tétényi Péter, a bioi. tud. dr., a Gyógy- 
növénykut. Int. ig.
Tomcsányi Pál, a mgazd. tud. dr.
Vig Péter, a mgazd. tud. kand.
Zsitvai Attila, a MÉM Mgazd. Főoszt. 
ovh.
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MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI VÍZGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Tóth Mihály, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Petrasovits Imre, a mgazd. tud. dr., 
tszv. egy. t.
A bizottság titkára:
Perényi Károly, a műsz. tud. kand., 
igh.; Vízgazd. Tud. Kutint.; 1095 
Bp., Kvassay u. 1., tel. 141—027
A bizottság tagjai:
Csider László, a mgazd. tud. kand., 
egy. doc.
Fodor Sándor, a MÉM Öntözési Szóig, 
igh.
Járányi György, a mgazd. tud. kand., 
egy. doc.
Kiss Károly, a mgazd. tud. kand., az 
Öntözési Kutint. ig.
Maijai Gyula, a mgazd. tud. kand.
Németh Sándor, a mgazd. tud. kand.
Rédai István egy. t.
Szalóki Sándor, a mgazd. tud. kand.
Szász Gábor, a mgazd. tud. kand., 
egy t.
Szilárd György, az OVH főov.-h.
Szőke-Molnár Lajos, a mgazd. tud. 
kand.
Taijányi Ferenc egy. doc.
Ny. Tóth Gábor, a Kukorica- és Ipari- 




Kumik Ernő r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Rajki Sándor lev. t.
A bizottság titkára:
Szalay Dezső, a bioid. tud. kand., tud. 
főmt.; MTA Mgazd. Kutint.; Mar- 
tonvásár 2462, tel. 45-774
A bizottság tagjai:
Bálint Andor, a bioi. tud. dr.
Bállá László, a mgazd. tud. dr.
Barabás Zoltán, a mgazd. tud. kand.
Веке Ferenc, a mgazd. tud. kand.
Bocsa Iván, a mgazd. tud. dr.
Farkas József, a bioi. tud. kand.
Kapás Sándor, a mgazd. tud. dr., az 
Orsz. Mezőgazd. Fajtakísérleti Int. 
főig.
Kapeller Károly, a Zöldségterm. Kut­
int. Paprikakut. Áll. ig.
Koleda István, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Kovács István, a mgazd. tud. dr.
Magassy Lajos, a mgazd. tud. kand.
Manninger István, a mgazd. tud. kand.
Pál István, a mgazd. tud. kand.




Győrffy Béla, a ingázd, tud. kand.
A bizottság elnökhelyettese:
Antal József, a mgazd. tud. dr.
A bizottság titkára:
Szalóczy Bálint, a mgazd. tud. kand., 
főig.; Növényterm. és Minősítő In­
tézet; 1024 Bp., Kisrókus u. 15/a, 
tel. 359-971
A bizottság tagjai:
Boócz Ernő, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Erdei Péter, a mgazd. tud. kand.
Fekete István, a mgazd. tud. dr.
Hangyái Károly, a kém. tud. kand., a 
Cukorterm. Kutint. főig.
S. Kiss Ibolya, a mgazd. tud. kand.
Koncz Imre, a MÉM főov.-h.
Lőrincz József, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Magyar Gábor, a mgazd. tud. kand., a 
Kukorica- és Iparinöv. term. 
Együttm. ig.
Nyíri László, a mgazd. tud. kand.
Petries Pál, az Áll. Gazdaságok Orsz. 
Közp. főov.
Szániel Imre, a mgazd. tud. dr.
Szűcs Kálmán, a mgazd. tud. kand., a 
MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző 
Int. főig.




Király Zoltán r. t.
A  bizottság elnökhelyettese:
Bognár Sándor, a mgazd. tud. kand.
A bizottság titkára:
Petróczi István, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.; Agrártud. Egy.; 2100 
Gödöllő, Nyisztor tér 1., tel. 1.
A bizottság tagjai:
Baranyai Ferenc, a MÉM főov.
Bozai József, a bioi. tud. kand., egy. t. 
Dolinka Bertalan, a mgazd. tud. kand. 
Horváth József, a mgazd. tud. dr. 
Igmándy Zoltán, a bioi. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Kiss A. Sándor, a BVK ov.
Klement Zoltán, a mgazd. tud. dr. 
Kozár Ferenc, a mgazd. tud. kand. 
Matolcsy György, a mgazd. tud. dr. 
Milinkó István, a mgazd. tud. kand. 
Nagy Barnabás, a mgazd. tud. kand. 
Sáringer Gyula, a mgazd. tud. dr. 
Szepessy István, a bioi. tud. kand., 
tszv. egy. t.




Stefanovits Pál r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Debreczeni Béla, a mgazd. tud. dr.
A bizottság titkára:
Várallyay György, a mgazd. tud. kand., 
ig.; MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutint.; 1022. Bp., Herman O. u. 
15., tel. 155-242
A bizottság tagjai:
Borsos János, a mgazd. tud. kand.
Győri Dániel, a mgazd. tud. dr.
Hargitai László, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Kárpáti József, a MÉM Növényvéd. és 
Agrokém. Főo. ovh.
Kovács Imre, a MÉM Növényvédelmi 
és Agrokém. Közp. főig.
Kovács Margit, a bioi. tud. dr.
Kováts András, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Kurucz Gyula, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Latkovits Györgyné, a mgazd. tud. 
kand.
Máté Ferenc, a mgazd. tud. kand.
Sarkadi János, a mgazd. tud. dr.
Sipos Sándor, a mgazd. tud. kand.
Szabolcs István, a mgazd. tud. dr.
Szegi József, a mgazd. tud. dr.
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
А VII. osztállyal közös bizottság; tagjait lásd a 130. oldalon
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Magyar Parazitológusok Társasága (1963)
1077 Budapest, Rottenbiller u. 50., tel. 224-244
Elnök: Kassai Tibor, az állatorvtud. kand. 
Főtitkár: Redl Péter
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V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A z osztály tagjai
Osztályelnök: Petri Gábor 



























Csumakov, Mihail Petrovics 
Dausset, Jean 





0  rlo wski, Tade usz 
Petrovszkij, Borisz Vasziljevics 
Sabin, Albert B.
Vogt, Marthe
Zsdanov, Viktor Mihajlovics 
Y mbar, Wilfredo T orres
Tanácskozási jogú tagok:
Farádi László, az orvtud. dr., ny. egy. t.
Hutás Imre, az orvtud. kand., EüM miniszterhelyettese 
Karmazsin László, az orvtud. dr., egy. t.
László Ferenc, az orvtud. dr., egy. t.
Magyar Kálmán, az orvtud. dr., tszv egy. t.
Vizi E. Szilveszter, az orvtud. dr., egy. t.
Zsolnai Béla, az orvtud. kand., tszv. egy. t.
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK
Az MTA és az EüM közös bizottságai
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A  bizottság elnöke:
Berencsi György, az orvtud. kand.,ny. 
egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Kertai Pál, az orvtud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Pintér István, az orvtud. dr., igh.; OMI; 




Bíró György, az orvtud. dr., főig. fő­
orvos OÉTI
Bíró Zsigmond, az orvtud. kand., a 
Hajdú—Bihar m. KÖJÁL ig. 
Cieleszky Vilmos, a kém. tud. kand., c. 
egy. t.
Fodor Ferenc, az orvtud. kand , egy. t. 
Gács Ferenc, az EüM főov.
Gáti Tibor, az orvtud. kand., egy. t. 
Köteles György, az orvtud. kand. 
Takács Sándor, az orvtud. kand., a 
Borsod megyei KÖJÁL ig.
Tímár Miklós, az orvtud. kand., egy. t. 
Tóth Béla, az OKI főig.
Vedres István, az orvtud. kand., egy. t.
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ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE-KUTATÁSOKKAL 
FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Stark Ervin r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
László Ferenc, az orvtud. dr.,egy. t.
A bizottság titkára:
Holló István, az orvtud. dr., egy. t.; 
SOTE I. Belgyógyászati Klinika; 
1083 Bp., Korányi S. u 2/a, tel: 
330-360
A bizottság tagjai:
Barta Lajos, az orvtud. dr., egy. t. 
Endrőczi Elemér, az orvtud. dr., egy. t.
Fekete György, az orvtud. kand., a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár tud. ig. 
Flerkó Béla r. t.
Földes János, az orvtud. dr., egy. doc. 
Gláz Edit, az orvtud. kand., egy. t. 
Halász Béla lev. t.
Kovács Kálmán, a kém. tud. dr., egy. t. 
Mess Béla, az orvtud. dr., egy. t.
Péter Ferenc, az orvtud. kand., a Budai 
Gyermekkórház főig.
Romics László, az orvtud. kand., ov. 
főorvos
Sas Mihály, az orvtud. dr., egy. t.
Spät András, az orvtud. dr., egy. doc. 
Szilágyi Géza, az orvtud. kand., egy. t. 
Tamás Gyula, az orv. kand., egy. adj. 
Telegdy Gyula, az orvtud. dr., egy. t. 
Tóth Miklós, az orvtud. kand., egy. adj.
GYÓGYSZERÉSZETI ÉS GYÓGYSZERKÖNYVI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Bayer István, a gyógyszer tud. kand., 
egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Verzámé Petri Gizella, a bioi. tud. dr., 
egy. t.
A bizottság titkára:
Laszlovszky József, a kém. tud. kand., 
c. egy. t., tud. tanácsadó; Orsz. 
Gyógyszerészeti Int.; 1372 Bp., 
Zrínyi u 3., tel. 171 -488
A bizottság tagjai:
Bemáth Gábor, a kém. tud. dr., egy. t.
Dávid Ágoston, a gyógyszer, tud. kand.
Görög Sándor, a kém. tud. dr., c. 
egy. t.
Kedvessy György, a gyógyszer, tud. 
kand., egy. t.
Minker Emil, az orvtud. kand., egy. t.
Nikolics Károly, a gyógyszer, tud. dr., 
főgyógyszerész
Pataki István, az orvtud. kand., c. 
egy. t.
Rácz István, a kém. tud. kand., egy. t.
Szabó László, a kém. tud. kand., egy. t.
Szász György, a kém. tud. kand., 
egy. t.
Szendrei Kálmán, a kém. tud. kand., c. 
egy. t.





Knoll József r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Jancsó Aranka, a bioi. tud. kand-, 
egy. t.
A bizottság titkára:
Kelemen Károly, az orvtud. dr., egy. t.; 
SOTE Gyógyszertani Int.; 1445 Bp., 
Pf. 370, tel. 134-880
A bizottság tagjai:
Bognár Rezső r. t.
Вorsy József, az orvtud. kand.
Deák Gyula, a kém. tud. dr.
Fekete György, az orvtud. kand., a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár tud. ig. 
Fürst Zsuzsanna, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Gógl Árpád, az orvtud. kand.
Hernádi Ferenc, az orvtud. dr., egy. t. 
Horváth Gyula, a Magy. Gyógyszerip. 
Egy. igh.
Káldor Antal, az orvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Magyar Kálmán, az orvtud. dr., tszv. 
egy. t.
Mészáros Zoltán, a kém. tud. kand. 
Mózsik Gyula, az orvtud. dr., egy. doc. 
Papp Gyula, az orvtud. kand., egy. t. 
Rácz István, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Schaff Zsuzsa, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Szántay Csaba r. t.
Szegi József, az orvtud. dr., egy. t. 
Szekeres László, az orvtud. dr., egy. t. 
Toldy Lajos, a kém. tud. dr.
Varga Ferenc, az orvtud. dr., egy. t.
HUMÁNGENETIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Hollán Zsuzsa r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Szabó Gábor r. t.
A bizottság titkára:
Schuler Dezső, az orvtud. dr., egy. t.; 
SOTE II. Gyermekklinika; 1094 
Bp., Tűzoltó u 7 -9 ., tel. 341-985
A bizottság tagjai:
Ács Tamás tud. főmt.
Alföldi Lajos, a bioi. tud. dr., azSZBK 
főig.
Cholnoki Péter, az orvtud. kand.
Czeizel Endre, az orvtud. dr.
Fleischmann Tamás, az orvtud. kand., 
egy. adj.
Kiszely György, az orvtud. kand., 
egy. t.
László János, az orvtud. dr., egy. t.
Máttyus Adorján, az orvtud. kand.
Méhes Károly, az orvtud. kand.
Papp Zoltán, az orvtud. kand., egy. adj.
Sellyéi Mihály ov. főorvos
Szelényi Judit, a bioi. tud. kand.
Szemere György, az orvtud. kand., 
egy. t.
Tigyi András, az orvtud. kand., egy. t.
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IMMUNOLÓGIAI KUTATÁSOKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Petrányi Gyula r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Gergely János lev. t.
A bizottság titkára:
Petrányi Győző, az orvtud. dr., tud. 
ov.; ОНVI; 1113 Bp„ Daróczi u 24., 
tel. 665-822
A bizottság tagjai:
Antoni Ferenc lev. t.
Bozsóky Sándor, az orvtud. dr., egy. t. 
Fachet József, az orvtud. kand., egy. t. 
Fekete Béla, az orvtud. kand., egy. adj. 
Hollán Zsuzsa r. t.
Jákó János, az orvtud. dr., egy. t. 
Kocsár László, az orvtud. dr.
Korossy Sándor, az orvtud. kand. 
Meggyesi György, a bioi. tud. kand. 
Merétey Katalin, az orvtud. kand.
Pár Alajos egy. adj.
Richter Péter, a bioi. tud. kand.
Simon Miklós, az orvtud. dr., egy. t. 
Szegedi Gyula, az orvtud. kand., egy. t. 
Szeri Ilona, az orvtud. dr., egy. t.
KERINGÉSI KUTATÁSOKKAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Bálint Péter r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Hársing László, az orvtud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Takács Lajos, az orvtud. dr., c. egy. t.; 
SOTE II. Belgyógy. Kiin.; 1088 Bp., 
Szentkirályi u 46., tel. 138—688
A bizottság tagjai:
Árvay Attila, az orvtud. kand., az Orsz. 
Kard. Int. főig.
Gomba Szabolcs, az orvtud. kand., 
egy-1.
Juhász-Nagy Sándor, az orvtud. dr., 
egy. t.
Kamarás János, az orvtud. kand.
Kerpel-Frónius Ödön r. t.
Kovách Arisztid, az orvtud. kand., 
egy. t.
Kovács Gábor, az orvtud. kand., egy. t.
Kövér György, az orvtud. dr., egy. t.
Magasi Péter, az orvtud. dr., egy. t.
Nagy Sándor, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Nagy Zoltán, az orvtud. kand.
Naszlady Attila, az orvtud. dr.
Papp Miklós, az orvtud. dr.
Romoda Tibor, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Sas Géza, az orvtud. dr., egy t.
Szabó Zoltán, az orvtud. kand., egy. t.






Boda Domokos, az orvtud. dr., egy. t.; 
SZOTE Gyermekklinika; 6701 Sze­
ged, tel. 10-565
A bizottság tagjai:
Burger Tibor, az orvtud. dr., egy. t. 
Gegesi Kiss Pál r. t.
Hideg János orvos ezr.
Hollán Zsuzsa r. t.
Holló István, az orvtud. dr., egy. t. 
Hutás Imre, az orvtud. ,kand., EüM 
miniszterhelyettes 
Jávor Tibor, az orvtud. dr., egy. t.
Jobst Kázmér lev. t.
Juhász Pál, az orvtud. kand., egy. t. 
Káldor Antal, az orvtud. dr., egy. t. 
Karmazsin László, az orvtud. dr., 
egy. t.
Kerpel-Frónius Ödön r. t.
Mihóczy László, az orvtud. dr., egy. t. 
Rák Kálmán, az orvtud. dr., egy. t. 
Simon Miklós, az orvtud. dr., egy. t. 
Tariska István lev. t.
Várnai Ferenc, az orvtud. dr., egy. t. 
Varró Vince, az orvtud. dr., egy. t.
II. KLINIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Szécsény Andor, az orvtud. kand., 
egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Török Béla, az orvtud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Iliéi György, az orvtud. kand., főig.; 
9700 Szombathely, Megyei Kórház, 
tel. 11-542
A bizottság tagjai:
Babies Antal r. t.
Bartha Ottó, az orvtud. kand., egy. t. 
Csata Sándor, az orvtud. kand., ov. 
főorvos
Gáti István, az orvtud. dr., egy. t.
Gömöry András, az orvtud. kand., • 
egy t.
Ihász Mihály, az orvtud. dr., egy. t. 
Jakab Tivadar, az orvtud. dr., egy. t. 
Kiss Tibor, az orvtud. dr., egy. t. 
Lozsádi Károly, az orvtud. dr., egy. t. 
Manninger Jenő, az orvtud. kand., ' 
egy. t.
Petri Gábor r. t.
Radnót Nfagda r. t.
Révész György, az orvtud. kand. 
egy. t.
Ribári Ottó, az orvtud. kand., egy. t. 
Riskó Tibor, az orvtud. dr., egy. t. 
Rózsa Imre, az orvtud. kand., egy. t. 
Szabó Zoltán, az orvtud. kand., egy. t. 
Zoltán János, az orvtud. dr., orvos ezr. 
Zsolnai Béla, az orvtud. kand., egy. t.
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MIKROBIOLÓGIAI, JÁRVÁNYÜGYI ÉS 
OLTÓANYAGBIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Nász István lev. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Oláhné Béládi Ilona, az orvtud. dr., 
egy-1.
A bizottság titkára:
Szeri Ilona, az orvtud. dr., egy. t.; 
SOTE Mikrobiológiai Intézet; 1089 
Bp., Nagyvárad tér 4., tel. 134—880
A bizottság tagjai:
Alföldy Zoltán, az orvtud. kand., ny. 
egy. t.
Böszörményi József, az orvtud. kand., 
a HUMÁN míísz. ig.
Budai József, az orvtud. kand., c. '  
egy. t.
Dömök István, az orvtud. kand.
Fornosi Ferenc, az orvtud. kand.
Földes István, az orvtud. dr., c. egy. t. 
Joó István, az orvtud. kand., WHO Ref. 
Kp. vez.
Kétyi Iván, az orvtud. dr., egy. t.
Lányi Béla, az orvtud. kand.
Nagy Zsolt, az orvtud. kand.
Nyerges Gábomé, az orvtud. kand. 
Rudnai Ottó, az orvtud. kand., egy. t. 
Solt Katalin, az orvtud. kand.
Szöllösi Ervin, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Váczi Lajos, az orvtud. dr., egy. t. 
Várnai Ferenc, az orvtud. kand., egy. t. 
Weiszfeiler Gyula r. t.
NEUROLÓGIAI ÉS PSZICHIÁTRIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Pásztor Emil lev. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Tariska István lev. t.
A bizottság titkára:
Molnár László, az orvtud. dr., egy. t ./ 
DOTE Idegklinika; 4012 Debrecen, 
tel. 15-176
A bizottság tagjai:
Csanda Endre, az orvtud. kand., egy. t. 
Gosztonyi György, az orvtud. kand., 
egy. adj.
Hárdi István, az orvtud. kand.
Juhász Pál, az orvtud. kand., egy. t.
Lipcsey Attila, az orvtud. kand.
Magyari István, az orvtud. kand., orvos 
ezr.
Mérei F. Tibor, az orvtud. kand., 
egy. t.
Moussong-Kovács Erzsébet, az orvtud. • 
dr., egy. t.
Ozsváth Károly, az orvtud. kand.
Pálffy György, az orvtud. kand., egy. t.
Popper Péter, a pszich. tud. kand., egy. 
doc.
Szilárd János, az orvtud. kand., egy. t.




Eckhardt Sándor, az orvtud. kand., 
egy. t., Orsz. Onkológiai Int. főig.
A  bizottság elnökhelyettese:
Kulka Frigyes, az orvtud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Gyenes György, az orvtud. kand., c. 
egy. t., ig. főorvos; Orsz. Onkológiai 
Intézet; 1122 Bp., Ráth Gy. u. 7., 
tel. 353-944
A bizottság tagjai:
Balogh Ferenc, az orvtud. dr., egy. t.
Bánóczy Jolán, az orvtud. dr., egy. t.
Baradnay Gyula, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Besznyák István, az orvtud. kand. 
Csömör Sándor, az orvtud. kand., 
egy-1.
Gráf Ferenc, az orvtud. kand., egy. t. 
Holczinger László, az orvtud. kand. 
Jákó János, az orvtud. kand., egy. t. 
Jeney András, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Kelemen János, az orvtud. kand.,
egy -1.
Kelényi Gábor, az orvtud. dr., egy. t. 
Lapis Károly r. t.
Németh György, az orvtud. kand. 
Sassy-Dobray Gábor, az orvtud. kand. 
Sugár János, az orvtud. dr., egy. t. 
Váczi Lajos, az orvtud. dr., egy. t.
PATOLÓGIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Lapis Károly r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Sugár János, az orvtud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Szende Béla, az orvtud. dr., egy. t.; 
SOTE I. Kórbonctani Int.; 1085 
Bp., Üllői u. 26., tel. 339-162
A bizottság tagjai:
Balázs Márta, az orvtud. kand.
Beregi Edit, az orvtud. dr., egy. t. 
Endes Pongrác, az orvtud. dr.,ny. 
egy. t.
Gomba Szabolcs, az orvtud. kand.,
egy-1.
Haraszti Antal, az orvtud. kand. 
Jelűnek Harry, az orvtud. dr., egy. t. 
Juhász Jenő, az orvtud. kand., egy. t. 
Kádár Anna, az orvtud. dr., egy. t. 
Kardeván Andor, az állatorvtud. kand., 
egy. t.
Kelényi Gábor, az orvtud. dr., egy. t. 
Ormos Jenő, az orvtud. kand., egy. t. 
Radnai Béla, az orvtud. kand. 
Romhányi György lev. t.
Somogyi Endre, az orvtud. dr., egy. t. 
Szepesházi Károly, az orvtud. kand. 
Tanka Dezső, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Virágh Szabolcs, az orvtud. kand., 
egy. t.
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RADIOLÓGIAI ÉS IZOTÓP ORVOSI ALKALMAZÁSI 
BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Sztanyik B. László, az orvtud. kand., 
az Orsz. FJC Sugárbioi. Kutint. ig.
A bizottság elnökhelyettese:
Kuhn Endre, az orvtud. kand., egy. t.
A bizottság titkára:
Csemay László, az orvtud. kand., egy. 




Bozóky László r. t.
Csákány György, az orvtud. kand., 
egy. t.
Csató Zsuzsa, az orvtud. kand., egy. t. 
Damjanovits Sándor lev. t.
Hernádi Tibor, az orvtud. kand.
Hídvégi Egon, a bioi. tud. dr.
Karika Zsigmond főorvos 
Kelemen János, az orvtud. kand., 
egy. t.
Kocsár László, az orvtud. dr., c. egy. t. 
Kocsis Julianna, az orvtud. kand., egy. 
doc.
Magyar Kálmán, az orvtud. dr., egy. t. 
Tóth Ferenc megyei szakfőorvos 
Török István, az orvtud. kand., egy. t. 
Vargha Gyula, az orvtud. dr., egy. t. 
Vittay Pál, az orvtud. kand., egy. t. 
Zsebők Zoltán, az orvtud. dr., egy. t.
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TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
SZERVEZÉSI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke :
Aczél György, az orvtud. kand., egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Fülöp Tamás, az orvtud. kand., egy. t.
A bizottság titkára:
Tényi Jenő, az orvtud. kand., egy. t.; 
POTE Eü. Szervezést. Int.; 7643 
Pécs, Szigeti u. 12., tel. 14—065
A bizottság tagjai:
Balogh János, az ESZTIK ig.
Buda József, az orvtud. kand.
Csépány Attila, az orvtud. kand.
Cserba László, az EüM főorv.
Csobán György egy. adj.
Forgács Iván, az orvtud. kand., egy. t.
Földes István, a BM Eü. Szóig. vez.
Gál György, az orvtud. kand.
Kádár Tibor, az orvtud. kand., egy. t. 
Károlyi György, az orvtud. kand. 
Kóbor József, az orvtud. kand.
Lukáts Jenő, az EüM főov.
Mányi Géza, az orvtud. kand.
Molnár László, az orvtud. kand.
Najzer Alajos, az EüM főov.
Simon Tamás, az orvtud. kand., egy. 
adj.
Simonovits István, az orvtud. dr., ny. 
egy. t.
Sugár Béla orvos ezr.
Tari Endre ig. főorvos 
Varga Árpád főov. főorvos 
Vámos László, az orvtud. dr., c. egy. t., 
vezérőrnagy
Vörös László, az orvtud. kand.
Zalányi Sámuel, az orvtud. kand., 
egy. t.
AKUSZTIKAI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
AIII., az V., a VI. és a VIII. osztály közös bizottsága 
tagjait lásd a 67. oldalon
BÁNYAEGÉSZSÉGÜGYI ÉS BÁNYÁSZATI ERGONÓMIAI BIZOTTSÁG 
Az V. és a X. osztály közös bizottsága; tagjait 
lásd a 154. oldalon
BIOKÉMIAI BIZOTTSÁG 
Az V. és a VIII. osztály közös bizottsága; tagjait 
lásd a 135. oldalon
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NEURO BIOLÓG IÁI BIZOTTSÁG 
Az V. és a VIII. osztály közös bizottsága; tagjait 
lásd a 138. oldalon
VI. MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Az osztály tagjai
Osztályelnök: Geszti P. Ottó 





Geszti P. Ottó 
Kézdi Árpád*





















*1983. október 20-án elhunyt.














Darvas György, az ОТ főcsoportfőnöke 
Juhász Ádám, a műsz. tud. dr., az IM államtitkára 
Kozma Miklós, a TRANSELEKTRO vezérig.
Pomázi Lajos, a műsz. tud. kand., az MM főtanácsosa 
Sebestyén János, az OMFB ált. elnökh.
Urbán Lajos, a KM államtitkára
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK 
MTA-OMFB ENERGETIKAI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Lévai András r. t.
A bizottság titkára:
Sóváry Emil, a műsz. tud. kand.,főov.; 
OMFB; 1052 Bp., Martinelli tér 8., 
tel. 175-900
A bizottság tagjai:
Bognár József r. t.
Breinich Miklós, az OVH elnökh.
Csáki Gyula, a PM főov.
Darvas György, az ОТ főcsoportfőnöke 
Erdősi Pál, az IM főov.
Fülöp József r. t.
Geszti P. Ottó r. t.
Heiczmann János az INTRANSZMAS 
vezérigh.
Juhász Ádám, a műsz. tud. dr., IM 
államtitkár 
Kapolyi László lev. t.
Kovács István, a GTI igazgatója 
Kovács K. Pál r. t.
Osztrovszki György r. t.
Papp István, az ÉGI ig.
Péczeli Béla, a Kőolajip. V. vezérigh. 
Sebestyén János, az OMFB ált. elnh. 
Simon Kálmán, a műsz. tud. kand. 





Sebestyén János, az OMFB ált. elnökh. 
A bizottság titkára:
Kurucz György, az OMFB SZKCP 
Iroda V.; 1374 Bp., Pf. 565 (Marti­
néin tér 8.), tel. 175-900
A bizottság tagjai:
Arató Mátyás, a mat. tud. dr.
Bakonyi Péter, a műsz. tud. kand. 
Benedek Pál lev. t.
Berkics László ezr.
Bohus Miklós egy. doc.
Csibi Sándor lev. t.
Csurgay Árpád, a műsz. tud. dr. 
Dömölky Bálint, a mat. tud. kand. 
Frigyes Andor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Jánoky Lajos, a VILATI főov.
Havas Miklós, a SZÁMALK ig.
Kázsmér János, a VIDEOTON vezérig. 
Kocsis János, a műsz. tud. kand.
Kovács Győző, az SZKI igh.
Köteles Zoltán, az IM miniszterhelyet­
tese
Molnár Károly, a MOM feji. főm.
Náray Zsolt, a fiz. tud. dr.
Németh Lóránt, a közgazdtud. kand., 
KSH
Pál László, az OMFB főov.
Páris György, a Tud. Szerv, és Inf. Int. 
ig-
Pesti Lajos, a KSH elnökh.
Sándory Mihály, a műsz. tud. kand. 
Schnell László, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Surányi Gyula, az OSZV igh.
Szabó János r. t.
Tuschák Róbert lev. t.
Vámos Tibor r. t.




Ádám György r. t.
Kornai János lev. t.
Vajda György r. t.
A bizottság titkára:
Kiss István ig.; OMFB Rendszerelemzé­
si Iroda; 1374 Bp., Pf. 565, tel. 
187-310
A bizottság tagjai:
Asszonyi Csaba, a műsz. tud. dr. 
Benedek Pál lev. t.
Blickle Tibor, a kém. tud. dr., az MTA 
Műsz. Kém. Kutint. ig.
Boross Zoltán, a közgazdtud. dr.
Danes István, a mat. tud. kand.
Farkas János, a szociol. tud. dr.
Ganczer Sándor, a közgazdtud. kand. 
Géher Károly, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Gergely Tamás, a mat. tud. kand.
Hajnal Albert, az ОТ csopv.
Horváth Iván, a közgazdtud. kand. 
Jándy Géza, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Juhász Nagy Pál, a bioi. tud. kand., 
egy. doc.
Kapolyi László lev. t.
Kindler József, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Kozma Ferenc, a közgazdtud. kand. 
Láng István lev. t.
Martos Béla, a mat. tud. kand.
Paczolay Gyula, a műsz. tud. kand. 
Szépe György, a nyelvtud. kand. 
Szőkefalvi-Nagy Béla r. t.
Szűcs Ervin, a műsz. tud. dr.
Tóth József, a mgazd. tud. dr., egy. t. 
Turányi István, a műsz. tud. dr.
Az Elektrotechnikai Tudományok Szakcsoportja 
AUTOMATIZÁLÁSI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Tuschák Róbert lev. t.
A bizottság titkára:
Arató Péter, a műsz. tud. kand., egy. 
docens; BME Folyamatszabályozási 
Tansz.; 1111 Bp., Műegyetem rkp. 
3., tel. 664-011/20-69
A bizottság tagjai:
Bakonyi Péter, a műsz. tud. kand. 
Baráth László mk. ezr.
Benedikt Szvetlána, a műsz. tud. kand. 
Benyó Zoltán, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Dányi Dezső, a GAMMA főov.
Ember György, a műsz. tud. kand. 
Fekete Rudolf, az MMG Automatika 
Művek vezérig.
Frigyes Andor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Gertler János, a műsz. tud. dr.
Helm László, a műsz. tud. kand.
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Kázsmér János, a VIDEOTON vezérig. 
Keviczky László, a műsz. tud. dr. 
Kocsis János, a műsz. tud. kand.
Kovács László, az Ipari Informatikai 
Központ tud. főmt.
Nagy István, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Náray Zsolt, a fiz. tud. dr.
Pál László, az OMFB főov.
Roska Tamás, a műsz. tud. dr.
Sándory Mihály, a műsz. tud. kand. 
Schnell László, a műsz. tud. dr., egy. t.
Scultéty László, a műsz. tud. kand. 
Somló János, a műsz. tud. dr.
Stauder Ernő, a KSH Számítástechn. 
Int. igh.
Szilágyi Béla, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Sztyipanovics János, a műsz. tud. 
kand.
Vámos Tibor r. t.
Verebély Pál, a műsz. tud. kand.
ELEKTROTECHNIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke :
Kovács K. Pál r. t.
A bizottság titkára:
Retter Gyula, a műsz. tud. kand. 
egy. t.; BME Villamosgépek Tanszék; 
1111 Bp., Egry J. u. 18., tel. 666-358
A bizottság tagjai:
Bán Gábor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Bárki Kálmán, az ÉVIG vezérig.
Benkó Imre, a műsz. tud. kand.
Geszti P. Ottó r. t.
Göntér Gábor ny. egy. doc.
Halász Sándor, a műsz. tud. kand., egy. 
•doc.
Horváth Tibor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Ignácz Pál, a műsz. tud. dr.
Karsai Károly, a műsz. tud. dr.
Lukács József lev. t.
Nagy István, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Rácz István, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Székely István, a Ganz Vili. Művek 
gyártmányfeji. főmérnöke 
Szepessy Sándor, az OMFB főov. 
Tersztyánszky Tibor, a műsz. tud. 
kand.
Vágó István, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Vajda György r. t.
Vitályos László, a műsz. tud. kand. 





Lévai András r. t.
A bizottság titkára:
Sors László főov.; Villamosip. Kút. 
Int.; 1125 Bp., Istenhegyi út 
29-33., tel. 366-869
A bizottság tagjai:
Balogh Jenő, a Közp. Bányászati Feji. 
Int. főtechn.
Bitó János, a műsz. tud. dr.
Hajdrik Mihály, a VBKM Akkum. Gyár 
tanácsadója
Kiss László, a kém. tud. dr., egy. t. 
Kovács K. Pál r. t.
Lukács József lev. t.
Néveri István, a műsz. tud. kand.
Pintér József, a VBKM Akkum. Gyár 
tanácsadója
Reményi Károly, a műsz. tud. dr. 
Szepessy Sándor, az OMFB főov. 
Szergényi István, a kém. tud. kand. 
Szűcs László, az ÉGI főov.
Vácz István, a műsz. tud. kand.
Vajda György r. t.
TÁVKÖZLÉSI RENDSZEREK BIZOTTSÁGA
A bizottság elnöke:
Kozma László* r. t.
A bizottság titkára:
Géher Károly, a műsz. tud. dr., egy. t.; 
BME Híradástechn. Elektronika 
Int.; 1111 Bp., Stoczek u. 2., tel. 
665-011/24-28
A bizottság tagjai:
Ács Ernő, a műsz. tud. dr.
Almássy György, a műsz. tud. dr. 
Berceli Tibor, a műsz. tud. dr.
Berecz Frigyes, a BHG vezérig.
Bognár Géza r. t.
Bohus Miklós egy. doc.
Budinszky József, a műsz. tud. kand.
Csatári Sándor, a hadtud. kand.
Csibi Sándor lev. t.
Ferencz Csaba, a műsz. tud. kand. 
Ferenczy Pál, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Frajka Béla, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Gordos Géza, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Lajkó Sándor, ny. főov.-h.
Lajtha György, a műsz. tud. dr.
Molnár Pál, a műsz. tud. kand.
Sárközi Géza, a műsz. tud. kand. 
Schmideg Iván, a műsz. tud. kand. 
Somos András alezr.
Szokolay Mihály egy. doc.
Tardos Lászlóné, a műsz. tud. kand. 
Tófalvi Gyula, a műsz tud. dr.
Valter Ferenc Posta ve zárig, vezérig.-h.
* 1 9 8 3 .  n o v e m b e r  9 - é n  e l h u n y t .
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VÁKUUMTECHNIKAI ÉS ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK BIZOTTSÁGA
A bizottság elnöke:
Valkó Iván Péter, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Pataky Balázs, a műsz. tud. kand.; Vas­
ipari Kutint.; 1116 Bp., Fehérvári út 
130., tel. 669-311
A bizottság tagjai:
Ambrózy András, a műsz. tud. dr., 
egy. t.
Barát Zoltán, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Bartha László, a kém. tud. dr.
Bitó János, a műsz. tud. dr.
Budinszky József, a műsz. tud. kand. 
Erdélyi János, a műsz. tud. dr.
Göblös János, a REMIX fó'mém. 
Komporday Aurél ny. vezérig.
Kormány Teréz, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Krén Emil, a fiz. tud. dr.
Littvai István ny. miniszterh.
Millner Tivadar r. t.
Nagy Elemér lev. t.
Schmidt János ny. ov.
Szép Iván, a műsz. tud. dr.
Tarnay Kálmán, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Vajda Ferenc, a műsz. tud. kand.
Zanati Tibor műsz. tanácsadó 
Zombori Etelka ny. ov.
A Gépészeti és Kohászati Tudományok Szakcsoportja
ÁRAMLÁS- ÉS HŐTECHNIKAI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK 
BIZOTTSÁGA
A bizottság elnöke:
Czibere Tibor lev. t.
A bizottság titkára:
Vájná Zoltán, a műsz. tud. kand.; BME 
Áramlástan Tansz.; 1111 Bp., Berta­
lan Lajos u. 4—6., tel. 666—668 
A bizottság tagjai:
Bassa Gábor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Borbély Samu r. t.
Bozsó Zoltán, a Láng Gépgyár főov. 
Cser Gyula, a műsz. tud. kand.
Csőm Gyula, a műsz. tud. kand.
Fekete Iván, a műsz. tud. kand., egy. t. 
Francia József, az OMFB főov.
Füzy Olivér, a műsz. tud. kand., egy. t. 
Láng Lajos, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Lévai András r. t.
Menyhárt József, a műsz. tud. kapd., 
egy. t.
Nyíri András, a műsz. tud. kand.
Pápai László, a műsz. tud. kand.,
egy-1.
Pásztor Endre, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Reményi Károly, a műsz. tud. dr.
Sitkéi György, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Sváb János, a műsz. tud. kand., egy. t. 
Száday Rezső, a műsz. tud. kand. 
Szentgyörgyi Sándor, a műsz. tud. 
kand., egy. t.
Szentmártony Tibor, a műsz. tud. 
kand., egy. t.




Áramlástechnikai Gépek és Berendezések Albizottsága
Elnök:
Szentmártony Tibor, a műsz. tud. 
kand., egy. t.
Titkár:
Kurutz Imre, a műsz. tud. kand.; BME 
Áramlástan Tansz.; 1111 Bp., Berta­
lan Lajos u. 4—6., tel. 666—668
Belsőégésű Hőerőgépek Albizottság
Elnök:
Pásztor Endre, a műsz. tud. dr.
Titkár:
Kalmár István, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.; BME Kalorikus Gépek Tansz.; 
1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 
664-011
Vegyipari Gépek és Szárítóberendezések Albizottság
Elnök:
Szentgyörgyi Sándor, a műsz. tud. 
kand., egy. t.
Titkár:
Imre László, a műsz. tud. kand., egy 
doc.; BME Hő- és Rendszertechn. 




Fekete Iván, a műsz. tud. kand.
Titkár:
Zöld András, a műsz. tud. dr., egy. t.; 
BME II. Épületgépészeti Tanszék, 





Prohászka János r. t.
A bizottság titkára:
Konkoly Tibor, a műsz. tud. dr., egy. 
t.; BME Mechanikai Techn. és 
Anyagszerk. Int.; Ц Ц  Bp., Mű­
egyetem rkp. 3., tel. 666—046
A bizottság tagjai:
Bakondi Károly, a műsz. tud. dr.,
egy -1.
Domony András, a műsz. tud. dr. 
Gribovszki László, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Hajdú György, a műsz. tud. kand. 
Hajós György ny. főov.
Horváth Mátyás, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Kiss Ervin, a műsz. tud. kand., egy. t.
Kovács István, a GTI tud. igh.
Lettner Ferenc, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Nándori Gyula, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Romvári Pál, a műsz. tud. kand., egy. t.
Róth András, az OMFB főov.
Schippert László, a műsz. tud. kand.
Szakács György, a műsz. tud. kand.
Szeghegyi Árpád, a műsz. tud. kand.
Szeless László ny. tud. ov.
Szentgyörgyvári Ödön műsz. gazd. ta­
nácsadó
Tari Antal, a műsz. tud. kand.
Tarján Ferenc ny. ig.
Vörösné Faragó Elza, a műsz. tud. 
kand.





Lettner Ferenc, a műsz. tud. kand., Bakondi Károly, a műsz. tud. dr., egy. 
egy. t. t.; BME Gépipari Techn. Tsz.; 1092
Bp., Kinizsi u. 1—7. tel. 170—233
Hegesztési Albizottság
Elnök:
Romvári Pál, a műsz. tud. kand., egy. t.
Titkár:
Konkoly Tibor, a műsz. tud. dr., egy. 
t.; BME Anyagszerk. Int.; 1521 Bp., 




Konkoly Tibor, a műsz. tud. dr., egy. t.
Titkár:
Artinger István, a műsz. tud. kand.,egy. 
t.; BME Mechanikai Techn. és 
Anyagszerk. Int.; 1521 Bp., Berta­
lan Lajos u. 7., tel. 664—011
Képlékenyalakítási A Ibizo ttság
Elnök:
Kiss Ervin, a műsz. tud. kand., egy. t.
Titkár:
Szeghegyi Árpád, a műsz. tud. kand.; 




Nándori Gyula, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Titkár:
Vörösné Faragó Elza, a műsz. tud. 
kand.; Vasipari Rutint.; 1116 Bp., 
Fehérvári út 130., tel. 669-3111
Elnök:
Technológiai Automatizálási Albizottság, 
Titkár:
Tari Antal, a műsz. tud. kand. Horváth Mátyás, a műsz. tud. kand., 
egy. t.; BME Gépgyártástechn. Tan­





Stefán Mihály lev. t.
A bizottság alelnöke:
Káldor Mihály, a műsz. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Fuchs Erik, a műsz. tud. dr.; Vasipari 
Kutató és Fejlesztő Vállalat; 1116 
Bp., Fehérvári út 130., tel. 669-311
A bizottság tagjai:
Albert Béla, a Csepeli Fémmű Színes- 
fémkoh. Int. v.
Artinger István, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Bárczy Pál, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Czoboly Ernő, a műsz. tud. kand. 
Csurbakova Tatjána, a műsz. tud. kand. 
Fürjes Emil, a műsz. tud. kand.
Hanák János, a Dunai Vasmű főtechn. 
Hegedűs Zoltán, a műsz. tud. dr. 
Kisfaludy Antal, a műsz. tud. kand., 
főisk. tanár
Konczos Géza, a kém. tud. kand., oszt. 
vezető
Kovács István, a fiz. tud. dr., egy. t. 
Narancsik Pál, az UVATERV szakov. 
Prohászka János r. t.
Széki Pálma, a műsz. tud. dr.
Sziklavári János, a műsz. tud. kand. 
Tardy Pál, a műsz. tud. kand.
Tóth László tud. mt.
Varga László, a műsz. tud. kand.
Verő József r. t.
GÉPSZERKEZETTANI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Terplán Zénó, a műsz. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Magyar József, a műsz. tud. kand., egy. 
t.; BME Gépelemek Tansz.; 1111 
Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 
666-170
A bizottság tagjai:
Bosznay Árpád, a műsz. tud. dr., 
egy. t.
Drahos István, a műsz. tud. kand., 
egy.t.
Drobni József, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Emey György, a műsz. tud. kand.
Filemon Józsefné Kocsis Erzsébet, a 
műsz. tud. kand., egy. doc.
Horváth Károly, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Huszár István, a műsz. tud. dr., egy. t.
Kolonits Ferenc, a műsz. tud. kand.
Lévai Imre, a műsz. tud. dr., egy. t.
Lévai Zoltán, a műsz. tud. dr., egy. t.
Makhult Mihály, a KOGÉPTERV ki­
emelt mérn.
Matolcsy Mátyás, a műsz. tud. kand.
Sály István, a műsz. tud. kand., egy. t.
Szedlacsek József, a DIGÉP főkonstr.
Tajnafői József, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Vankó Richárd ny. egy. t.
Varga László, a műsz. tud. dr., egy. t.





Lévai András r. t.
A bizottság titkára:
Vadász Elemér, a műsz. tud. kand.; 
Állami Energiafelügyelet; 1081 Bp., 
Köztársaság tér 7., tel. 140—015
A  bizottság tagjai:
Bassa Gábor, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Bátor Béla, a műsz. tud. kand.
Biró Attila, a műsz. tud. dr.
Büki Gergely, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Does János, a műsz. tud. kand.
Erdősi Nándor, a műsz. tud. kand. 
Erdősi Pál, a közgazdtud. kand.
Forgó László, a műsz. tud. dr.
Gencsi Pál ny. igh.
Hajdú Elemér, a műsz. tud. kand. 
Jászay Tamás a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Juhász István ny. főkonstr.
Láczay Szabó Tibor, az IM főtanács­
adója
Reményi Károly, a műsz. tud. dr. 
Sóváry Emil, a műsz. tud. kand. 
Szabolcs Gábor, a műsz. tud. kand. 
Varga István ny. ig.
Zettner Tamás, a műsz. tud. dr.
METALLURGIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Simon Sándor lev. t.
A bizottság titkára:
Farkas Ottó, a műsz. tud. dr., egy. t.; 
NME Vaskó hászattani Tanszék.; 
3515 Miskolc-Egyetemváros, tel. 
13-691
A bizottság tagjai:
Czeglédi Béla, a műsz. tud. kand. 
Csépányi Sándor ny. miniszterh. 
Énekes Sándor, a műsz. tud. kand. 
Farkas Ottóné, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Fürjes Emil, a műsz. tud. kand.
Horváth János, a Vasipari Kutint. ve­
zérig.
Horváth Zoltán, a műsz. tud. dr., egy. 
t.
Juhász Ádám, a műsz. tud. dr., IM 
államtitkár
Károlyi Gyula, a műsz. tud. kand., mb. 
doc. *
Madarász Béláné, a műsz. tud. kand.
Pásztor Gedeon, a műsz. tud. kand.
Répási Gellért, a műsz. tud. dr.
Schottner Lajos, a Tanácsadói Test. 
vezetője
Soltész István, az IM miniszterh.
Sziklavári János, a műsz. tud. kand.
Várhegyi Győző, a műsz. tud. dr.
Vorsatz Brúnó, a kém. tud. kand., egy. 
t.
Zámbó János, a műsz. tud. dr., az 
Alumip. Terv és Kutint. ig.
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SZÁL- ÉS rosttechnológiai bizottság
A bizottság elnöke:
Rusznák István, a kém. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Lepenye György, a kém. tud. kand., 
egy. doc.; BME Szerves Kémiai Tan- 
szék;l 111 Bp., Műegyetem rkp. 3., 
tel. 452-308
A bizottság tagjai:
Annus Sándor, a kém. tud. kand.
Beck Tamás, a Magyar Kér. Kamara 
ein., főisk. t.
Bodor Géza, a kém. tud. dr.
Endrei Walter, a törttud. dr.
Geleji Frigyes, a kém. tud. dr.
Hajmássy Tibor, a műsz. tud. kand.
Hernádi Sándor, a kém. tud. kand.
Jederán Miklós, a műsz. tud. dr., egy. t.
Kerényi István, a műsz. tud. kand.
Kóczy László, a műsz. tud. kand., ny. 
egy. doc.
Lóránt Iván, a kém. tud. kand.
Lovász Kálmán, a műsz. tud. kand.
Morgós Jenő, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Sármány Józsefné, a kém. tud. kand.
Schmalcz József, a műsz. tud. kand., 
főisk. t.
Szabó Imre, a műsz. tud. kand.
Szendrei István, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Tilajka Sándor, a műsz. tud. kand.
Vámos György, a műsz. tud. kand.
Vass György, a műsz. tud. kand.
Vékássy Alajos, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
Zilahy Márton, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
A BIZOTTSÁG ALBIZOTTSÁGAI
Szál- és Rostfizikai Albizottság
Elnök: Titkár:
Jederán Miklós, a műsz. tud. dr., egy. t. Vass György, a műsz. tud. kand.; IN-
NOVATEXT Kút. és Feji. V.; 1103 
Bp., Gyömrői u. 86. tel. 472-300
Szál- és Rost Gazdaságtudományi Albizottság
Elnök: Titkár:
Bakos Zsigmond, a közgazdtud. kand. Csurgai Dezsőné főov.-h.; IM; 1024
Bp., Mártírok u. 85., tel. 326—570
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Szál- és R ost Ipar- és Tudománytörténeti Albizottság
Elnök:
Endrei Walter, a törttud. dr.
Titkár:
Tímár Györgyné Balázsi Ágnes tud. 
főmt.; Múzeumi Restaurátor és 
Módszertani Közp.; 1084 Bp., 
Könyves K. krt. 40., tel. 137-220
Szál- és Rost kémiai Albizottság
Elnök:
Bodor Géza, a kém. tud. dr.
Titkár:
Géher Károlyné, a kém. tud. kand.; 
Bőr- és Cipőipari Kút. és Feji. V.; 
1047 Bp., Paksi J. u. 43., tel. 
692-511
Szál- és Rost Oktatási és Továbbképzési Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Vámos György, a műsz. tud. kand. Gara Miklós, a kém. tud. kand., főisk. t.; 
Könnyűipari Műsz. Főisk.; 1035
Társelnök: Bp., Doberdó u. tel. 888—332
Morgós Jenő a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Mérnöki-, Építészeti és Közlekedéstudományok Szakcsoportja 
ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke : A bizottság tagjai:
Major Máté r. t. Bonta János, a műsz. tud. dr., egy. t. 
A. Czétényi Piroska, a Főv. Tan. ov.
A bizottság titkára:
Kubinszky Mihály, a műsz. tud. dr., 
egy. t.; Erdészeti és Faipari Egye­
tem.; 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4., 
tel. 11-100
Dercsényi Dezső, a művtört.-tud. dr. 
Dragonits Tamás, a VÁTI ov.
Entz Géza, a művtört.-tud. dr.
Gerő László, a műsz. tud. dr. 
Granasztói Pál, a műsz. tud. dr. 
Guzsik Tamás egy. adj.
Hajnóczi Gyula, a műsz. tud. dr., 
egy. t.
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Horler Miklós, a művtört.-tud. kand. 
Kománk Dénes, a művtört.-tud. kand. 
László Gyula, a törttud. dr., egy. t. 
Mendele Ferenc, az OMF ig.
Merényi Ferenc, a művtört.-tud. kand., 
egy. t.
Rados Jenő, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
Román András, a műsz. tud. kand.
Sódor Alajos, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Vámossy Ferenc, a BME Építészeti és 
Elm. Int. tud. főmt.
Zádor Anna, a művtört.-tud. dr., ny. 
egy. t.





Bonta János, a műsz. tud. dr., egy. t.; BME Építészettörténeti és Elméleti Intézet; 
1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 664—011
Építészettörténeti A Ibizottság
Vezető:
Hajnóczi Gyula, a műsz. tud. dr., egy. t.; BME Építészettörténeti és Elméleti 
Intézet; 1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 664-011
Műemlékvédelmi Albizottság
Vezető:
Zádor Mihály, a műsz. tud. dr., egy. t.; BME Építészettört. és Elméleti Int.; 1111 Bp., 




Kunszt György, a műsz. tud. dr.
A bizottság titkára:
Petró Bálint, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.; BME Épületszerkezeti Tansz.; 
1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 
453-376
A bizottság tagjai:
Balázs György, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Bartók Miklós, a TTI igazgató 
Böhönyei János, az IPARTERV műsz. 
igh.
Ertsey Attila, az OMFB főov.-h. 
Farkasdy Zoltán egy. t.
Gádoros Lajos, a műsz. tud. kand., ny. 
egy. t.
Hofer Miklós egy. t.
Kiss József, a Fejér megyei Áll. Építőip. 
V.ig.
Kocsis Ferenc, az ÉVM min. főtan.
Kürthy István, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
László Ottó, a műsz. tud. kand., egy. t.
Menyhárt József, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
P. Nagy József, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Nemcsics Antal, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Párkányi Mihály, a műsz. tud. dr.
Pongrácz Pál egy. t.
Rados Kornél, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
Szrogh György, az Iparművészeti Fő­
iskola t.
Talabér József, a kém. tud. kand.
Tallós Elemér, a műsz. tud. dr., főisk. 
t.
Tömöry Tibor, a műsz. tud. kand.
Vajda Zoltán, a műsz. tud. kand., egy. 
t.




Tömöry Tibor, a műsz. tud. kand. Zöld András, a műsz. tud. dr., egy. t.;
BME Épületgépészeti Tsz. II.; 1111 





Turányi István, a műsz. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Borotvás Elemér, a közltud. kand., egy. 
t.; BME Közlekedéstechnikai és 
Szerv. Int.; 1111 Bp., Stoczek u. 
2—4., tel. 453-560
A bizottság tagjai:
Bajusz Rezső, a közgazdtud. kand., a 
Közlekedéstud. Int. ig.
Czére Béla, a közltud. dr.
Érti Róbert, a közltud. dr.
Fekete György, a közltud. dr.
Felföldi László, a műsz. tud. dr., egy. t.
Gajári József, a műsz. tud. dr.
Gajer Ferencné, a MÁV Vezérig, ov.
Hegedűs Gyula, a közltud. kand., ny. 
főisk. t.
Horváth Károly, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Horváth L. Gábor, a pszich. tud. dr.
Kádas Kálmán, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
Kaján Béla, a műsz. tud. kand.
Kecskés Sándor, a műsz. tud. dr., egy. 
t.
Kelemen Tibor, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Kerkápoly Endre, a műsz. tud. dr., egy. 
t.
Kövesné Gilicze Éva, a közltud. kand., 
egy. doc.
Nagy József, a műsz. tud. kand.
Nagy Rudolf, a Főv. Tan. VB. Közi. 
Főig. főig.
Nemesdy Ervin, a műsz. tud. dr., egy. 
t.
Novoszáth József, az OMFB főov.
Orosz József, a közltud. kand., egy. t.
Papp Endre, a közltud. kand., ny. fő­
isk. t.
Szabó Dezső, a közltud. kand.
Szűcs Zoltán, a MÁV vezérig.
Urbán Lajos, a KM államtitkára
Veroszta Imre, a közltud. kand.
Vilmos Endre, a közltud. kand.





Fekete György, a közltud. dr.
Titkár:
Szathmáry Miklós ov.; MAHART; 
1052 Bp., Apáczai Csere J. u. 11., 
tel. 181-880/282
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K özúti és Városi Közlekedési Albizottság
Elnök: Titkár:
Nemesdy Ervin, a müsz. tud. dr., egy. 
t.
Monigl János, a műsz. tud. kand.; 
KÖTUKI; 1119 Bp., Than Károly u. 
3 -7 ., tel. 850-311
Vasúti Közlekedési Albizottság
Elnök: Titkár:
Czére Béla, a közltud. dr. Nagy József, a műsz. tud. kand., ig.;




Szabó János r. t.
A bizottság titkára:
Béda Gyula, a műsz. tud. kand., egy. t.; 
BME Műszaki Mechn. Tansz.; 1111 
Bp., Műegyetem rkp. 3., tel. 
452-170
A bizottság tagjai:
Bosznay Ádám, a műsz. tud. dr., egy. t . . 
Csonka Pál, a műsz. tud. dr.
Deák György, a műsz. tud. kand., 
egy -1.
Elter Pálné, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Funk János, az OMFB tanácsadója
Halász Ottó lev. t.
Kaliszky Sándor, a műsz. tud. dr., 
egy. t.
Kollár Lajos, a műsz. tud. dr.
Kozák Imre, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Lenkei Péter, a műsz. tud. kand. 
Michelberger Pál lev. t.
MistéthEndre, a műsz. tud. dr.
Páczelt István, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Palotás László, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Petrasovits Géza, a műsz. tud. dr.,
egy-1.
Pomázi Lajos, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Scharle Péter, a műsz. tud. kand.
Szalay Kálmán, a müsz. tud. dr., egy. t. 
Szmodits Kázmér, a műsz. tud. dr. 




Jándy Géza, a műsz. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Szaniszló Mihály, a műsz. tud. kand., 
tud. főov.; VEIKI; 1051 Bp., Zrínyi 
u. 1., tel. 172-296
A bizottság tagjai:
Hatvány József, a műsz. tud. kand.
Ijjas István, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Kiss István, az OMFB Rendszerelemz. 
Iroda ig.
Kocsis János, a műsz. tud. kand. 
Kovács Attila, a hadtud. kand.
Kunszt György, a műsz. tud. dr.
Ladó László, a közltud. dr., egy. t. 
Mistéth Endre, a műsz. tud. dr.
Nagy Béla Antal, a műsz. tud. kand. 
főisk. t.
Petrik Olivér, a műsz. tud. kand., egy. 
t.
Rácz László, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Seebauer Imre, a hadtud. kand., alezr. 
Susánszky János, a közgazdtud. kand., 
egy. t.
Szabó Imre, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Vásárhelyi Boldizsár, a közltud. kand. 
Vida Miklós, a műsz. tud. kand.
Ziegler Károly, a műsz. tud. kand.
TALAJ- ÉS KŐZETMECHANIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Kézdi Árpád* r. t.
A bizottság alelnöke:
Martos Ferenc r. t.
A bizottság titkára:
Rétháti László, a műsz. tud. dr.; Föld­
mérő és Talajvizsgáló V.; 1088 Bp., 
Reviczjcy u. 4/c., tel. 130-260
A bizottság tagjai:
Balázsy Béla, az FTV szakági főmérnök 
Biczók Ernő tud. mt.
Farkas József egy. adj.
Fazakas György ny. főmérnök 
Gabos György, az FTV ig.
Gáspár László, a műsz. tud. dr.
*1983. október 20-án elhunyt.
Greschik Gyula, a műsz. tud. kand. 
Hajnal István, a műsz. tud. kand.
Héjj Huba, az UVATERV főtechn. 
Herczog Henrik, a VIZITERV műsz.
tanácsadója 
Kábái Imre egy. adj.
Kertész Pál, a műsz. tud. kand. 
Kovácsházy Frigyes, a műsz. tud. dr. 
Marczal László egy. adj.
Molnár Lajos, a műsz. tud. kand.
Müller Miklós, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Paál Tamás, a FŐMTERV ov.
Páti Gyula, a műsz. tud. kand. 
Petrasovits Géza, a műsz. tud. dr.,
egy-1.
Rózsa László, a műsz. tud. kand. 
Scharle Péter, a műsz. tud. kand. 
Szathmáry László, az ÉVM főov.





Perényi Imre a műsz. tud. dr., ny.
egy -1.
A bizottság titkára:
Kőszegfalvi György, a műsz. tud. dr.; 
VÁTI; 1016 Bp., Krisztina krt. 99., 
tel. 150-858
A bizottság tagjai:
Bartke István, a közgazdtud. dr.
Bérezik András, a BUVÁTI szakoszt. 
vez.
Berényi Sándor, az állam- és jogtud. 
kand., egy. t.
Brenner János, a BUVÁTI tud. igh.
Deák Sándor, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Enyedi György lev. t.
Faragó Kálmán, a műsz. tud. dr., 
egy. t.
Gerle György, a műsz. tud. dr.
Granasztói Pál, a műsz. tud. dr.
Jantner Antal, az ÉVM miniszterhe­
lyettese
Kiss Lajos, a műsz. tud. kand.
Kovács Tibor, a KSH főovh.
Kovácsházy Frigyes, a műsz. tud. dr.
Meggyesi Tamás, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Mőcsényi Mihály, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Paksy Gábor, a VÁTI igh.
Perczel Károly, a műsz. tud. kand.
Preisich Gábor, a műsz. tud. dr.
VÍZGAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Bogárdi János r. t.
A bizottság ügyvezető elnöke:
Kovács György lev. t.
A bizottság titkára:
Haszpra Ottó, a műsz. tud. dr., egy. t.; 
BME W I Vízépítési Tsz.; 1111 Bp., 
Műegyetem rkp. 3., tel. 452—174
A bizottság tagjai:
Alföldi László, a műsz. tud. kand.
Árvái József, az Orsz. Környezet- és 
Természetvéd. Hiv. főov.
Benedek Pál, a műsz. tud. dr.
Dobos Alajos, a műsz. tud. kand., 
egy. t.
Felföldy Lajos, a bioi. tud. kand.
Goda László, a műsz. tud. kand.
Hankó Zoltán, a VITUKI tud. tanács­
adója
Ijjas István, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.
Illés György, a Magyar Hidr. Társ. el­
nöke
Kertai Ede, a műsz. tud. kand.
Kovács György lev. t.
Kozák Miklós, a műsz. tud. dr., egy. t,
Lászlóffy Woldemár, a műsz. tud. dr,
V. Nagy Imre, a műsz. tud. dr., egy. t
Novoszáth József, az OMFB főov.
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Oroszlány István, a mgazd. tud. dr., ny. Salamin Pál, a műsz. tud. kand., ny, 
egy. t. egy. t.
öllős Géza, a műsz. tud. dr., egy. t. Starosolszky Ödön, a műsz. tud. kand.
Petrasovits Imre, a mgazd. tud. dr., Stelczer Károly, a műsz. tud. kand.




Hidrológiai és Hidraulikai Albizottság 
Titkár:
Kozák Miklós, a műsz. tud. dr., egy. t. Szigyártó Zoltán, a műsz. tud. dr.;
Elnök:
VITUKI; 1095 Bp., Kvassay Jenő u. 
1., tel. 336-140
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási A Ibizottság 
Titkár:
Dobos Alajos, a műsz. tud. kand., Ijjas István, a műsz. tud. kand., egy.
egy. t. doc.; BME Vízgazd. és Vízépítési
Int.; 1111 Bp., Műegyetem rakp. 3., 
tel. 664-011
Elnök:
Vízellátási és Csatornázási Albizottság 
Titkár:
öllős Géza, a műsz. tud. dr., egy. t. Karácsonyi Sándor irodavez.; Főv. Táv­





Stelczer Károly, a műsz. tud. kand. Starosolszky Ödön, a műsz. tud. kand.,
ig.; VITUKI; 1095 Bp., Kvassay J. 




Benedek Pál, a műsz. tud. dr. Péczely Tibor irodavez.; VITUKI;
1095. Bp., Kvassay J. u. 1., tel. 
336-140
AKUSZTIKAI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., az V., a VI. és a VIII. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 67. oldalon
ANYAGTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 68. oldalon
TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A IL, a III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 60. oldalon
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VII. KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Az osztály tagjai
Osztályelnök: Beck Mihály 













Szabó Zoltán Gábor 
Szántay Csaba 















Barton, Derek Harold Richard 
Bjerrum, Jannik 
Dubinyin, Mihail Mihajlovics 
Emanuel, Nyikolaj Markovics 





Szemjonov, Nyikolaj Nyikolajevics 
Zsavoronkov, Nyikolaj Mihajlovics
Tanácskozási jogú tagok:
Berecz Endre, a kém. tud. dr., tszv. egy. t. 
Görög Sándor, a kém. tud. dr., ov.
Körtvélyes István miniszterhelyettes 
Matolcsy Kálmán, a kém. tud. kand., igh. 
Mészáros Zoltán, a kém. tud. dr., kút. ig.
Nagy Lajos György, a kém. tud. dr., tszv. egy. t. 
Szebényi Imre, a kém. tud. dr., tszv. egy. t.
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK 
ANALITIKAI KÉMIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke: 
Pungor Ernő r. t.
A bizottság tagjai:
Burger Kálmán, a kém. tud. dr., tszv.
A bizottság titkárai:
Krausz Imre, a kém. tud. kand., egy. 
doc.; ELTE Szilen és Anal. Kém. 
Tansz.; 1088 Bp., Múzeum krt. 4/b, 
tel.: 189-833
egy. t.
Csányi László, a kém. tud. dr., egy. t. 
Farsang György, a kém. tud. kand.,
Meisel Tibor, a kém. tud. dr., egy. t. 
BME Ált. és Anal. Kém. Tansz. 
1111 Bp., Gellért tér 4., tel. 
453-500
egy. doc.
Gál Sándor, a kém. tud. dr., egy. t. 
Gegus Ernő, a kém. tud. kand.
Gimesi Ottó egy. adj.
Inczédy János, a kém. tud. dr., egy. t. 
Keömley Gábor, a BME Tanreaktor
igh.
Kremmer Tibor, a bioi. tud. kand.
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Liptay György, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Nikolics Károly, a gyógyszer, tud. dr., 
c. egy. t.
Szabó Elek, a kém. tud. dr., c. egy. t. 
Szakács Ottó, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Szakácsné Pintér Margit, a kém. tud.
kand., egy. doc.
Szarvas Pál, a kém. tud. dr.
Szepesváryné Tóth Klára, a kém. tud.
kand., egy. doc.
Szepesy László, a kém. tud. dr.
Török Tibor, a kém. tud. dr.
Veress Gábor, a kém. tud. kand. 
Vorsatz Brúnó, a kém. tud. kand., 
egy. t.






Inczédy János, a kém. tud. dr., egy. t.
Titkár:
Veress Gábor, a kém. tud. kand., tud. 
főmt.; BME Ált. és Anal. Kém. Tsz.; 




Farsang György a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Titkár:
Szepesváryné Tóth Klára, a kém. tud. 
kand., egy. doc.; BME Ált. és Anal. 




Szepesy László, a kém. tud. dr., c. 
egy. t.
Titkár:
Kremmer Tibor, a bioi. tud. kand., tud. 
ov. Onkopat. Kutint.; 1122 Bp., 




Szabó Elek, a kém. tud. dr., c. egy. t.
Titkár:
Gimesi Ottó, egy. adj.; BME Ált. és 
Anal. Kém. Tsz.; 1111 Bp., Gellért 
tér 4., tel. 664-011
Spektrokémiai Munkabizottság
Elnök:
Zimmer Károly, a kém. tud. dr., c.
egy. t.
Titkár:
Gegus Ernő, a kém. tud. kand., tud. 
főmt.; W E  Anal. Kém. Tansz.; 
8200 Veszprém, Schönherz Z. u. 8., 
tel. 12-550
Szerves és Gyógyszerunalítikai Munkabizottság
Elnök:
Nikolics Károly, a gyógyszer, tud. dr., 
c. egy. t.
Titkár:
Szakácsné Pintér Margit, a kém. tud. 
kand., egy. doc.; ELTE Szervetlen 
és Anal. Kém. Tansz.; 1088 Bp., 
Múzeum krt. 4/b, tel. 180-820
Termoanalitikai Munkabizottság
Elnök:
Gál Sándor, a kém. tud. dr., egy. t.
Titkár:
Liptay György, a kém. tud. kand., egy. 
doc.; BME Szilen Kém. Tansz.; 
1111 Bp., Gellért tér 4., tel. 
664-011
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FIZIKAI-KÉMIAI ÉS SZERVETLEN KÉMIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Szabó Zoltán Gábor r. t.
A bizottság titkára:
Gál Dezső, a kém. tud. dr., tud. ov.; 
MTA Közp. Kém. Kutint.; 1025 
Bp., Pusztaszeri út 59—67., tel. 
151-641
A bizottság tagjai:
Beck Mihály r. t.
Berecz Endre, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Burger Kálmán, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Csákvári Béla, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Császár József, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Fejes Pál, a kém. tud. dr., tszv. egy. t. 
Gergely Arthur, a kém. tud. dr., egy. t. 
Kiss László, a kém. tud. dr., tszv. egy. 
t.
Lengyel Béla r. t.
Lengyel Sándor, a kém. tud. dr.
Márta Ferenc r. t.
Nagy Ferenc lev. t.
Ruff Imre, a kém. tud. dr., egy. t. 
Schay Géza r. t.
Solymosi Frigyes lev. t.
Székely Tamás, a kém. tud. dr., az 
MTA Termtud. Kutlab. ig.
Tétényi Pál r. t.
Tüdős Ferenc r. t.
Varsányi György, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Wolfram Ervin lev. t.
A BIZOTTSÁG MUNKABIZOTTSÁGAI
Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Varsányi György, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Sohár Pál, a kém. tud. dr., főov.; 
EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár; 
1475 Bp.,Pf. 100, tel. 835-315
Elektrokémiai Munkabizottság
Elnök:
Berecz Endre, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Titkár:
Horányi György, a kém. tud. dr., tud. 
főmt.; MTA Közp. Kém. Kutint.; 





Wolfram Ervin lev. t. Szekrényesy Tamás, a kém. tud. kand., 
egy. doc.; BME Fiz.-Kém. Tansz.; 




Burger Kálmán, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Simándi László, a kém. tud. dr., tud. 
ov.; MTA Közp. Kém. Kutint.; 1025 
Bp., Pusztaszeri út 59—67., tel. 
151-641
Kovalens Szervetlen Vegyületek Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Székely Tamás, a kém. tud. dr., az 
MTA Termtud. Kutlab. ig.
Réffy József, a kém. tud. kand., egy. 
doc.; BME Sztlen Kém. Tansz.; 
1111 Bp., Gellért tér 4., tel. 
664-011
Reakciókinetika és Katalízis Munkabizottság
Elnök:
Nagy Ferenc lev. t.
Titkár:
Paál Zoltán, a kém. tud. dr., tud. főov.; 
MTA Izotópint.; 1121 Bp., Kon- 




Solymosi Frigyes lev. t. Gábor Péterné a kém. tud. kand., egy. 
doc.; ELTE Sztlen és Anal. Kém. 
Tansz.; 1088 Bp., Múzeum krt. 




Tüdős Ferenc r. t.
A bizottság titkára:
Nagy Miklós, a kém. tud. kand., egy. 
doc.; ELTE Kolloidkém. Tansz.; 
1088 Bp., Puskin u. 11/13. tel. 
180-820
A bizottság tagjai:
Bodor Géza, a kém. tud. dr.
Dobó János, a kém. tud. dr.
Füzes László tud. mt.
Geleji Frigyes, a kém. tud. dr.
Hardy Gyula lev. t.
Iring Rezsőné, a kém. tud. kand.
Kelen Tibor, a kém. tud. dr.
Kiss Béla, a kém. tud. kand.
Macskásy Hugó, a kém. tud. kand.
Nagy Tibor Tamás, a kém. tud. kand. 
Ocskay György, a kém. tud. kand. 
Rusznák István, a kém. tud. dr., egy. t. 
Székely Tamás, a kém. tud. dr., az 
MTA Termtud. Kutlab. ig.
Szőr Péter, a kém. tud. dr.
Wolfram Ervin lev. t.




Bodor Géza, a kém. tud. dr.
Titkár:
Füzes László tud. mt.; Műanyagip. 




Dobó János, a kém. tud. dr.
Titkár:
Nagy Tibor Tamás, a kém. tud. kand.; 
tud. mt.; MTA Közp. Kém. Kutint.; 





Rusznák István, a kém. tud. dr., egy. t.
Titkár:
Zsadon Béla, a kém. tud. dr., egy. t.; 
ELTE Kém. Techn. Tansz.; 1088 




Holló János r. t.
A bizottság titkára:
Szebényi Imre, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. tan.; BME Kém. Techn. Tsz.; 
1111 Bp., Budafoki út 8., tel. 
452-755
A bizottság tagjai:
Almási Elemér, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Árvái József c. egy. doc.
Bakos Miklós,£ kém. tud. dr.
Веке Béla, a műsz. tud. dr., c. egy. t. 
Blickle Tibor, a kém. tud. dr., az MTA 
Műszaki Kém. Kutint. ig.
Csikós Rezső, a MÁFKI ig.
Déri Márta, a műsz. tud. dr.
Fejes Pál, a kém. tud. dr., tszv. egy. t. 
Földiák Gábor, a kém. tud. dr., egy. t., 
MM minh.
Freund Mihály r. t.
Hamar Károly, a műsz. tud. kand.
Heil Bálint, a kém. tud. dr., egy. t.
Káldi Pál, a kém. tud. kand., egy. t.
Kalló Dénes, a kém. tud. dr.
Korányi György, a kém. tud. dr., egy. 
t.
Kurucz Éva, a Növényolajipari és Mo­
sószergyártó Váll. vezérig.
Manczinger József, a kém. tud. kand., 
tszv. egy. doc.
Nagy Ferenc lev. t.
Németh Jenő, a kém. tud. dr.
Osztrovszki György r. t.
Pallai Iván, a kém. tud. dr.
Pásztó Péter c. egy. doc.
Polinszky Károly r. t.
Szántó András, a kém. tud. kand., a 
Nehézvegyip. Kutint. ig.
Szolcsányi Pál, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Talabér József, a kém. tud. kand., egy. 
t.
Zalka Lajos, a kém. tud. kand., a 
Nitroil ig.
Zámbó János, a műsz. tud. dr., az 
Alumip. Terv. és Kutint. ig.






Holló János r. t. Nyeste László, a kém. tud. dr., egy. 
doc.; BME Mgazd. Kém. Techn.
Tansz.; 1111 Bp., Gellért tér 4., tel. 
453-500
Kémiai Technológiai és Vegyi Környezetvédelmi Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Korányi György, a kém. tud. dr., Fehér László, a kém. tud. kand., műsz.-
egy. t. gazd. tanácsadó; Magyar Vegyipari
Egyesülés; 1146 Bp., Hungária krt. 
178-186., tel. 220-637
Elnök:
Markó László lev. t.
Kőolaj- és Petrolkémiai Munkabizottság 
Titkár:
Kalló Dénes, a kém. tud. dr., tud. ov.; 
MTA Közp. Kém. Kutint.; 1025 





Déri Márta, a műsz. tud. dr. Opoczky Ludmilla, a kém. tud. dr.,
tud. csopv.; SZIKKTI; 1034 Bp., 




Németh Jenő, a műsz. tud. dr.
Titkár:
Timkóné Józsa Judit, a kém. tud. 
kand., tud. főmt. MTA Műsz. Kém. 




Szolcsányi Pál, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Titkár:
Manczinger József, a kém. tud. kand., 
tszv. egy. doc.; BME Vegyipari Mű­
veletek Tansz.; 1111 Bp., Műegye­
tem rkp. 3., tel. 453—500
Vegyipari Rendszertechnikai Munkabizottság
Elnök:
Blickle Tibor, a kém. tud. dr., az MTA 
Műsz. Kém. Kutint. ig.
Titkár:
Veress Gábor, a kém. tud. kand., tud. 
főmt.; BME Ált. és Anal. Kém. 




Schay Géza r. t.
A bizottság titkára:
Tóth Géza, a kém. tud. kand., tud. ov.; 
MTA Izotópint.; 1121 Bp., Konkoly 
T. u. 29-33., tel. 166-547
A bizottság tagjai:
Almássy Andor, a kém. tud. dr.
Bányai Éva, a kém. tud. kand.
Bujdosó Ernő, a fiz. tud. kand.
Farkas József, a kém. tud. dr.
Földiák Gábor, a kém. tud. dr., egy. t., 
MM minh.
György István, a kém. tud. kand.
Hardy Gyuláné, a kém. tud. kand. 
Keömley Gábor, a BME Tanreaktor 
igh.
Kiss László, a kém. tud. kand.
Lengyel Tamás, a kém. tud. dr., egy. t. 
Mádi István, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
Maleczky Emil, a kém. tud. kand., egy. 
doc.
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Molnár Ferenc, a kém. tud. kand.
Nagy Lajos György, a kém. tud. dr., 
egy. t.
Róder Magdolna, a kém. tud. kand. 
Schiller Róbert, a kém. tud. dr. 
Sirokmán Ferenc, a kém. tud. kand.
Straub Gyula, a kém. tud. kand.
Szabó Elek, a kém. tud. dr., c. egy. t. 
Tétényi Pál r. t.
Veres Árpád, a fiz. tud. dr.




Nagy Lajos György, a kém. tud. dr., 
tszv. egy. t.
Titkár:
Sirokmán Ferenc, a kém. tud. kand., 
tud. ov.; MTA SZBK; 6701 Szeged, 
Pf. 521, tel. 13-911
Izotóptechnikai Munkabizottság
Elnök:
Lengyel Tamás, a kém. tud. dr., egy. t.
Titkár:
Mádi István, a kém. tud. kand., egy, 




Földiák Gábor, a kém. tud. dr., egy. t., 
MM minh.
Titkár:
Róder Magdolna, a kém. tud. kand., 
tud. főmt.; MTA Központi Fizikai 
Kutint.; 1121 Bp., Konkoly-Thege 




Szántay Csaba r. t.
A  bizottság titkára:
Medzihradszky Kálmán lev. t.; ELTE 
Szerves Kém. Tansz.; 1088 Bp., 
Múzeum krt. 4/b, tel. 189—833
A bizottság tagjai:
Bartók Mihály, a kém. tud. dr., egy. t. 
Bognár Rezső r. t.
Deák Gyula, a kém. tud. dr.
Farkas Loránd lev. t.
Földi Zoltán r. t.
Freund Mihály r. t.
Gottsegen Ágnes, a kém. tud. kand. 
Kállay Ferenc tud. főmt.
Kisfaludy Lajos lev. t.
Kovács Kálmán, a kém. tud. dr., egy. t.
Kucsmán Árpád, a kém. tud. dr., . 
egy. t.
Lempert Károly r. t.
Makiéit Sándor, a kém. tud. dr., egy. t. 
Markó László lev. t.
Márton József, a kém. tud. kand. 
Messmer András, a kém. tud. dr. 
Mészáros Zoltán, a kém. tud. dr., a 
CHINOIN kút. ig.
Nádor Károly, a kém. tud. kand.,
egy -1.
Ötvös László, a kém. tud. dr.
Pallos László, a kém. tud. dr.
Szabó László, a kém. tud. kand., egy. t. 
Szabolcs József, a kém. tud. dr., egy. 
doc.
Toldy Lajos, a kém. tud. dr.
Tőke László, a kém. tud. dr., egy. t. 





Szántay Csaba r. t. Novák Lajos, a kém. tud. kand. egy.
doc.; BME Szerves Kém. Tsz.; 1111 
Bp., Gellért tér 4., tel. 453—500
Bioorganikus Kémiai Munkabizottság
Elnök:
Ötvös László, a kém. tud. dr.
Titkár:
Simonyi Miklós, a kém. tud. dr., tud. 
csop.vez.; MTA Közp. Kém. R ut­
int.; 1025 Bp., Pusztaszeri út 
59-67 ., tel. 353-735
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Elméleti Szerves Kémiai Munkabizottság
Elnök:
Messmer András, a kém. tud. dr.
Titkár:
Kajtár Márton, a kém. tud. kand., egy. 
doc.; ELTE Szerves Kémiai Tansz.; 




Farkas Loránd lev. t. Kállay Ferenc tud. főmt.; Szerves
Vegyipari Fejlesztő Váll.; 1428 Bp., 
Pf. 41 (Stáhly u. 13.), tel. 335-320 
Gábor Miklós, az orvtud. dr., egy. t.; 
SZOTE Gyógyszerhatástani Int.; 




Lempert Károly r. t.
Titkár:
Símig Gyula, a kém. tud. kand., tud. 
főmt.; BME Szerves Kém. Techn. 




Medzihradszky Kálmán lev. t. Lőw Miklós laborv.-h.; Kőbányai
Gyógyszerárugyár; 1475 Bp., 




Bognár Rezső r. t. Kuszmann János, a kém. tud. dr., tud.
ov.; Gyógyszerkut. Int.; 1045 Bp., 




Toldy Lajos, a kém. tud. dr.
Titkár:
Schneider Gyula, a kém. tud. kand., 
tud. főmt.; JATE Szerves Kém. 
Tansz.; 6720 Szeged, Dóm tér 8., 
tel. 12-360
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁG
A IV. osztállyal közös bizottság
A bizottság elnöke:
Holló János r. t.
A bizottságalelnöke:
Gasztonyi Kálmán, a kém. tud. kand., 
egy. t.
A bizottság titkárai:
Ásvány Ákos igh.; Országos Borminősí­
tő Int., 1027 Bp., Bem J. tér 4., tel. 
351-990
Веке György, a kém. tud. kand., 
laborvez.; Magyar Hűtőipar Feji. 
Labor.; 1094 Bp., Márton u. 3/b, 
tel. 140-815
A bizottság tagjai:
Almási Elemér, a kém. tud. dr., egy. t. 
Antoni Ferenc lev. t.
Biró Géza, az állatorv. tud. kand., 
egy. t.
Böjti Zoltán, a MÉM Élelmiszerip. 
Főoszt. főov.-h.
Cieleszky Vilmos, a kém. tud. kand. 
Csepregi Pál, a mgazd. tud. dr., egy. t. 
Fodor Lajos, a kém. tud. dr., egy. t. 
Gábor Miklósné, a kém. tud. kand., 
tszv. főisk. t., főig.
Kaffka Károly, a műsz. tud. kand. 
Ketting Ferenc, a Magyar Tejgazd. 
Kíséri. Int. ig.
Körmendy László, a kém. tud. kand. 
Lásztity Radomir, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Lénárt Lajos, a Gabona Tröszt vezérig. 
Lindner Károly, a kém. tud. dr.
Perédi József, a kém. tud. kand., a 
Növényolaj- és Mosószerip. Kutint. 
ig-
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Piller László, az Állatforg. és Húsip. 
Törszt vezérig.-h.'
Rigó János, az orvtud. kand., főisk. t. 
Sánta Istvánné, a kém. tud. kand., c. 
egy. t.
Simka István
Szalai Lajos, a kém. tud. kand.
Szalay Sándor r. t.
Szenes Endréné, a közgazdtud. kand., 
a Konzerv- és Paprikaip. Kutin t. ig. 
Tobak István, a Kecskeméti Baromfi- 
feldolg. Váll vezérig.
Tóth Zsiga István, a MÉTE üv. titkára 
Vajda Ödön, a kém. tud. kand.





Lásztity Radomir, a kém. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Varga János, a kém. tud. kand., egy, 
adj.; BME Biokém. és Élelmiszer- 
techn. Tansz.; 1111 Bp., Műegye­
tem rkp. 3., tel. 453-500
Lipidkémiai Munkabizottság
Elnök: Titkár:
Lindner Károly, a kém. tud. dr. Biacs Péter, a kém. tud. kand., főig., c.
egy. t.; Központi Élelmiszerip. Rut­




Szalay Sándor r. t. Pais István, a mgazd. tud. dr., tszv. egy.
t.; Kert. Egy.; 1114 Bp., Villányi út 
37-43, tel. 664-272
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ANYAGTUDOMÁNYI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 68. oldalon
TUDOMÁNY- ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A IL, a III., a VI., a VII. és a X. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 60. oldalon
Vili. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Az osztály tagjai




























1 9 8 3 . augusztus 19-én e lh u n y t.
Bajev, Alekszandr Alekszandrovics 
Braunstein, Alekszandr Jevszejevics 
Ernster, Lars 
Franz, Herbert 
Gaillard, Pieter Johannes 
Giljarov, Merkurij Szergejevics 
Hotchkiss, Rollin Douglas 
Lajtha László 
Mothes, Kurt






Bihari István, a CHINOIN vezérig.
Héger József MÉM főoszt. vez.
Zicsi András, a bioid. tud. dr., tud. tanácsadó 





Farkas Gyula, a bioi. tud. kand., tszv. 
egy. doc.
A bizottság titkára:
Pap Miklós, a bioi. tud. kand.; KLTE 




Eiben Ottó, a bioi. tud. kand., tszv. 
egy. doc.
Erdélyi István, a törttud. dr.
K. Éry Kinga muzeológus 
Harsányi László, az orvtud. kand., 
egy. t.
Lipták Pál, a bioi. tud. dr.
Nemeskéri János, a bioi. tud. kand. 
Szemere György, az orvtud. kand.,. .. 
egy. t.
Tauszik Tamás, a bioi. tud. kand.




Damjanovich Sándor lev. t.
A bizottság titkára:
Niedetzky Antal, a bioi. tud. kand., 
egy. t.; POTE Biofizikai Int.; 7624 
Pécs, Szigeti út 12., tel. 14—017
A bizottság tagjai:
Banczerowskiné Pelyhe Ilona, a bioi. 
tud. kand.
Berényi Dénes lev. t.
Gyarmati István lev. t.
Keszthelyi Lajos lev. t.
Papp Elemér, a fiz. tud. kand.
Párdutz Árpád, a bioi. tud. kand.
Rontó Györgyi, a bioi. tud. dr., egy. t. 
S. Rózsa Katalin, a bioi. tud. dr.
Szalay László, a fiz. tud. dr., egy. t. 
Sztanyik B. László, az orvtud. kand. 
Tarján Imre r. t.
Tigyi József r. t.
BIOKÉMIAI BIZOTTSÁG
Az V. és a VIII. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Elődi Pál, a bioi. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Závodszky Péter, a bioi. tud. kand.; 
SZBK Enzimológiai Int.; 1113 Bp., 
Karolina út 29., tel. 665—633
A bizottság tagjai:
Alkonyi István, a kém. tud. kand., 
egy. t.
Antoni Ferenc lev. t.
Boross László, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Dénes Géza lev. t.
Dévai Márta, a bioi. tud. dr.
Fonyó Attila, az orvtud. dr., egy. t. 
Gárdos György, a bioi. tud. dr.
Gráf László, a bioi. tud. dr.
Guba Ferenc, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Hegyi György, a bioi. tud. kand. 
Hidvági Egon, a bioi. tud. dr.
Horváth István, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Jobst Kázmér lev. t.
Lengyel Imre, a bioi. tud. dr.
Mányai Sándor, a bioi. tud. kand. 
Muszbek László, az orvtud. kand. 
Németh Csóka Mihály, az orvtud. dr. 
Somogyi János, az orvtud. dr., egy. t. 
Szabolcsi Gertrud r. t.
Szentirmai Attila, bioi. tud. dr.
Tanos Béla, az orvtud. kand., egy. t. 




Simon Tibor, a bioi. tud. dr., egy. t.
A bizottság titkára:
Szabó Mária, a bioi. tud. kand.; ELTE 
Növényrendszertani Tansz.; 1083 
Bp., Kun Béla tér 2., tel. 338-764
A bizottság tagjai:
Borhidi Attila, a bioi. tud. dr.
Czimber Gyula, a bioi. tud. kand. 
Dános Béla, a bioi. tud. kand., egy. t. 
Fekete Gábor, a bioi. tud. dr.
Jakucs Pál lev. t.
Kárpáti István, a bioi. tud. dr., egy. t.
Kecskés Mihály, a bioi. tud. dr.
Kovácsné Láng Edit, a bioi. tud. kand., 
egy. doc.
ifj. Mát hé Imre, a bioi. tud. kand.
Pócs Tamás, a bioi. tud. dr.
Précsényi István, a bioi. tud. dr., egy. t.
Szodfridt István, a mgazd. tud. kand., 
egy. t.
Szujkóné Lacza Júlia, a bioi. tud. kand.
Terpó András, a bioi. tud. kand., 
egy. t.
Zólyomi Bálint r. t.
CITOLÓGIAI ÉS BIOLÓGIAI STRUKTÚRA BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Törő Imre r. t.
A bizottság titkára:
Gyévai Angéla, a bioi. tud. dr.; MTA 
Kísérleti Orvtud. Kutint.; 1083 Bp., 
Szigony u. 43., tel. 331—970
A bizottság tagjai:
Benedetzky István, a bioi. tud. dr., 
egy. t.
Fridvalszky Loránd, a bioi. tud. kand., 
egy. t.
Fülöp Zoltán, a bioi. tud. kand.
Kádár Anna, az orvtud. dr.
Kapp Pál, az állatorvtud. dr., egy. t. 
Kelényi Gábor, orvtud. dr., egy. t.
Kon dics Lajos egy. doc.
Kovács János, a bioi. tud. kand., egy. t. 
Krompecher István* r. t.
Mess Béla, az orvtud. dr., egy. t.
Zs. Nagy Imre, a bioi. tud. dr.
Pályi István, a bioi. tud. kand.
Röhlich Pál, az orvtud. dr.
Sétáló György, az orvtud. kand.
1 9 8 3 .  au gu sztu s 19-én elh u n y t.
GENETIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Szabó Gábor r. t.
A bizottság titkára:
Orosz László, a bioi. tud. kand., tszv. 
egy. doc.; JATE Genetikai Tansz.; 
6726 Szeged, Középfasor 52., tel. 
13-588
A bizottság tagjai:
Alföldi Lajos lev. t.
Bálint Andor, a bioi. tud. dr., egy. t.
Barabás Zoltán, a mgazd. tud. kand. 
Cholnoky Eszter, az EGYT tud. ov. 
Csányi Vilmos, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Dohy János, a mgazd. tud. dr., egy. t. 
Ferenczy Lajos, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Kiss Ibolya, a mgazd. tud. kand.
Maliga Pál, a bioi. tud. kand.
Méhes Károly, az orvtud. dr.
Papp Zoltán, az orvtud. kand.
Petrányi Győző, az orvtud. dr.
Raskó István, a bioi. tud. kand.
Sik Tibor, a bioi. tud. kand.
Tigyi András, a bioi. tud. kand., egy. t. 
Vida Gábor, a bioi. tud. dr., egy. t.
HIDROBIOLÓGIÁI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Bérezik Árpád lev. t.
A bizottság titkára:
Tőig István ig.; Temperáltvizű Halszap. 
Gazd.; 2440 Százhalombatta, tel. 
54-166, 54-093
A bizottság tagjai:
Abaffi Jenőné, a bioi. tud. kand. 
Biró Péter, a bioi. tud. kand. 
Dévai György, a bioi. tud. kand. 
Entz Béla, a bioi. tud. kand. 
Hortobágyi Tibor, a bioi. tud. dr. 
Oláh János, a bioi. tud. kand. 
Ponyi Jenő, a bioi. tud. kand. 
Soós Árpád, a bioi. tud. dr. 
Szépfalusi József ov.
Tóth László tud. főmt.
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NEUROBIOLÓGIAI BIZOTTSÁG
Az V. és a VIII. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Ádám György r. t.
A bizottság titkára:
Halász Norbert igh.; SZBK Biofizikai 
Int.; 6701 Szeged, Odesszai krt. 62., 
te. 13-911
A bizottság tagjai:
Csillik Bertalan, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Fehér Ottó, az orvtud. dr., egy. t.
Grastyán Endre lev. t.
Hámori József, a bioi. tud. dr.
Karmos György, az orvtud. kand. 
Lábos Elemér, a bioi. tud. kand.
Obál Ferenc, az orvtud. dr.
Palkovits Miklós, az orvtud. dr. 
Réthelyi Miklós, a bioi. tud. dr.
Salánki János lev. t.
Székely György, az orvtud. dr., egy. t. 
Tömb öl Teréz, az orvtud. dr., egy. t. 
Vizi E. Szilveszter, az orvtud. dr. 
Wollemann Mária, az orvtud. dr.
s p o r t - é s  m o z g á s b io l ó g ia i b iz o t t s á g
A VIII. osztály és az Országos Testnevelési és Sporthivatal 
közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Antoni Ferenc lev. t.
A bizottság titkára:
Nádori László, a bioi. tud. dr., egy. t.; 
TF; 1123 Bp., Alkotás u. 44., tel. 
158-809
A bizottság tagjai:
Bálint Miklós, a bioi. tud. kand.
Bíró Péterné, a nevtud. kand.
Eiben Ottó, a bioi. tud. kand., tszv. 
egy. doc.
Frenkl Róbert, az orvtud. kand., egy. t. 
Guba Ferenc, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Kontra György tud. főmt.
Kutassi László, a törttud. kand. 
Nemessuri Mihály, az orvtud. kand. 
Pócsik István, a bioi. tud. kand. 
Rókusfalvy Pál, a pszich. tud. dr., 
egy. t.
Szöőr Árpád, a bioi. tud. kand.
Török Attila, a bioi. tud. kand.
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TERMÉSZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 
A VIII. osztály és az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Balogh János r. t.
A bizottság társelnöke:
Rakonczay Zoltán, az OKTH ált. 
elnökh.
A bizottság titkára:
Horánszky András, a bioi. tud. kand., 
egy. doc.; ELTE Növényrendsz. 
Tansz.; 1088 Bp., Múzeum krt. 4/a., 
tel. 180-206
A bizottság tagjai:
Andó Károly ezredes 
Bényei Zoltán, az OVH főov.
Berdál Béla, a MÉM főov.
Csapody István, az OKTH körz. fel. 
Fadgyas Kálmán, a MÉM irodav. 
Gozmány László, a bioi. tud. kand. 
Jánossy Dénes, a föld- és ásványtud. dr. 
Kemény Bertalan főmérnök 
Kovács Margit, a bioi. tud. dr., egy. t. 
Máté Ferenc, a mgazd. tud. kand. 
Milkovits István főisk. adj.
Nagy Béla, a mgazd. tud. dr., tszv. 
egy.t.
Szabó Lajos, az OKTH főov. 
Thuránszky Zoltán, a MÉM főov.
Tóth Károly, a Kiskunsági Nemzeti 
Park ig.
Uherkovich Gábor, a bioi. tud. kand.
ZOOLÓGIÁI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Kaszab Zoltán r. t.
A bizottság titkára:
Zicsi András, a bioi. tud. dr.; ELTE 
Állatrendsz. és ökológiai Tansz.; 
1088 Bp., Puskin u. 3., tel. 
189-833/439
A bizottság tagjai:
Andrássy István, a bioi. tud. dr.
Balogh János r. t.
Csutorné Bereczky Magdolna, a bioi. 
tud. kand.
Gallé László, a bioi. tud. kand.
Holdas Sándor, a mgazd. tud. dr., a 
Föv. Állat- és Növény kert főig. 
Jermy Tibor lev. t.
Mahunka Sándor, a bioi. tud. dr. 
Matskási István, a bioi. tud. kand. 
Móczár László, a bioi. tud. dr.
Papp László, a bioi. tud. kand.
Sey Ottó, a bioi. tud. kand., főisk. t. 
Szalay-Marzsó László, a mgazd. tud. 
kand.




Kádár Zoltán, a művtört.-tud. dr.
A bizottság titkára:
Nagy István Zoltán, a bioi. tud. kand.; 
TTM Őslénytár; 1088 Bp., Múzeum 
krt. 14., tel. 337-131
A bizottság tagjai:
Birtalan Győző, az orvtud. kand. 
Frenyó Vilmos, a bioi. tud. dr.
Juhász Nagy Pál, a bioi. tud. dr. 
Karasszon Dénes, az állatorvtud. kand. 
Katona Ferenc, az orvtud. kand. 
Lambrecht Miklós 
Matolcsi János tud. főmt.
Megyeri János, a bioi. tud. kand. 
Priszter Szaniszló, a bioi. tud. kand.
AKUSZTIKAI KOMPLEX BIZOTTSÁG 
A III., az V., a VI. és a Vili. osztály közös bizottsága; 
tagjait lásd a 67. oldalon
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IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
Az osztály tagjai
Osztályelnök: Bognár József





















Balogh, Thomas Baron 
Hacsaturov, Tigran Szergejevics 
Heady, Earl О.
Kaldor, Nicholas 
Kantorovics, Leonyid Vitaljevics 
Kohlmey, Gunther





Huszár István, az MSZMP Társadalomtud. Int. főig.
Nyers Rezső, az MTA Közgazdaságtud. Int. tud. tanácsadója
Nyitrai Ferencné, a közgazdtud. kand., a KSH elnöke
Román Zoltán, a közgazdtud. dr., az MTA Ipargazdaságiam Kutcsop. ig.
TUDOM ÁNYOS BIZOTTSÁGO K 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Mádl Ferenc, az állam- és jogtud. dr., 
egy. t.
A bizottságalelnöke:
Halász József, az állam- és jogtud. 
kand., egy. t.
A bizottság titkára:
Rácz Attila, az állam- és jogtud. kand., 
főisk. tanár, főmt.; Állam- és Jog­
tud. Int.; 1014 Bp., Országház u. 
30., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Antalffy György, az állam- és jogtud. 
dr., egy. t.
Benedek Ferenc, az állam- és jogtud. 
kand., egy. t.
Bokomé Szegő Hanna, az állam- és 
jogtud. dr., egy. t.
Csizmadia Andor, az állam- és jogtud. 
dr., ny. egy. t.
Eörsi Gyula r. t.
Farkas József, az állam- és jogtud. dr., 
egy. t.
Földvári József, az álam  és jogtud. 
dr., egy. t.
Dögöny József, az állam- és jogtud. dr.
Györgyi Kálmán, az állam- és jogtud. 
kand., egy. doc.
Kemenes Béla, az állam- és jogtud. 
kand., egy. t.
Kertész István, az' állam- és jogtud. 
kand.
Király Tibor lev. t.
Kovács István r. t.
Kratochwill Ferenc, az állam- és 
jogtud. kand., egy. doc.
Kulcsár Kálmán r. t.
Markója Imre igazságügyminiszter
Nagy László, az állam- és jogtud. dr., 
egy. t.
Nyíri Sándor, a legfőbb ügyész h.
Peschka Vilmos r. t.




Sárándi Imre, az állam- és jogtud. 
kand., egy. t.
Sárközy Tamás, az állam- és jogtud. 
dr., egy. t.
Schmidt Péter, az állam- és jogtud.
kand., egy. t.
Szabó Imre r. t.
Szabóné Nagy Teréz, az állam- és 
jogtud. dr., egy. t.
Szilbereky Jenő, az állam- és jogtud. 
dr., c. egy. t.




Barta Barnabás, a KSH elnökh.
A bizottság alelnöke:
Hoóz István, a közgazdtud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Kiinger András, a szociol. tud. kand., 
főov.; KSH; 1024 Bp., Keleti K. u. 
5/7. tel. 151-686
A bizottság tagjai:
Andorka Rudolf, a szociol. tud. kand.
Czeizel Endre, az orvtud. dr.
Cseh-Szombathy László, a szociol. tud. 
dr.
Horváth Róbert, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. t.
Kovacsics József, az állam- és jogtud. 
dr., tszv. egy. t.
Lampé László, az orvtud. dr., egy. t. 
Medve László EüM államtitkár 
Miltényi Károly, a KSH főov.
S. Molnár Edit, a pszich. tud. kand. 
Molnár László, a szociol. tud. kand., 
egy. t.
Monigl István, a KSH Népességtud. 
Kutint. ig.
Nemeskéri János, a bioi. tud. kand. 
Schuler Dezső, az orvtud. dr., egy. t. 
Schultheisz Emil, az orvtud. kand.
egészségügyi min.
Szabady Egon, a demogr. tud. dr. 
Tamásy József, a KSH Népességtud. 
Kutint. igh.
Vidovszky Kálmán, az MSZMP KB 
alosztvez.
Vincze István, a mat. tud. dr., egy. t. 
Vukovics György, a szociol. tud. kand. 




Osztrovszki György r. t.
A bizottságalelnöke:
Román Zoltán, a közgazdtud. dr., az 
MTA Ipargazdaságtani Kutcsop. ig.
A bizottság titkára:
Hegedűs Miklós, a közgazdtud. kand., 
igazgató,; Ipargazdasági Int.; 1023 
Bp., Bolyai u. 14., tel. 355—397
A bizottság tagjai:
Bakos Zsigmond, a közgazdtud. kand.
Balassa János ny. igh.
Beck Tamás, a Lenfonó- és Szövőipari 
Váll. vezérig.
Darvas György, az ОТ főcsoportfőnöke
Garai Vilmos, a Csepel Vas- és Fém. 
vezérig.
Harsányi István, a közgazdtud. kand., 
egy. t.
Homoki József, a közgazdtud. kand.
Horváth László, a közgazdtud. kand.
Jedlicska Gyula tszv. egy. t.
Juhász Ádám, a műsz. tud. dr., IM 
államtitkár
Kádár József, az ÉVM államtitkára
Kis-Jovák József, az Elektronikus Mé­
rőkészülékek Gyára ig.
Martos István, a Medicor Művek 
vezérig.
Megyeri Endre, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. t.
Osváth Lajos, a KSH Gazdaságkutató 
Int. ig.
Parányi György, a közgazdtud. kand.
Pulai Miklós, az ОТ elnökh.
Rabi Béla, IM államtitkár
Simán Miklós, a Közp. Szolgáltatásfejl. 
Int. igazgató
Szabados Anna, a közgazdaságtud. 
kand., egy. t.
Szálkái Tóth István, a KNEB főov.
Szikszai Béla, az MSZMP KB alosztvez.
Wilcsek Jenő, a közgazdtud. kand.
JÖVŐKUTATÁSI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Kovács Géza, a közgazdtud. dr., egy. t. 
A bizottság titkára:
Bóna Ervin tud. tőmt.;MTA Filozófiai 
Int.; 1054 Bp., Szemere u. 10., tel. 
120-243
A bizottság tagjai:
Adorján Bence, a közgazdtud. kand. 
Besenyei Lajos, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Dávid László, a műsz. tud. kand.
Gábor Éva egy. doc.
Gidai Erzsébet, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Grolmusz Vince, a közgazdtud. kand. 
Gyovai Gyula, a Magy. Külügyi Int. ig. 
Farkas János, a szociol. tud. dr.
Illés János, az ОТ főov.
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Kádas Kálmán, a műsz. tud. dr., ny. 
egy. t.
Koncz Gábor tud. főmt.
Korán Imre, a közgazdtud. dr., ny. 
egy. t.
Kőszeginé Kalas Mária, a közgazdtud. 
kand.
Lévai András r. t.
ifj. Marosán György, a fii. tud. kand. 
Németh Gyula tud. főmt.
Nováky Erzsébet, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Sárkány Pál, a mgazd. tud. kand. 
Schmidt Ádám, a közgazdtud. dr.
Sipos Béla, a közgazdtud. kand., egy. 
doc.
Szamuely László, a közgazdtud. kand.' 
Tóth László, a közgazdtud. kand., egy. 
doc.




Huszár István, az MSZMP Társadalom­
tud. Int. főig.
A bizottságalelnökei:
Hoch Róbert, a közgazdtud. dr.
Hoós János, a közgazdtud. dr.
Mátyás Antal, a közgazdtud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Földi Tamás tud. főov.; MTA Közgazd­
tud. Int.; 1112 Bp., Budaörsi út 45., 
tel. 850-878
A bizottság tagjai:
Ballai László, az MSZMP KB ov.
Berend Iván, a közgazdtud. dr.
Bognár József r. t.
Csikós-Nagy Béla lev. t.
Csizmadia Ernő r. t.
Erdős Péter r. t.
Erdős Tibor, a közgazdtud. dr.
Falusné Szikra Katalin lev. t.
Gadó Ottó, az ОТ ny. elnökh. 
Hágelmayer István, a közgazdtud. 
kand.
Halay Tibor, a közgazdtud. kand. 
Hetényi István pénzügyminiszter 
Kádár Béla, a közgazdtud. dr.
Kahulits László, a közgazdtud. kand., 
egy. t.
Kemenes Ernő, az MT főov.
Kornai János r. t.
Kozma Ferenc, a közgazdtud. dr.
Morva Tamás, a közgazdtud. kand. 
Nagy Aladár, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. doc.
Nagy András, a közgazdtud. dr.
Nagy Tamás, a közgazdtud. dr.
Nyers Rezső, az MTA Közgazdtud. Int. 
tud. tanácsadója
Nyilas József, a közgazdtud. dr., egy. t. 
Simái Mihály lev. t.
Sipos Aladár r. t.
Szabó József, a közgazdtud. kand. 
Szabó Kálmán r. t.
Szabó Katalin, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Szentes Tamás, a közgazdtud. dr., 
egy. t.
Tímár Mátyás, a közgazdtud. dr.
Zalai Ernő, a közgazd. kand.




Kovács István r. t.
A bizottság alelnöke:
Száméi Lajos, az állam- és jogtud. dr., 
tszv. egy. t.
A bizottság titkára:
Török Lajos, az állam- és jogtud. kand.; 
MTA Állam- és Jogtud. Int.; 1014 
Bp., Országház u. 30. tel. 
160-160/424
A bizottság tagjai:
Ádám Antal, az állam- és jogtud. dr., 
tszv. egy. t.
Bartha Lajos, a pszich. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Berényi Sándor, az állam- és jogtud.
kand., tszv. egy. t.
Borics Gyula, az IüM államtitkára 
Fonyó Gyula, az állam- és jogtud. 
kand.
Gál Zoltán, az MSZMP KB pol. mt.
Halász József, az állam- és jogtud. 
kand., tszv. egy. t.
Kilényi Géza, az állam- és jogtud. dr.
Kovács Péter, a közgazdtud. kand.
Kovacsics József, az állam- és jogtud. 
dr., tszv. egy. t.
Kulcsár Kálmán r. t.
Lakos Sándor, a közgazdtud. kand.
Lőkkös János, a közgazdtud. kand.
Lőrincz Lajos, az állam- és jogtud. dr., 
tszv. főisk. t.
Madarász Tibor, az állam- és jogtud. 
kand., egy. doc.
Raft Miklós, az MT titkárságvez.
Sári János egy. doc.
Takács Imre, az állam- és jogtud. kand., 
egy. t.
Varga János, a törttud. dr.
Varga Lajos, a KSH főov.




Rácz Albert, az Áll. Bér- és Munkaügyi 
Hív. elnöke
A bizottság alelnöke:
Tímár János, a közgazdtud. kand., tszv. 
egy.t.
A bizottság titkára:
Olajos Árpád, a közgazdtud. kand., ig.; 
ÁBMH Munkaügyi Információs Kp.; 
1089 Bp., Reguly A. u. 57—59., tel. 
337-144
A bizottság tagjai:
Bartha Lajos, a pszich. tud. dr., egy. t. 
Bukta László, a közgazdtud. kand. 
Craveró Róbert, az ОТ elnökh.
Forgács Katalin, a közgazdtud. kand.
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Gazdag Miklós, a pszich. tud. kand.
Hadas János, a Gépexport Váll. tanács­
adója
Hágelmayer Istvánná, az állam- és 
jogtud. kand., tszv. egy. doc.
Héthy Lajos, a szociol. tud. dr.
Kalocsai Ferenc, az Agrárgazd. Kutint. 
ov.
Kertész István, az állam- és jogtud. 
kand.
Kovács János, a közgazdtud. dr.
Lőkkös János, a közgazdtud. kand.
Markó István, az MSZMP KB ovh.
Mód Aladámé, a közgazdtud. kand.
Nagy László, az állam- és jogtud. dr., 
egy. t.
Papp Ágoston, a pszich. tud. kand.
Perczel Tamás, a pszich. tud. kand.
Pongrácz László, a közgazdtud. kand.
Rókusfalvy Pál, a pszich. tud. dr., 
egy. t.
Rózsa József, a közgazdtud. kand.
Rózsahegyi István, az orvtud. dr., c. 
egy. t.
Straub Elek, a KSH ov.
Szeben Éva, a közgazdtud. kand.
Turányi István, a műsz. tud. dr., ny. 
tszv. egy. t.




Rókusfalvy Pál, a pszich. tud. dr.,
egy-1.
Titkár:
Papp Ágoston, a pszich. tud. kand., 




Turányi István, a műsz. tud. dr., ny. 
tszv. egy. t.
Titkár:
Hadas János mérn.; GÉPEXPORT; 






Halay Tibor, a közgazdtud. kand.
A bizottság titkára:
Valki László, az állam- és jogtud. 
kand., tszv. egy. doc.; ELTE; 1053 
Bp., Egyetem tér 1—3., tel. 
377-884
A bizottság tagjai:
Balogh András, a törttud. kand.
Berend T. Iván r. t.
Bihari Mihály, az MM főov.
Bognár József r. t.
Hajdú Tibor, a törttud. dr.
Halász József, az állam- és jogtud.
kand., tszv. egy. t.
J uhász Gyula, a törttud. dr.
Knopp András, az MSZMP KB ovh.
Kovács István r. t.
Kulcsár Kálmán r. t.
Kim László, a törttud. kand., tszv. egy. 
doc.
Lőrincz Lajos, az állam- és jogtud. dr. 
ifj. Marosán György, a fii. tud. kand. 
Nyers Rezső, az MTA Közgazdaságtud.
Int. tud. tanácsadója 
Péter János, az Országgyűlés aleln. 
Pozsgay Imre, a fii. tud. kand.
Samu Mihály, az állam- és jogtud. dr., 
tszv. egy. t.
Schmidt Péter, az állam- és jogtud.
kand., egy. t.
Sipos Aladár r. t.
Szabó Bálint, a törttud. kand.
Szentes Tamás, a közgazdtud. dr., egy. 
egy. t.
Sziklai László, a fii. tud. kand.
Tálas Barna a poltud. dr.
Udvarhelyi László
STATISZTIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke :
Kiss Albert, a mgazd. tud. kand., a 
KSH elnökh.
A bizottság alelnöke:
Kádas Kálmán, a műsz. tud. dr., ny. 
tszv. egy. t.
A bizottság titkára:
Szilágyi György, a közgazdtud. dr., ov.; 
KSH; 1024 Bp., Keleti K. u. 5-7., 
tel. 153—480
A bizottság tagjai:
Andorka Rudolf, a szociol. tud. kand. 
Árvay János, a közgazdtud. kand. 
Drechsler László, a közgazdtud. dr. 
Éltető Ödön, a KSH ovh.
Gyulay Ferenc, a KSH főtanácsosa 
Hoóz István, a közgazdtud. dr., tszv. 
egy. t.
Horváth Róbert, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. t.
Juhász János, az Orsz. Számítástechn. 
Váll. vezérig.
Kiinger András, a demogr. tud. kand.
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Kovacsics József, az állam- és jogtud. 
dr., tszv. egy. t.
Köves Pál, a közgazdtud. dr., egy. t. 
Kupcsik József, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Mód Aladámé, a közgazdtud. kand.
Nyitrai Ferencné, a közgazdtud. kand., 
a KSH ein.
Öllé Lajos, a közgazdtud. kand., tszv. 
egy. t.
Párniczky Gábor, a közgazdtud. dr., 
egy. t.
Szabady Egon, a demogr. tud. dr.
SZOCIOLÓGIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Huszár Tibor lev. t.
A bizottság alelnöke:
Cseh-Szombathy László, a szociol. tud. 
dr.
A bizottság titkára:
Rozgonyi Tamás, a szociol. tud. kand., 
tud. főmt.; Szociológiai Rutint.; 
1014 Bp„ Űri u. 49., tel. 160-160
A bizottság tagjai:
Andorka Rudolf, a szociol. tud. kand. 
Csák Gyula író 
Enyedi György lev. t.
Farkas János, a szociol. tud. dr.
Ferge Zsuzsa, a szociol. tud. dr.
Gazsó Ferenc, a szociol. tud. kand., 
egy. t., MM minh.
Hankiss Elemér, az irod. tud. dr.
Illés János, az ОТ főov.
Kolosi Tamás, a szociol. tud. kand.
Kulcsár Kálmán r. t.
Lick József, a fii. tud. dr.
Makó Csaba, a szociol. tud. kand.
Molnár László, a fii. tud. kand.
Nagy Endre, a szociol. tud. kand., egy. 
doc.
Szabó András, az állam- és jogtud. dr.
Szántó Miklós, a szociol. tud. kand.
Szecskő Tamás, a szociol. tud. kand.
Szentpéteri István, az állam- és jogtud. 
dr., tszv. egy. t.
Tahin Tamás, a szociol. tud. kand., 
egy. doc.
Vitányi Iván, a szociol. tud. dr.
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VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Szentpéteri István, az állam- és jogtud. 
dr., tszv. egy. t.
A bizottság alelnökei:
Ladó László, a közi tud. dr., tszv. 
egy. t.
Susánszky János, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. t.
A bizottság titkára:
Héthy Lajos, a szociol. tud. dr., ig.; 
Munkaügyi Rutint.; 1087 Bp., Köny­
ves K. krt. 48-52., tel. 339-575
A bizottság tagjai:
Andics Jenő, a szociol. tud. kand.
Bene László, a közgazdtud. kand., 
egy. t.
Cotel Koméi, a közgazdtud. kand.
Drecin József, az MM államtitkára
Ganczer Sándor, a közgazdtud. kand.
ifj. Gyenes Antal, a szociol. tud. kand.
Gerő István, a közgazdtud. kand.
Kindler József, a közgazdtud. kand., 
egy. doc.
Kozma Tamás, a nevtud. kand.
Marosi Miklós, a közgazdtud. dr., 
egy. t.
Máriás Antal, a közgazdtud. kand., 
tszv. egy. t.
Nemes Ferenc, a szociol. tud. kand.
Román Zoltán, a közgazdtud. dr.
Sági Márton, az MTA főov.-h.
Trethon Ferenc, a MTESZ elnökh.
Verebélyi Imre, az állam- és jogtud. 
kand.
AGRÁRGAZDASÁGI- ÉS SZÖVETKEZETELMÉLETI BIZOTTSÁG 
A IV. és a IX. osztály közös bizottsága; tagjait 
lásd a 76. oldalon.
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK
Magyar Közgazdasági Társaság (1959)
1055 Bp., Kossuth L. tér 2—4., tel. 128—085 
Elnök: Csikós-Nagy Béla lev. t.
Főtitkár: Garamvölgyi Károly, a közgazdtud. kand.
Országos titkár: Szabó Imre, az Állami Biztosító ált. ig. 
Tudományos titkár: Lengyel László, a PM Továbbképző Int. ig.
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Magyar Kriminológiai Társaság ( 1983)
1053 Bp., Egyetem tér 1—3., tel. 184—869 
Elnök: Király Tibor lev. t.
Elnökhelyettesek: Gödöny József, az állam- és jogtud. dr.
Katona Géza, az állam- és jogtud. dr.
Szabó András, az állam- és jogtud. dr.
Vermes Miklós, az állam- és jogtud. kand.
Vigh József, az állam- és jogtud. dr.
Titkár: Gönczöl Katalin, az állam- és jogtud. kand.
Magyar Politikatudományi Társaság ( 1982)
1068 Bp., Benczúr u. 33., tel. 214—830
Elnök: Péter János, az Országgyűlés alelnöke
Alelnökök: Antalffy György, az állam- és jogtud. dr., tszv. egy. t.
Halász József, az állam- és jogtud. kand., tszv. egy. t. 
Lakos Sándor, a közgazdtud. kand., a Pártélet főszerk. 
Titkár: Szoboszlai György, az MSZMP Társadalomtud. Int. mt.
Magyar Szociológiai Társaság (1978)
1068 Bp., Benczúr u. 33., tel. 214—830 
Elnök: Kulcsár Kálmán r.t.
Alelnökök: Andorka Rudolf, a szociol. tud. kand.
Papp Zsolt, a szociol. tud. kand.
Titkár: Böhm Antal, a szociol. tud. kand.
Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság (1982)
1053 Bp., Veres Pálné u. 36., tel. 174-106 
Elnök: Kenneth J. Arrow, egy. t., Nobel-díjas 
Főtitkár: Chikán Attila, a közgazdtud. kand.
Titkár: Tsenak Angéla
X. FÖLD- ÉS BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA
A z osztály tagjai
Osztályelnök: Martos Ferenc 
























Menner, Valgyimir Vasziljevics 





Hámor Géza, a föld- és ásványtud. kand., a MÁFI ig.
Joó István, a műsz. tud. dr., a MÉM OFTH főov.
Pantó György, a földtud. dr., az MTA Geokém. Kutlab. ig.
Simon Kálmán, a műsz. tud. dr., a Közp. Bányászati Fejlesztési Int. vezérig. 
Somogyi József, a műsz. tud. dr., az MTA Geod. és Geofiz. Kutint. ig.
Tóth József, a kém. tud. dr., az MTA Bányászati-kémiai Kutlab. ig.
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGOK 
BÁNYÁSZATI BIZOTTSÁG
A Nyersanyaghasznosítási Bizottsággal közös Koordinációs Tanács irányítása alatt 
működik (A Tanács elnöke: Kapolyi László, álelnöke: Tóth Miklós, titkára: Vojuczki
Péter és Réczey Gusztáv)
A bizottság elnöke:
Tóth Miklós, a műsz. tud. dr., főov.-h.
A bizottság elnökhelyettesei:
Kovács Ferenc, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Szilas A. Pál, a műsz. tud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság titkára:
Rácz Dániel, a műsz. tud. kand., ig.; 
Magy. Szénhidrogénip. Kút. és Feji. 
Int.; 1039 Bp., Szt. István u. 
35-37., tel. 800-912
A bizottság tagjai:
Balázs Ádám, a kém. tud. kand.
Bobok Elemér, a műsz. tud. kand. 
Bohus Géza, a műsz. tud. kand. 
Doleschall Sándor, a műsz. tud. kand., 
a Magy. Szénhidrogénip. Kút. és 
Feji. Int. ig.
Kovács György lev. t.
Martos Ferenc r. t.
Pethő Szilveszter, a műsz. tud. dr. 
Tamásy István, a műsz. tud. kand. 
Tarján Gusztáv r. t.
Tóth József, a kém. tud. dr., az MTA 
Bányászati-kémiai Kutlab. ig.
Zambó János r. t.
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BÁNYAEGÉSZSÉGÜGYI ÉS BÁNYÁSZATI ERGONÓMIAI 
BIZOTTSÁG
Az V. és a X. osztály közös bizottsága
A bizottság elnöke:
Donhoffer Szilárd r. t.
A bizottság társelnökei:
Kapolyi László lev. t.
Zsögön Éva, az Orsz. Munka- és 
Üzemeü. Int. Szol. ig.
A bizottság titkára:
Szalai László, a műsz. tud. kand.; 3532 
Miskolc III. Győri kapu 77. Vili. 1. 
tel. 31-951
A bizottság titkárhelyettesei:
Kovács Sándor, az orvtud. kand., egy. 
t.; POTE Kórélettani Int.; 7643 
Pécs, Szigeti út 12.
Romics László, az orvtud. kand., egy. 
adj., oszt. vez. főorvos; ORFI II. 
Bel. Oszt.; 1027 Bp., Frankel L. u. 
17-19.
A bizottság tagjai:
Béli Béla r. t.
Jobst Kázmér lev. t.
Korompai Péter bányagépészm.
Kreffly Gábor, oki. bányamérnök, az 
OBF elnökh.
Pozsgay Károly bányamérnök, műsz.
gazd. tanácsadó 
Szép Endre főmérnök 
Szirtes Lajos, a műsz. tud. dr.
Tamásy István, a műsz. tud. kand.
Tigyi József r. t.
Vargha Gyula, az orvtud. dr., egy. t.
FÖLDRAJZI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Bernât Tivadar, a földrtud. dr., tszv. 
egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Marosi Sándor, a földrtud. dr.
A bizottság titkára:
Góczán László, a földrtud. kand.; MTA 
Földrtud. Kutint.; 1062 Bp., Nép- 
köztársaság útja 62., tel. 116—834
A bizottság tagjai:
Antal Zoltán, a földrtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Borsy Zoltán, a földrtud. dr., egy. t. 
Domokos Györgyné, a műsz. tud.
kand., egy. doc.
Enyedi György lev. t.
Fodor István, a földrtud. kand.
Hahn György, a földrtud. kand., 
főgeológus
Jakucs László, a földrtud. dr., tszv. 
egy. t.
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Kollarik Amália, a földrtud. kand., egy. 
doc.
Krajkó Gyula, a földrtud. dr., tszv. 
egy-1.
Lackó László, a földrtud. kand.
Mérő József, a földrtud. kand., tszv. 
főisk. t.
Pécsi Márton r. t.
Perczel György, a földrtud. kand., egy. 
doc.
Pinczés Zoltán, a földrtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Rétvári László, a földrtud. kand. 
Sárfalvi Béla, a földrtud. kand., tszv. 
egy. doc.
Szántó Imre, a hadtud. kand., alezr. 




Grasselly Gyula r. t.
A bizottság titkára:
Hámor Géza, a föld- és ásvtud. kand., 
ig.; MÁFI; 1442 Bp., Pf. 106, tel. 
634-431
A bizottság tagjai:
Balogh Kálmán, a föld- és ásvtud. dr., 
tud. tanácsadó
Bárdossy György, a földtud. dr., tud. 
tanácsadó
Dank Viktor, a műsz. tud. kand.
Fülöp József r. t.
Géczy Barnabás, a föld- és ásvtud. dr., 
tszv. egy. t.
Kliburszkyné Vogl Mária lev. t.
Kubovics Imre, a földtud. dr., tszv. 
egy. t.
Mach Péter, a közgazdtud. kand., egy. 
doc.
Morvái Gusztáv, a KFH elnökh.
Nemecz Ernő r. t.
Pan tó György, a földtud. dr., az MTA 
Geokém. Kutlab. ig.
Rónai András, a földtud. dr.
Somssich Lászlóné, a Komlói MSZMP 
Városi Bizottság titkára
Szádeczky-Kardoss Elemér r. t.




A bizottság elnöke :
Bíró Péter, a műsz. tud. dr., tszv. egy. 
t.
A bizottság titkára:
Bartha Gábor, a műsz. tud. kand., 
főmt.; MTA Geod. és Geofiz. 
Kutint.; 9400 Sopron, Múzeum u. 
6- 8.
A bizottság tagjai:
Alpár Gyula, a műsz. tud. dr.
Bácsatyai László, a műsz. tud. kand. 
Czobor Árpád, a Földmérési Int. ov. 
Detrekői Ákos, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Domokos Györgyné, a műsz. tud. 
kand., egy. doc.
Dusnoki Sándor ezr.
Hazay István r. t.
Joó István, a műsz. tud. dr.
Karsay Ferenc fó'mémök
Kolozsváry Gábor, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Lukács Tibor, a műsz. tud. kand.
Miskolczi László, a műsz. tud. kand., 
egy. doc.
Sárközy Ferenc, a műsz. tud. kand., 
tszv. egy. doc.
Somogyi József, a műsz. tud. dr., az 
MTA Geod. és Geofiz. Kutint. ig.
Staudinger Jánosné, a Bp. Geod. és 
Térk. Váll. ov.
Tárczy-Homoch Antal r. t.
GEOFIZIKAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Meskó Attila, a műsz. tud. dr., egy. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Molnár Károly, a Geofiz. Kút. Váll. ig.
A bizottság titkára:
Verő József, a földtud. dr., ov.; MTA 
Geod. és Geofiz. Kutint.; 9400 
Sopron, Múzeum u. 6—8.
A bizottság tagjai:
Ádám Antal, a műsz. tud. dr.
Ádám Oszkár, a műsz. tud. kand. 
Barlai Zoltán, a műsz. tud. dr.
Barta György r. t.
Bisztricsány Ede, a műsz. tud. dr.
Csókás János, a műsz. tud. dr., tszv. 
egy. t.
Markó László, a Magy. Szénhidrogénip.
Kút. Feji. Int. főov.
Morvái László, a műsz. tud. kand. 
Müller Pál, a föld- és ásvtud. kand., a 
MÁELGI ig.
Posgay Károly, a műsz. tud. kand. 
Rádler Béla, az OKGT Geof. Kutváll. 
ig-
Stegena Lajos, a földtud. dr., tszv. 
egy. t.
Steiner Ferenc, a műsz. tud. dr., egy. t. 
Szabadváry László, a MÁELGI főov.
Tárczy-Hornoch Antal r. t.





Szádeczky-Kardoss Elemér r. t.
A bizottság elnökhelyettese:
Barta György r. t.
A bizottság titkára:
Póka Teréz, a földtud. kand., tud. mt.; 
MTA Természettud. Kút. Láb. 
Geokém. Kutlab.; 1112 Bp., Buda­
örsi út 43—45., tel. 850—777
A bizottság tagjai:
Béli Béla r. t.
Benkő Ferenc, a földtud. dr.,
Csillag Pál, a Bp. Francia Műsz. és Tud. 
Táj. Közp. ig.
Dudich Endre, a földtud. kand.
Enyedi György lev. t.
Gánti Tibor, a bioi. tud. kand.
Gulyás Balázs ált. orvos 
Horváth Ferenc tud. mt.
Horváth József, a fii. tud. kand., tszv. 
egy. t.
Koch Sándor, a bioi. tud. dr., c. egy. t. 
Kubovics Imre, a földtud. dr., tszv.
egy-1.
Márföldi Gábor, a műsz. tud. kand. 
Ondvári Árpád főmt.
Paál György tud. kút.
Stegena Lajos, a földtud. dr., tszv. egy. 
t.
Tóth József, a kém. tud. dr., az MTA 
Bányászati-kémiai Kutlab. ig.
Tusa Erzsébet, főisk. doc.
HIDROLÓGIAI BIZOTTSÁG
A bizottság elnöke:
Kovács György lev. t.
A bizottság titkára:
Ottlik Péter irodavez.; Közp. Bányásza­
ti Feji. Int.; 1037 Bp., Mikoviny S. 
u. 2 -4 ., tel. 889-040
A bizottság tagjai:
Alföldi László, a földtud. kand.
Antal Emánuel, a műsz. tud. kand. 
Schmieder Antal, a Közp. Bányászati 
Feji. Int. ov.
Somlyódi László, a VITUKI ov. 
Starosolszky Ödön, a műsz. tud. kand. 
Szesztay Károly, a műsz. tud. dr.
Tóth György, a MÁFI ov.




Mészáros Ernő, a földtud. dr., ig.
A bizottság titkára:
Götz Gusztáv, a földtud. kand., tud. 
főov.; Közp. Meteorológiai Int.; 
1525 Bp., Pf. 38, tel. 353-500
A bizottság tagak
Ambrózy Pál, az Orsz. Meteor. Szóig, 
ig-
Antal Emánuel, a műsz. tud. kand.
Béli Béla r. t.
Bencze Pál, a földtud. kand.
Czelnai Rudolf lev. t.
Csaplak Andor ny. ezr.
Dobosi Zoltán, a földtud. dr., tszv. egy. 
t.
Justyák János, a mgazd. tud. kand., 
tszv. egy. t.
Kovács György lev. t.
Major György, a földtud. kand.
Péczely György, a földrtud. dr., tszv. 
egy. t.
Práger Tamás, a földrtud. kand., egy. 
adj.
Szász Gábor, a mgazd. tud. kand., egy. 
t.
Szepesi Dezső, a földtud. kand.
Szilárd Jenő, a földrtud. kand.
Tánczer Tibor, a földtud. kand.
Varga-Haszonits Zoltán, a földrtud. 
kand.
NYERSANYAGHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG
A Bányászati Bizottsággal közös Koordinációs Tanács 
irányítása alatt működik.
A bizottság elnöke:
Kapolyi László lev. t.
A bizottság titkára:
Réczey Gusztáv, a műsz. tud. kand., 
oki. gépészmém.; 1012 Bp., Attila 
u. 111., tel. 161-985
A bizottság tagjai:
Faller Gusztáv, a műsz. tud. dr. 
ifj. Gagyi-Pálffy András, a műsz. tud. 
kand.
Hegedűs Miklós, a közgazdtud. kand. 
Hullán Szabolcsné, oki. bányamérnök 
Kát ai Imre lev. t.
Kozma Ferenc, a közgazdtud. dr. 
Nemecz Ernő r. t.
Péczeli Béla, az OKGT vezérig.-h.
Simon Kálmán, a műsz. tud. dr. 
Stefanovits Pál r. t.
Vajda György r. t.
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TÜZELŐANYAG- ÉS ENERGETIKAI KOMPLEX 
BIZOTTSÁG
A VI. és a X. osztály közös bizottsága
A bizottság társelnökei:
Geszti P. Ottó r. t.
Martos Ferenc r. t.
A bizottságalelnökei:
Lévai András r. t.
Kapolyi László lev. t.
Sebestyén János az OMFB ált. elnök- 
helyettese
A bizottság titkára:
Jászay Tamás, a műsz. tud. kand., egy. 
doc.; BME Hő- és Rendszertechnikai 
Int.; 1521 Bp., tel. 665-011/25-90
A bizottság tagjai:
Augusztinovics Mária, a közgazdtud. 
dr.
Czipper Gyula, az IM OEGH főov. 
Darvas György az ОТ főcsop. főnök 
Fülöp József r. t.
Hoós János a közgazdtud. dr.
Kovács György lev. t.
Kozma Ferenc, a közgazdtud. dr. 
Osztrovszki György r. t.
Szabó Ferenc lev. t.
Tóth Miklós, a műsz. tud. dr.
Vajda György lev. t.
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Magyar Földrajzi Társaság ( 1872)
1062 Bp., Népköztársaság útja 62., tel. 117—688 
Elnök: Pécsi Márton r. t.
Főtitkár: Füsi Lajos egy. doc.
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NEM KORMÁNYZATI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEK 
MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGAI*
NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK
International Association fo r  the History o f  Religions (IAHR) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Harmatta János r. t. .
Titkár: Kákosy László, a törttud. dr.
Fédération Internationale des Associations d ’Études Classiques (FIEC) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Harmatta János r. t.
Titkár: Maróth Miklós, a nyelvtud. kand.
Kollektív tag: az Ókortudományi Társaság
Association Internationale d ’Études de Sud-Est Européen (AIESEE) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Hazai György lev. t.
Titkár: Hegyi Mára, a törttud. kand.
International Traditional Music Council (ITMC) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: -
Titkár: Vikár László, a zenetud. kand.
Union Internationale des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques (UISAE) magyar 
nemzeti bizottsága
Elnök: Bodrogi Tibor, a törttud. (néprajz) kand.
Titkár: Hofer Tamás tud. mt.
DEMOS Volkskundliche Informationen magyar szerkesztő bizottsága 
Gunda Béla, a törttud. (néprajz) dr.
Kisbán Eszter, a törttud. (néprajz) kand.
Kriza Ildikó, az irodtud. kand.
Takács Lajos, a törttud. (néprajz) dr.
Tálasi István lev. t.
* Felsorolás a tudományos osztályok sorrendjében.
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Elnök: Telegdi Zsigmond, a nyelvtud. dr.
Titkár: Szépe György, a nyelvtud. kand.
Comité International Permanent des Linguistes (CIPL) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Herman József lev. t. ,
Titkár: Komlósi András tud. mt.
A Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága
(azonos az MTA I. oszt. Uralisztikai (Finnugor) Komplex Bizottságával)
A Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága 
(azonos az MTA I. oszt. Szlavisztikai Munkabizottságával)
Association Internationale de la Linguistique Appliquée (AILAJ magyar nemzeti bizott­
sága
FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
Comité International d ’Histoire de la 2e Guerre Mondiale magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Vass Henrik, a törttud. kand.
Alelnök: Ránki György r. t.
Titkár: Juhász Gyula, a törttud. dr.
Comité International des Sciences Historiques (CISH) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Kosáry Domokos lev. t.
Titkár: Hajdú Tibor, a törttud. dr.
Comité International pour les Études d ’Esthétique magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Zoltai Dénes, a fii. tud. dr.
Alelnök: Almási Miklós, a fii. tud. dr., tszv. egy. t.
Titkár: Szerdahelyi István, a fii. tud. kand.
International Union o f  History and Philosophy o f  Science (IUHPS) magyar nemzeti 
bizottsága
Division of the History of Science
Elnök: Szabadváry Ferenc, a kém. tud. dr.
Titkár: Bíró Gábor, a fiz. tud. kand.
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Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Mátrai László* r. t.
Titkár:
International Economic History Association
Kollektiv tag: A CISH magyar nemzeti bizottsága
Comité International d ’Histoire de l ’Art (CIHA) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Garas Klára lev. t.
Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP)
Elnök: Lukács József r. t.
Alelnök: Wirth Ádám, a fil. tud. kand., tszv. egy. t.
Titkár: Ágh Attila, a fil. tud. dr.
Kollektiv tag: a Magyar Nemzeti Filozófiai Bizottság
International Union o f Psychological Science (IUPsyS)
Kolletiv tag: Magyar Pszichológiai Társaság
International Numismatic Commission (INC)
Kollektiv tag: a Magyar Numizmatikai Társulat
Fédération Internationale des Éditeurs de Médailles (FIDEM)
Kollektív tag: a Magyar Numizmatikai Társulat
Comité Coordinador de los Historiadore Latinoamericanistos Europeas magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Anderle Ádám, a törttud. kand.
Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des Activités Corporelles 
Kollektív tag: a Magyar Pszichológiai Társaság Sport pszichológiai Szekciója
Commission Internationale pour l ’Étude de l ’Histoire des Assemblées d ’États magyar 
nem zeti bizottsága
Elnök: Mályusz Elemér, a törttud. dr.
Ügyvezető elnök: Székely György lev. t.
Titkár: Bertényi Iván, a törttud. kand.
* 1 9 8 3 .  n o v em b er  7-én elh u n yt.
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Elnök: Wessetzky Vilmos, a törttud. dr., ny. egy. t.
Titkár: Kákosy László, a törtud. dr., tszv. egy. t.
International Association o f  Egyiptologists magyar nemzeti bizottsága
MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK
International Radiation Protection Association (IRPA) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Bozóky László r. t.
Titkár: Fehér István, a fiz. tud. kand.
International Astronomical Union (IAU) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Almár Iván, a fiz. (csili.) tud. dr.
Titkár: Balázs Lajos, a fiz. tud. kand.
International Council o f  Scientific Unions Committee on Data for Science and Technolo­
gy (CODATA) magyar nemzeti bizottsága
(A HL, a IV., az V., a VI., a VIL, a VIII., a X. osztály és az OMFB közös bizottsága)
Elnök: Taiján Imre r. t.
Titkár: Szőke József, a kém. tud. kand.
ICSU Committee on Space Research (COSPAR) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Barta György r. t.
Titkár: Fejes István, a fiz. tud. kand.
Special Committee on Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Dezső Lóránt, a fiz. tud. kand.
Titkár: Bencze Pál, a föld- és ásvtud. kand. .
International Union o f  Pure and Applied Physics (IUPAP) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Kiss Dezső lev. t.
Titkár: Turchányi György, a fiz. tud. kand.
International Union o f  Crystallography (IUCr) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Sasvári Kálmán ny. tud. főmt.
Titkár: Zsoldos Lehel, a fiz. tud. kand.
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AGRÁRTUDOMÁNYOK
International Society o f  Soil Science (ISSS) magyar nemzeti bizottsága
Főtitkárhelyettes: Szabolcs István, a mgazd. tud. dr.
Talajtechnológiai Bizottság elnöke: Várallyay György, a mgazd. tud. kand.
International Society for Horticultural Science (ISHS) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Somos András r. t.
World Federation o f Parasitologists magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Kassai Tibor, az állatorvtud. kand.
Titkár: Redl Péter tud. mt.
International Association on Mechanization o f  Field Experiments magyar nemzeti 
bizottsága
Kollektív tag: az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
Centre Internationale des Engrais Chimique (CIEC)
Kollektiv tag: az MTA Növénytermesztési Bizottsága
ORVOSI TUDOMÁNYOK
International Brain Research Organization (IBRO) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Ádám György r. t.
Titkár: Banczerowskiné Pelyhe Ilona, a bioi. tud. kand.
MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Commission Internationale de T Eclairage ( CIE) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Nagy Elemér lev. t.
Titkár: Debreczeni Gábor, az EIVRT Világítástechn. V. v.
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Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques a Haute Tension (C1GRÊ) 
magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Geszti P. Ottó r. t.
Titkár: Bán Gábor, a műsz. tud. dr., egy. t.
International Federation o f Automatic Control (IFАС) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Vámos Tibor r. t.
Titkár: Somló János, a műsz. tud. kand.
International Union for Vacuum Science, Technique and Application (IUVSTA) magyar 
nemzeti bizottsága
Elnök: Antal János, a fiz. tud. kand., egy. t.
Titkár: Rieger Éva tud. mt.
International Union o f  Radio Science ( URSI) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Bognár Géza r. t.
Titkár: Géher Károly, a műsz. tud. dr.
International Congress on Fracture (ICF) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Halász Ottó lev. t.
Titkár: Béda Gyula, a műsz. tud. kand.
International Federation for the Theory o f Machines and Mechanisms (IFTOMM) magyar 
nemzeti bizottsága
Elnök: Terplán Zénó, a műsz. tud. dr.
Titkár: Magyar József, a műsz. tud. kand.
World Energy Conference ( WEC) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Lévai András r. t.
Alelnök: Kapolyi László lev. t.
Titkár: Jászay Tamás, a műsz. tud. kand.
International Association for Hydraulic Research (IAHR) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Kozák Miklós, a műsz. tud. dr.
Titkár: Hankó Zoltán tud. tanácsadó
International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Bogárdi János r. t.
Titkár: Petrasovits Imre, a mgazd. tud. dr.
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Elnök: Kézdi Árpád* r. t.
Titkár: Petrasovits Géza, a műsz. tud. dr.
International Union o f  Theoretical and Applied Mechanics (IUTÁM) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Szabó János r. t.
Titkár: Kaliszky Sándor, a műsz. tud. dr.
International Association fo r  Bridge and Structural Engineering (IABSE) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Halász Ottó lev. t.
Titkár: Szépe Ferenc egy. doc.
Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Kaliszky Sándor, a műsz. tud. dr.
Titkár: Farkas Miklós, a mat. tud. dr.
European Association for Earthquake Engineering (EAEE) Európai Mérnökszeizmológiai 
Egyesület
Elnök: Mistéth Endre, a műsz. tud. dr.
Titkár: Hunyadi Ferenc irodavez. főmérnök
Association Internationale de la Couleur (AIC) Nemzetközi Színbizottság
Elnök: Nemcsics Antal, a műsz. tud. kand.
Titkár: Barna Gábor, a MUT főtitkára
International Society o f  Soil Mechanics and Foundation Engineering (ISSMFE) magyar
nem zeti bizottsága
KÉMIAI TUDOMÁNYOK
International Union o f  Pure and Applied Chemistry (IUPАС) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Schay Géza r. t.
Titkár: Nagy Lajos György, a kém. tud. dr.
* 1 9 8 3 .  o k tó b er  20-án e lh u n y t.
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The Combustion Institute magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Szabó Zoltán Gábor r. t.
Titkár: Németh András, a kém. tud. dr.
International Society o f  Electrochemistry (ISE) magyar nemzeti bizottsága 
Titkár: Horányi György, a kém. tud. dr.
BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK
International Union o f  Biochemistry (IUB) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Keleti Tamás lev. t.
Titkár: Gárdos György, a bioi. tud. dr.
Comité International de Photobiologie magyar nemzeti bizottsága 
Titkár: Faludiné Dániel Ágnes, a bioi. tud. dr.
International Society for Histo- and Cytochemistry magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Törő Imre r. t.
Titkár: Rappay György, az orvtud. kand.
Man and Biosphere (MAB) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Stefanovits Pál r. t.
Titkár: Bérezik Árpád lev. t.
Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae et Applicatae (SIL) magyar nemzeti 
bizottsága
Kollektiv tag: az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete
Societas Internationalis Limnologiae (SIL) -  Arbeitsgemeinschaft Donauforschung 
Magyar képviselő: Bérezik Árpád lev. t.
Biometric Society magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Sváb János, a mgazd. tud. dr.
International Union for Pure and Applied Biophysics (IUPAB) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Tigyi József r. t.
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International Union o f  Biological Sciences (IUBS) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Salánki János lev. t.
Titkár: Bíró Péter, a bioi. tud. kand.
Federation o f European Biochemical Societies (FEBS) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Guba Ferenc, a bioi. tud. dr.
Titkár: Bagdy Dániel, az orvtud. dr.
Federation o f European Societies o f  Plant Physiology (FESPP) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Farkas Gábor r. t.
International Cell Research Organization (ICRO) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök: Alföldi Lajos lev. t.
International Organization fo r  Medical Physics (ЮМР) magyar nemzeti bizottsága 
Titkár: Tigyi József r. t.
Scientific Committee on Problems o f  the Environment (SCOPE)
Elnök: Vida Gábor, a bioi. tud. dr.
GAZDASÁG-, JOG- ÉS SZOCIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK
International Sociological Association (ISA) magyar nemzeti bizottsága:
Elnök:
Titkár: Bőhm Antal, a szociol. tud. kand.
Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Szakács Ödön*, a legfelsőbb Bíróság ny. elnöke 
Titkár: Wiener A. Imre, az állam- és jogtud. kand.
Société Internationale de Criminologie magyar nemzeti bizottsága
Kollektív tag: az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet képviselője : Vermes Miklós, 
az állam- és jogtud. kand.
*  1 9 8 3 .  ok tó b er  13-án e lh u n yt.
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Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) magyar nemzeti 
bizottsága
Elnök: Peschka Vilmos г. t.
Titkár: Varga Csaba tud. mt.
International Law Association (ILA) magyar tagozat
Elnök: Bokomé Szegő Hanna, az állam- és jogtud. dr.
Titkár: Herczegh Géza, az állam- és jogtud. dr.
Conseil International des Sciences Sociales (CISS)
Magyar képviselője: Berend T. Iván r. t.
European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences 
( Vienna Centre) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Cseh-Szombathy László, a szociol. tud. dr.
Titkár: Daróczi Eta tud. mt.
International Association o f  Legal Science (IALS) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Szabó Imre r. t.
Titkár: Mádl Ferenc, az állam- és jogtud. dr.
Stanford Research Institute magyar nemzeti bizottsága
Kollektív tag: az MTA Világgazdasági Kutatóintézete
FÖLD- ÉS BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK
International Association for Rock Mechanics (ISRM) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Martos Ferenc r. t.
Titkár: Kertész Pál, a műsz. tud. kand.
International Geographical Union (IGU) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Borsy Zoltán, a földrtud. dr.
Titkár: Bora Gyula, a földrtud. kand.
International Union o f  Geodesy and Geophysics (IUGG) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Somogyi József, a műsz. tud. dr.
Titkár: Horváth Ferenc
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International Union o f Geological Seiendes (IUGS) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Grasselly Gyula r. t.
Titkár: Pantó György, a földtud. dr.
International Union for Quaternary Research (IUQUA) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Pécsi Márton r. t.
Titkár: Hahn György, a földrtud. kand.
AZ ELNÖKSÉGHEZ KÖZVETLENÜL TARTOZÓ TAGSÁGOK
Union Académique Internationale ( UAIJ
A z MTA képviselője: Harmatta János r. t.
Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (CIPSH)
A z MTA képviselője: Harmatta János r. t.
International Council o f  Scientific Unions (ICSU) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Tigyi József r. t.
Titkár: Quittner János ov.
International Physicians for the Prevention o f Nuclear War (IPPNW) magyar 
nemzeti bizottsága
Elnök: Szentágothai János r. t.
Ügyv. elnök: Hollán Zsuzsa r. t.
Titkár: Farsang Csaba, az orvtud. kand. és Quittner János ov.
PUGWASH Conferences on Sciences and World Affairs magyar nemzeti bizottsága 
Elnök:
Titkár: Valki László, az állam- és jogtud. kand.
International Federation for Documentation (FID)
Kollektív tag: az MTA Könyvtára
Association o f  Special Libraries (ASLIB)
Kollektiv tag: az MTA Könyvtára
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MÁS FŐHATÓSÁGOKHOZ TARTOZÓ ICSU UNIÓK 
MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGAI
International Mathematical Union (IMU) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Szőkefalvi-Nagy Béla r. t.
Titkár: Lovász László lev. t.
International Union o f Physiological Sciences (IUPS) magyar nemzeti bizottsága 
Elnök:
Titkár: Hársing László, az orvtud. dr.
International Union o f  Nutritional Sciences (IUNS) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Rigó János, az orvtud. kand.
Titkár: Novotny Tibor tud. ov.
International Union o f  Pharmacology (IUPHAR) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Knoll József r. t.
Főtitkár: Vizi E. Szilveszter, az orvtud. dr.
International Union o f  Immunological Societies magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Gergely János, az orvtud. dr.
Titkár: Petrányi Győző, az orvtud. dr.
World Climate Research Programme (WCRP) magyar nemzeti bizottsága
Elnök: Götz Gusztáv, a földtud. kand.
Titkár: Faragó Tibor tud. ov.

4. FEJEZET
AZ AKADÉMIA ELNÖKEI ES FŐTITKÁRAI 
AZ ALAPÍTÁS ÖTA
Elnökök
Gr. Teleki József 1830. nov. 17.—1855. febr. 15.*
Gr. Dessewffy Emil 1855. ápr. 17.—1866. jan. 10.*
Br. Eötvös József 1866. márc. 18.—1871. febr. 2.*
Gr. Lónyay Menyhért 1871. máj. 17,—1884. nov. 3.* 
Trefort Ágoston 1885. máj. 28.-1888. aug. 22.
Br. Eötvös Loránd 1889. máj. 3.—1905. okt. 5. 
Berzeviczy Albert 1905. nov. 27.—1936. márc. 22. 
Habsburg József főherceg 1936. márc. 22.—1944. okt.* 
Komis Gyula 1945. márc. 7.—1945. okt. 29.
Moór Gyula 1945. okt. 29.-1946. júl. 24.*
Kodály Zoltán 1946. júl. 24.—1949. nov. 29.
Rusznyák István 1949. nov. 29.—1970. febr. 5. 
Erdev-Grüz Tibor 1970. febr. 5.—1976. aug. 16. 
Szentágothai János mb. 1976. okt. 26.—1977. máj. 6. 
Szentágothai János 1977. máj. 6.—
Főtitkárok
Döbrentei Gábor 1831. febr. 20.—1835. szept. 12. 
Toldy Ferenc 1835. szept. 12.—1861. dec. 21. 
Szalay László 1861. dec. 21.—1864. júl. 17.
Arany János 1865. jan. 26.—1879. máj. 22.
Fraknói Vilmos 1879. máj. 22.—1889. okt. 14. 
Szily Kálmán 1889. okt. 14.—1905. márc. 27. 
Heinrich Gusztáv 1905. márc. 27.—1920. dec. 20. 
Balogh Jenő 1920. dec. 20.—1935. nov. 7. 
Voinovich Géza 1935. nov. 7,—1949. nov. 29. 
Alexits György 1949. nov. 29.—1950. dec. 2. 
Erdey-Grúz Tibor 1950. dec. 2.—1953. máj. 30. 
Osztrovszki György 1953. máj. 30.—1955. máj. 28. 
Bognár Rezső 1955. máj. 28.—1956. máj. 30. 
Erdey-Grúz Tibor 1956. máj. 30.—1957. dec. 20.
* Az elnöki teendőket az új elnök megválasztásáig a másodelnök látta el.
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Erdei Ferenc 1957. dec. 20.—1964. ápr. 24. 
Erdey-Grüz Tibor 1964. ápr. 24.—1970. febr. 5. 
Erdei Ferenc 1970. febr. 6.—1971. máj. 11. 
Köpeczi Béla mb. 1971. júl. 20,—1972. máj. 12. 
Köpeczi Béla 1972. máj. 12,—1975. máj. 9. 
Márta Ferenc 1975. máj. 10.—1980. máj. 9.
Pál Lénárd 1980. jún. 17,—
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AZ AKADÉMIÁNAK 
1950 ÓTA ELHUNYT TAGJAI
Rendes tagok
Alexits György matematikus (1899—1978)
Baló József orvos (1895—1979)
Bárczi Géza nyelvész ( 1894—1975)
Barta István mérnök (1910—1978)
Веке Ödön nyelvész (1883—1964)
Benedikt Ottó mérnök (1897—1975)
Bihari Ottó jogász (1921—1983)
Bolgár Elek szociológus, jogtudós (1883—1955) 
Bruckner Győző kémikus (1900-1980)
Budó Ágoston fizikus (1914-1969)
Búza László jogász(1885—1969)
Buzágh Aladár kémikus (1895—1962)
Csáki Frigyes mérnök(1921 —1977)
Csanádi György mérnök (1905—1974)
Csűrös Zoltán kémikus (1901—1979)
Detre László csillagász (1906—1975)
Dudich Endre biológus (1895—1971)
Egerváry Jenő matematikus (1891—1958) 
Egyed László geofizikus (1914-1970)
Elekes Lajos történész (1914—1982)
Erdei Ferenc agrárközgazdász (1910-1971) 
Erdey-Grűz Tibor kémikus (1902-1976)
Erdey László kémikus (1910—1970)
Ernst Jenő biofizikus (1895—1981)
Fejér Lipót matematikus (1880—1959)
Fekete Lajos turkológus (1891-1969)
Fogarasi Béla filozófus (1891-1959)
Friss István közgazdáasz (1903—1978)
Gábor László mérnök (1910—1981)
Géléi József biológus (1885—1952)
Geleji Sándor kohász (1898—1967)
Gerecs Árpád kémikus (1903—1982)
Gillemot László mérnök (1912-1977)
Gombás Pál fizikus (1909—1971)
Gömöri Pál orvos (1905—1973)
Gyulai Zoltán fizikus (1887—1968)
Hajós György matematikus (1912—1972)
Háy László közgazdász (1891—1975)
Haynal Imre orvos (1892—1979)
Heller László mérnök (1907—1980)
Hetényi Géza orvos (1894—1959)
Hevesi Gyula mérnök (1890—1970)
Homoródi Lajos geodéta (1911—1982)
Horváth János irodalomtörténész (1878—1961) 
Illyés Géza orvos (1870—1951)
Issekutz Béla gyógyszerész (1886—1979)
Ivánovics György orvos (1904—1980)
Jáky József mérnök (1893—1950)
Jancsó Miklós biológus (1903—1966)
Jánossy Lajos fizikus (1912—1978)
Jávorka Sándor biológus (1883—1961)
Kalmár László matematikus (1905—1976)
Kardos Tibor irodalomtörténész (1908—1973) 
Kellner Béla orvos (1904—1975)
Kesztyűs Lóránd orvos (1915—1979)
Kniezsa István nyelvész (1898—1965)
Kodály Zoltán zenetudós (1882—1967)
Korach Mór kémikus (1888—1975)
Kotlán Sándor parazitológus (1887—1967) 
Kreybig Lajos agrokémikus (1879—1956)
Láng Géza mezőgazdász (1916—1980)
Láng Nándor régész, ókori történész (1871-1952) 
Lissák Kálmán orvos (1908—1982)
Lukács György filozófus (1885—1971)
Manninger Rezső állatorvos (1890—1970) 
Mansfeld Géza orvos (1882—1950)
Marek József állatorvos (1868—1952)
Marót Károly klasszika-filológus (1885—1963) 
Maucha Rezső biológus (1884—1962)
Mészöly Gyula mezőgazdász (1910—1974) 
Mihailich Győző mérnök (1877—1966)
Miskolczy Dezső orvos (1894—1978)
Mócsy János állatorvos (1895—1976)
Molnár Erik történész (1894—1966)
Moravcsik Gyula klasszika-filológus (1892—1972) 
Németh Gyula turkológus (1890—1976) 
Nizsalovszky Endre jogász (1894—1976) 
Novobátzky Károly fizikus (1884—1967)
Ortutay Gyula néprajztudós (1910—1978)
Pais Dezső nyelvész (1886—1973)
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Pálos Á. László orvos (1912—1983)
Petényi Géza orvos (1889—1965)
Ratkovszky Ferenc mérnök (1900—1965)
Rédei László matematikus (1900-1980)
Rényi Alfréd matematikus(1921-1970)
Révész Imre történész (1889—1967)
Riesz Frigyes matematikus (1880-1956)
Rudas László közgazdász, filozófus (1885—1950)
Rusznyák István orvos (1889—1974)
Sántha Kálmán orvos ( 1903—1956)
Schandl József állattenyésztő (1885-1973)
Schöpflin Aladár irodalomtörténész (1872-1950)
Schulek Elemér kémikus (1893—1964)
Soó Rezső biológus (1903—1980)
Surányi János növénynemesítő (1886—1965)
Szabolcsi Bence zenetudós (1899—1973)
Szalai Sándor szociológus (1912—1983)
Széchy Károly mérnök (1903-1972)
Szekfű Gyula történész (1883—1955)
Szentpétery Imre történész (1878-1950)
Szigeti György mérnök (1905—1978)
Szladits Károly jogász (1871—1956)
Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikus (1887-1953)
Szörényi Imre biológus (1905—1959)
Trencsényi-Waldapfel Imre klasszika-filológus (1908—1970) 
Túrán Pál matematikus (1910—1976)
Turóczi-Trostler József irodalomtörténész (1888-1962) 
Ubrizsy Gábor növénynemesítő (1919—1973)
Vadász Elemér geológus (1885—1970)
Varga József kémikus (1891-1956)
Varga Ottó matematikus (1909—1969)
Vargha László kémikus (1903—1971)
Vendel Miklós geológus (1896—1977)
Vendl Aladár geológus (1886—1971)
Voinovich Géza irodalomtörténész ( 1877—1952)
Waldapfel József irodalomtörténész (1904—1968)
Winter Ernő mérnök (1897-1971)
Zemplén Géza kémikus (1883—1956)
Zimmermann Ágoston biológus, állatorvos (1875—1963) 
Zsirai Miklós nyelvész (1892—1955)
Levelező tagok
Arató Endre történész (1921—1977)
Bárány Nándor mérnök (1899-1977)
Bélák Sándor mezőgazdász (1919—1978)
Bóka László irodalomtörténész (1910—1964) 
Bölcskei Elemér mérnök (1917—1977)
Bulla Béla földrajztudós (1906-1962)
Cholnoky László kémikus (1899—1967)
Csukás Zoltán állatorvos (1900—1957)
Entz Béla orvos (1877—1959)
Fehér Dániel erdőmérnök (1890—1955)
Fekete Zoltán erdőmérnök (1877—1962)
Fodor Géza matematikus (1927—1977)
Fonó Albert mérnök (1881—1972)
Földes Péter kémikus (1930—1982)
Földessy Gyula irodalomtörténész (1874—1964) 
Fülep Lajos művészettörténész (1885-1970) 
Gimesi Nándor biológus (1892—1953)
Gyóni Mátyás történész (1913—1955)
Haranghy László orvos (1897—1975)
Hatvány Lajos irodalomtörténész (1880-1961) 
Havas András orvos ( 1891—1954)
Jánossy Andor mezőgazdász (1908—1975) 
Jordan Károly matematikus (1871—1959)
Julesz Miklós orvos (1904—1972)
Kertai György geológus (1912—1968)
Kiss Árpád kémikus (1889—1968)
Kolosváry Gábor biológus (1901—1968)
Liska József mérnök (1883—1967)
Marton Géza jogász ( 1880— 1957)
Müller Sándor kémikus (1903-1966)
Obermayer Ernő növénytermesztő (1888-1969) 
Pantó Gábor geológus (1917—1972)
Pattantyús Ábrahám Géza mérnök (1885—1956) 
Péter Rózsa matematikus (1905—1977) 
Porpáczy Aladár növénynemesítő (1903—1965) 
Proszt János kémikus (1892-19681 
Rajka Ödön orvos (1890—1971)
Rapaics Raymund botanikus (1885-1954) 
Rázsó Imre mérnök (1904—1964)
Sályi Gyula állatorvos (1903—1982)
Seidner Mihály mérnök (1875—1968)
Selényi Pál fizikus (1884—1954)
Sós József orvos (1906-1973)
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Szászy István jogász (1899—1976)
Szauder József irodalomtörténész (1917—1975) 
Szendy Károly mérnök (1911-1981)
I. Tóth Zoltán történész (1911-1956)
Vajda Imre közgazdász (1900—1969)
Vajta László kémikus (1920—1979)
Vas Károly kémikus (1919—1981)
Verebély László mérnök (1883—1959)
Világhy Miklós jogász (1916—1980)
Weltner Andor jogász (1910—1978)
Went István biológus (1899—1963)
Westsik Vilmos mezőgazdász (1883—1976)
Tiszteleti tagok
Anohin, Pjotr Kuzmics fíziológus (Szovjetunió; 1898—1974)
Bargyin, Ivan Pavlovics mérnök (Szovjetunió; 1883—1960)
Bemal, John Desmond fizikus (Anglia; 1901 — 1971)
Blohincev, Dmitrij Ivanovics fizikus (Szovjetunió; 1908—1979)
Bohr, Niels Henrik David fizikus (Dánia; 1885—1962)
Böhm, Jaroslav régész (Csehszlovákia; 1901-1962)
Brezsnyev, Dmitrij Danyilovics növénynemesítő (Szovjetunió; 1905—1982) 
Cernatescu, Radu kémikus (Románia; 1894—1958)
Cicin, Nyikolaj Vasziljevics botanikus (Szovjetunió; 1898—1980)
Collinder, Björn nyelvész (Svédország; 1894—1983)
Csemokolev, Titko Nikolov agrárközgazdász (Bulgária; 1910—1965) 
Dabrowski, Jan történész (Lengyelország; 1890—1965)
Daszkalov, Hriszto növénynemesítő (Bulgária; 1903—1983)
Debye, Peter fizikokémikus (USA; 1884—1966)
Dembowski, Jan biológus (Lengyelország; 1889-1963)
Dobb, Maurice közgazdász (Anglia; 1900-1976)
Du Bois, William Edward Burghardt történész (Ghana; 1868-1963)
Fink, Julius geomorfológus (Ausztria; 1918-1981)
Frank, Gleb Mihajlovics biofizikus (Szovjetunió; 1904—1976)
Friedrich, Walter biofizikus (NDK; 1883—1968)
Frumkin, Alekszandr Naumovics fizikai kémia (Szovjetunió; 1895—1979) 
Gábor Dénes fizikus (Anglia; 1900-1979)
Haddow, Alexander onkológus (Anglia; 1907—1976)
Hauser Arnold művészetszociológus (Anglia; 1892—1978)
Hertz, Gustav fizikus (NDK; 1887-1975)
Hevesy György fizikokémikus (Svédország; 1885—1966)
Heyrovsky, Jaroslav kémikus (Csehszlovákia; 1890—1967)
Honkasolo, Brynolf jogász (Finnország; 1889—1973)
Hrisztov,Vladimir geodéta (Bulgária; 1902-1978)
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Infeld, Leopold fizikus (Lengyelország; 1898—1968)
Joliot-Curie, Frédéric fizikus (Franciaország; 1900—1958)
Kahn- Freund, Otto jogász (Anglia; 1900-1980)
Keldis, Msztyiszlav Vszevelodovics mérnök (Szovjetunió; 1911—1978)
Kelemen Lajos történész (Románia; 1877—1963)
Kostojanc, Hacsatur Szedrakovics biológus (Szovjetunió; 1900-1961)
Krasztanov, Ljubomir geofizikus (Bulgária; 1908—1979)
Kuo-Mo-Zso történész, régész, irodalmár (Kína; 1892—1978)
Kuratowski, Kazimierz matematikus (Lengyelország; 1896—1980)
Küprülü, Fuad Melimed irodalomtörténész (Törökország; 1890—1966)
Laur, Ernst agrárközgazdász (Svájc; 1871—1965)
Ledersteger, Kari geológus (Ausztria; 1900—1972)
Leontyev, Alekszej Nyikolajevics pszichológus (Szovjetunió; 1903—1979)
Lotz János nyelvész (USA; 1913—1973)
Lukjanyenko, Pavel Pantyelejmonovics növénynemesítő (Szovjetunió; 1901—1973) 
Meister, Richard nyelvész (Ausztria; 1881—1964)
Melnyikov, Nyikolaj Vasziljevics geológus (Szovjetunió; 1909—1980) 
Náda$an,§tefan mérnök (Románia; 1901-1967)
Nejedlÿ Zdenék történész (Csehszlovákia; 1878—1962)
Nenitescu, D. Constantin kémikus (Románia; 1902—1970)
Nevanlinna, Rolf matematikus (Finnország; 1895—1980)
Novak, Grga régész (Jugoszlávia; 1888—1977)
Nyeszmejanov, Alekszandr Nyikolajevics kémikus (Szovjetunió; 1899—1979) 
Okladnyikov, Alekszej Pavlovics történész, régész (Szovjetunió; 1908-1981) 
Ofszak, Wacfaw mérnök (Lengyelország; 1902—1980)
Pallagyin, Alekszandr Vlagyimir ovi cs biokémikus (Szovjetunió; 1885—1972) 
Pankratova, Anna Mihajlovna történész (Szovjetunió; 1897—1957)
Parhon, I. Constantin orvos (Románia; 1874—1969)
Petrov, Borisz Nyikolajevics mérnök (Szovjetunió; 1913—1980)
Pop, Emil biológus (Románia; 1897—1974)
Raman, Chandrasakara Venkata fizikus (India; 1888—1970)
Révai József kultúrpolitikus, irodalomtörténész (Magyarország; 1898—1959) 
Révész Géza pszichológus (Hollandia; 1878—1955)
Rincsen, Yöngsiyebü filológus, antropológus (Mongol Népköztársaság; 1905—1977) 
Sávulescu, Trajan botanikus (Románia; 1889—1963)
Scheffer, Fritz agrokémikus és talajtanos (NSZK; 1899—1979)
Soboul, Albert Marius történész (Franciaország; 1914—1982)
Steinitz, Wolfgang nyelvész (NDK; 1905-1967)
Sorm, Frantisek szerves kémikus (Csehszlovákia; 1913—1980)
Szafer, Wíadysíaw biológus (Lengyelország; 1886—1970)
Szamarin, Alekszandr Mihajlovics mérnök (Szovjetunió; 1902—1970)
Szergijev, Pjotr Grigorjevics mikrobiológus (Szovjetunió; 1893—1973)
Szidorenko, Alekszandr Vasziljevics geológus (Szovjetunió; 1917—1982)
Szkijabin, Konsztantyin Ivanovics orvos (Szovjetunió; 1878—1972)
Toivonen, Yijö nyelvész (Finnország; 1890—1956)
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Topcsijev, Alekszandr Vasziljevics kémikus (Szovjetunió; 1907—1962) 
Tschermak-Seysenegg, Erik botanikus (Ausztria; 1871—1962) 
Vahlquist Во gyermekgyógyász (Svédország; 1909—1980)
Varga Jenő közgazdász (Szovjetunió; 1879—1964)
Verzár Frigyes fiziológus (Svájc; 1886-1979)
Vilkuna, Kustaa Gideon néprajztudós (Finnország; 1902—1980) 
Vinogradov, Alekszandr Pavlovics geológus (Szovjetunió; 1895—1975) 
Vinogradov, Ivan Matvejevics matematikus (Szovjetunió; 1891—1983) 
Zsukov, Jevgenyij Mihajlovics történész (Szovjetunió; 1907-1979) 
Ylinen, Arvo Albin Johannes mérnök (Finnország; 1902—1975)





